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E N B E L G I C A 
CLAMOE GE5EKAL DE QUE SE 
EHiME EL TRATADO DE PAZ 
Be'-lin, Junio 18 
"Firmen el tratado y acaben con 
Ja ¿ig'ouia", es el clamor general del 
puetio de Beritn hoy 
Después de la indignación causa-
da por la contestación de los alia* 
dos, parece que los berlineses se 
hi.n resignado a lo ineiritable. 
"Es preferible p,oner fin al terror, 
que el terror sin términor,% fueron 
las palabras de un comerciante de 
esta ciudad, hablando hoy de la si-
j fcuación. 
Momento solemne en que el cadáver de Edith Cavell, la he-
roína inglesa, entra en la abadía de Westminster. 
A s u n t o s d e l día 
La prensa, toda la prensa, sa-
luda cordialmente al nuevo Di-
rector del DIARIO DE LA MA-
RINA, para quien tiene frases de 
encomio y estímulo, y felicita a 
los accionistas de la empresa de 
este periódico por lo acertado del 
nombramiento. 
Nos halaga esta manifestación 
unánime de simpatía, pero sin 
sorprendernos; la esperábamos. 
Lo cual no significa que nos esti-
memos exentos de toda deuda de 
gratitud para con nuestros com-
pañeros, y ni siquiera que esa deu-
U n a c a r t a d e l 
S r . M i n i s t r o d e 
E s p a ñ a . 
Con verdadera Batisfacción repro-
ducimos la siguiente afectuosísima 
carta que el digno e Ilustre Ministro 
de (España, Excmo. señor don Alfredo 
de Mariátegui, ha dirigido a nuestro 
querido Director: 
Habana. 18-6- 1919. 
Señor doctor José I . Rivero, Director 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Querido amigo; mi más slicera fe-
licitación por su nombramiemo do Di-
rector del DIARIO. 
Si fuesen necesarias nuevas pruebas 
a las que ya tiene dadas de su capa 
cidad para desempeñar ese cargo, sus 
Impresiones" de hoy, dignas compa-
ñeras de las escritas bajo la doloro-
sisima do la perdida irreparable de su 
abantísimo padre (q. e. p. d.̂  Jiistlfl-
oarían plenamente el acierto que ha 
presidido a los señores Accionistas de 
tf-^Presa dol DIARIO DE LA MA-
«INA en su elección. 
Reciba un afectuoso apretón de raa-
os y con él la reiterada expresión de 
leal amistad. 
, ^ A. de Mariátvgnl. 
M E N S A J E S D E 
P E S A M E 
nuoS^0 Avil<?s' donde se encuentra 
Rafa i Queri(io compañero el señor 
nittM Enárez Solís, e hijos, ha tras-
tta* «2 a la atribulada viuda del que 
t T ^ u } r o llu?tre Director, el siguien 
sentldo mensaje de pésam-: 
v Aviles, Junio 19 de 1919. 
Ma (ic Rivero. Loma del Mazo. 
. . Habana. 
rp?o?ec1ta0rmUCrlC de 
i , gnfael y Teté Solís. 
& A f f o n s o X l í í 
"4a YorlírOPaS atnericana3 para 
da tenga el quebranto de una 
aminoración; al contrario. 
"Continúa la historia de Espa-
ña"—dijo Cánovas del Castillo al 
restaurarse en 1875, tras la tor-
menta revolucionaria, el trono de 
Recaredo. 
Continúa la historia del DIA-
RIO DE LA MARINA—podemos 
decir nosotros; y felizmente, sin 
que haya habido tormentas ni so-
lución alguna de continuidad. Si-
gue Rivero al frente del DIARIO. 
Los accionistas de esta empre-
sa están satisfechos; lo están 
también los lectores de nuestro 
periódico. De igual modo lo es-
tamos cuantos hemos secundado 
lealmente en el DIARIO a don Ni-
colás Rivero y Muñíz, y lealmente 
estamos resueltos a secundar a su 
sucesor, don José Ignacio Rivero 
y Alonso. 
jf* 9£ 3£ 
"Le felicitamos — escribe E l 
Triunfo refiriéndose a nuestro Di-
rector—por haber alcanzado a 
los veinticuatro años el bastón de 
Mariscal en las huestes periodís-
ticas". . . 
¡Bello defecto, la juventud! 
Es el que se le reprochaba a Bo-
naparte cuando el Directorio le 
nombró general en jefe del ejér-
cito que había de operar contra 
los austríacos en Italia. Lodi, Arcó-
le, Marengo y la paz de Campo-
Fornio hicieron gloriosa para siem-
pre la figura del general "defec-
tuoso." 
En cambio ya no se le podía 
hacer a Napoleón el reproche de 
los pocos años cuando fracasó en 
Leipzig, y cuando, finalmente, fué 
derrotado en Waterloo. 
Porque ¡ay! el defecto de la 
l juventud lo corrige inevitable-
mente la vida: a no ser que, brus-
ca y prematura, se interponga en 
el camino la muerte. 
Pepín Rivero, que además de 
joven es sano, fuerte y de costum-
bres morigeradas, nos enterrará a 
todos los que hoy, complacidos, 
servimos al DIARIO bajo sus ór-
denes. Por el, y por nosotros, y 
por el DIARIO pedimos y segui-
remos pidiendo a Dios que nos en-
tierre muy viejos. 
¡EL DOCTOR SANCHEZ DE BU8-
TAMENTE EN ROMA. 
Rtma, Junio 18 
El Doctor di n Antonio Sánchez do 
Bu:.ilimante, delegado cubano a la 
Conferencia de la Paz, acompañado 
por su señora esposa e hijo, llegó 
hoy a esta capital para entregar a 
la Universidad de Roma la bandera 
j cubr.ní» enriada por los catedráticos 
y estudiantes de la ciudad do la 
Habana. La entrega de la bandera la 
efectuarán don Pedro Martínez Fra-
ga y don Luís Marchado, estudiantes 
cubanos que también acompañaron 
al doctor Sánchez do Bustaraante a 
esta capital. 
El diplomático cubano fué caluro-
samente agasajado cuando llegó, ha-
biéndose cambiado visiías de corte-
sía entre él y el Presidente del Con-
sejo de Mlnlsiros, señor Orlando, el 
iMarqnés de Borearelli di Rífreddo, 
Subsecretario de Estado, y el señor 
Adolfo A, Po'lonl, recién electo Al-
calde de Roma. El señor Sánchez 
de Bustamanfce conferenció también 
con el señor Tonello, Rector de la 
Lni-. orsidad d? Roma, con quien con-
yino que la entrega de la bandera 
cubana se efectúe el próximo vier. 
n©s. 
En conversación con el corresipon-
bdl de la Prensa Asociada acerca d? 
la Conferencia de la Paz, el señor 
Sánchez de Bustamante dijo: 
**Hemos sido en París prisioneros 
de los alemanec» porque no podía-
mos slejamos de allí hasta que los 
alemanes decidiesen su respuesta a 
los a.'iados. Creo que la solicitud 
que han hecho los alemanes de que 
so les conceda nn plazo adicional de 
cuarenfc!, y ocho horas para el mejor 
pstudJo de las condiciones del Tra-
tado es una buena señal. Porque si 
tuTiesen el propósito d© rechazar las 
citadas condiciones no tendrían ne-
cesidad de eso plazo suplementario. 
La solicitud debe de ser que los ale-
manes desean preparar a su pueblo 
para lo que es Inevitable, y, quizás, 
también para hacer algunos cambios 
en su Ministerio. 
El doctor Sánchez de Bustamante 
hállase deseoso de regresar inme-
diatamente a París, siendo probable 
que se hallo aquí el domlngOf pre-
parado ya para la firma del tratado 
si los alemanc*; acontan las condicio-
nes del mismo 
A U l t i m a H o r a 
VIAJE AEREO POSPUESTO 
Londres, Junio 19. 
El dirigible británico R-3t ha pos-
puesto su riaje trasatlántico deüniti-
ramente hasta que se resuelTa lo de 
i la firma del tratado de paz con Alema-
¡ nía. 
¡ PRUEBAS DE LA DESTRUCCION 
i SISTEMATICA DE LOS ALEMA-
1 NES. 
Bruscas, junio 19. 
El Presidente Wilson y el Rey Al-
! berto, esturieron ayer en el Charler 
rol, riendo eridentes pruebas de lo 
sistemática que era la destrucción de 
los alemanes. 
LA LLEGADA DE LA DELEGA-
CION ALEMANA A IVELMAB 
Weimar, Junio 18 
El tren especial que conduce al 
Cond*? de Brockdroff-Rantztu y 
acompañantes, Uegó a eŝ a ciudad 
PO'ÍO después de media noche. Las 
tropas del Gobierno que estaban lle-
gando para reforzar la protección 
de la ciudad marchaban a sus cuar-
teieh en los momentos en que el tren 
llegaba a la c-Etación. El silencio 
de la noche fué interrumpido 
por el fnuego de las ametralla-
doras. El origen de los disparos ora 
desconocido, hasfc que se supo qu^ 
los prisioneros espartacos y comu-
nistas habían tratado de atacar ej 
castillo donde se hallan alojados los 
miembros del Gobierno 
El Conde de Brockdorff-Rantzau 
permaneció en el tren hasta después 
de almuerzo La delegación se ha-
lla muy enojada por la agresión de 
que fué ríctima en Versalles, en la 
que varios, y ii© tres do sus miem-
bro*?, como -ÍO dijo en los priraeroá 
momentos, fueron más o menos le-
sionados Los oficiales franceses o 
italianos que acompañaron a la de-
legafíén alemana hasta Colonia dle-
roi, toda clase de explicaciones por 
el incidente y manifestaron que la 
Policía de Tersalles había perdido 
su ef.'cacia desde la huelga; pero los 
alemanes sospechan que el ataque ha 
sido deliberadamente proyectado. 
EN FAVOR DE L AFIRMA DEL 
TRATADO 
Balín, Junio 18 
Un despacho recibido aquí anoche 
dice que la mayor parte de los 
miembros de la Asamblea, que se 
halla en Weiiiiar, son partidarios dt> 
que ce firme el tratado, Dícese que 
(Pasa. a la r-Agina 4, columna 5.) 
CONFERENCISTA AMERICANA 
Miss Elizabeth Marbury, está 
dando en Francia una serie de in-
teresantes conferencias sobre la 
ex-propaganda germánica en los 
Estados Unidos. 
E L GOBERNADOR DE COELENZA 
El teniente general Hunter Lig-
gett, ha sido nombrado goberna-
dor de Coblenza, por el general 
en jefe del Ejército americano de 
ocupación. 
MISS JANE ADDAMS 
Miss Jane Adams, de Chicago, 
ha sido designada por el Congreso 
Internacional de mujeres de Zu-
rich para que represente a dicha 
entidad en la Liga de las Nacio-
nes. 
El nuevo Director del 
"Diario de la Marina" 
De "Mercurio:'' 
EL NUEVO DIRECTOR DEL «DIA-
RIO.' 
La Junta General de Accrionistas 
de la Empresa del DIARIO DE UX 
MARINA, acaba de confirmar, por 
unanimidad, el acuerdo de la Junta 
Direotiva, nombrando Director de tan 
importante colega, decano de la pren-
sa habanera, a nuestro querido ami-
go el doctor José I . Rivero y Alonso 
Este nombramiento, que ya la opinión 
pública había sancionado cuando aún 
caliente el cadáver del ilustre Direc-
tor desaparecido, planteaba el pro-
blema que a todos preocupaba inten 
sámente, vino a solucionarlo la rápi-
da y acertada actuación realizada por 
los elementos que forman la Directi-
va del DIARIO. De un tiempo a esta 
parte, día por día, se comentó mucho 
la sustitución del ilustre periodista 
desaparecido. Su especialísima persr-
nalidad, sus criterios tan "suyos," en 
su gran obra que fu4 el DIARIO DE 
LA MARINA, hacía suponer que no 
habría quien pudiera, no solo susti-
tuirle, ni siquiera seguir la obra que, 
como decimos, había sido desenvuelta 
con una visión tan particular como 
personal. Y esto nacía porque fueron 
muy pocos los que pudieren observar 
que Don Nicolás Rivero, conocedor de 
cuanto le rodeaba, sin que la parión 
paternal cegara su visión psicológica, 
presintió e nsu hijo "Pepín" al conti« 
nuador de la obra por él planteada. 
Sin forzar sus inclinaciones, sin ter-
cos propósitos convencionales, don 
Nicolás infiltraba al que él venía co-
mo sucesor, todos los conceptos de 
idealidades, todas sus rirtudCB, todíi 
su gran experiencia que sirvió al vie-
jo luchador de base para cimentar la 
obra empezada hace veinte y cinco 
añes, que tan brillante posición ercial 
y tan sóMdo prestigio cultura había 
de darle. Títulos sobrados tiene el 
COPYRIOHT PRESS IL LUSTRA TINO URVICt, N. Y, 
E l presidente de los Estados Unidos acompañado de su espo-
sa, saliendo de París para visitar las regiones devastadas de Bél-
gica. 
LOS ESTADOS UNTOOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
C X I V 
A c t i t u d d e l p u e b l o a l e m á n s o -
b r e e l T r a t a d o d e P a z 
LO CUE PIENSA E L CLERO. LOS JUECES, LOS MEDICOS, LOS 
COMERCIANTES, LOS OFICIALES D E L E J E R C I T O . LOS SOLDA-
DOS Y LOS CAMPESINOS. 
(l'asa, a la página 5, columna 4.) 
En cuestión tan magna como Id 
paz, o la guerra renovada a que están 
abocados los Aliados, y sus Asoc-.a-
dos de una parte y Alemania de la 
otra, conviene tener a la misma vera 
de uno, para orientarse sobre la acti-
tud alemanas, documentos que ema-
nen de los propios Delegados de G*-"' 
manía y datos sobre la opinión de Us 
clases del pueblo alemán. 
Tenemos a la vista un extracto de 
la contestación del Conde von Brok-
dorff Rantzau al Tratado que le pre-
sentaron los Aliados el 7 de Mayo, 
cuyo sumario se publicó en París el 
día 15 y lo reprodujeron los periódi-
cos de los Estados finidos del 15. 
Todavía piden en él negociaciones 
verbales, los alemanes, y manifiestan 
que Alemania espera justicia y UUR 
base de Igualdad y reciprocidad. Ces-
ta ese documento de 119 páginas y 
además la carta del Ministro de Es 
tado alemán Brockdorff Rautzau cis 
fecha 29 de Mayo que ya se publico 
antes y que todos conocemos. 
Se divide la contestación en dos 
clases de documentos legales y cte 
Hacienda y de toda la contestación 
se incluyen las traducciones en inglés 
y en francés. 
Como hemos dicho en esta Secciói, 
lo que más levanta la protesta en el 
ánimo alemán, es la entrega, para 
que se les juzgue de los que han co-
metido actos contrarios al Derecho 
Internacional y criminales en la gue-
rra, y así dicen los Delegados: "El 
Gobierno Alemán declina el bao r 
ninguna reparación en la forma de 
castigo, y más enfáticamente recha-
za todavía el concretar en individuos 
del país el castigo que merecería la 
comunidad." 
Veamos ahora la opinión de prom'-
nentes alemanes sobre la manera de 
ver el Tratado de paz propuesto pô -
los Aliados. 
Hay el convencimiento en Alema-
nia de que el Tratado, si se 'leva a 
efecto, solo merecerá el nombre de un 
"pedazo de papel". 
Los Prelados luteranos alemanes 
rompen la marcha en la calificación 
del Tratado y desde los pulpitos de 
sus Catedrales y las aulas de sus Uni-
versidades y sus Seminarlos de Teo-
logía, enseñan "que Dios cubrirla 
con su divino manto cualquier repu-
diación del Tratado internacional quií 
tengan que firmar hoy los alema-
nes. Aseguran que en Alemania no 
puede tenerse por válido un Trata-
do que se le ha arrancado por la fuer-
za, o que está basado en fundamentos 
erróneos; y siendo un contrato inmo-
ral no tiene valor legal a la luz de 
la religión, de la ley o del honor na-
cional." 
El Decano de la facultad de Teolo-
gía de la Universidad de Kiel, doctor 
Otto Baungarten, gran predicador e 
influyente en su grey protestante, 
mantiene "que es deber de los Ple-
nipotenciarios alemanes en Versalle» 
y del Gobierno de Berlín cuya autori-
dad les fué delegada, el firmar el Tra» 
tado aunque no tengan la intención 
de adherirse a sus clausulas y obli-
gaciones. El actual Gobierno de Ber-
líu.dicen , fué elegido pra llevar a 
término negociaciones de paz y por 
lo tanto tienen el deber de firmar el 
Tratado. Si no lo hicieran, podrían 
ser arrojados del poder por un pue-
blo enfurecido, por haber faltado al 
objeto de su nombramiento. "Y, afia-
de, "a los ojos de estos Teutones» 
hombres de Dios, los Delegados ale-
manes en Versalles pueden firmar, 
haciendo con sus dedos cruces con el 
(Pasa a la plana 5; columna 1) 
D e s g r a c i a d o 
a c c i d e n t e 
(Por teléfono.) 
Marianao, junio 19 
En el ingenio "Toledo," fué alcan-
zado por un tren do caña el retran-
quero Antonio Expósito Gar-jrtí, veci* 
no de San Celestino 17, en este pueblo. 
Todo el cuerpo fué completamente 
destrozado. 
El hecho ocurrió en momtntos en 
que el retranquero estaba manio-
brando en la vía teniendo la desgra-
cia de ser alcanzado por el tren. 
El cadáver fué entregado a sus fa-
miliares. 
San Pedro, Corresponsal. 
G u s t a v o 
G a v a l c f á . 
Acabomos de enterarnos con ver-
dadera pena dol fallecimiento de nivss-
tro antiguo amigo y compañero en la 
prensa don Gustavo Gavaldá. 
Tiempo hacía que lo veíamos de-
caído, pero no pensamos nunca, que 
su muerte estuviera tan próxima. 
Gustavo Gavaldá pertenecía a una 
generación de escritores que va pa-
sando. 
Era hombre activo, de talento, quo 
suno escribir bien, con fina ironía, sin 
mortificar a nadie. 
Puede rlecirse que su vida toda la 
dedicó a! periodismo, donde era uno 
de sus mejores adalides. 
De Gavaldá se puede ded" mucho 
y bueno, y mucho de él sabemos no-
sotros. Otro día, con tiempo, hablare-
mos de sus campañas con la pluma 
y de Jos rasgos más salientes de su 
larga vida en la prensa. 
Hoy nos concretamos a se;itir hon-
damente la desaparición del compv 
fiero y a enviar nrestro pteamc a FU 
viuda, señora Roselló y a sus hijos 
como iguaimonte n nuestro amiso, el 
doctor Gavaldá, su hermano. 
D. E. P. 
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DEL PARIS FRIVOLO 
Hemos concurrido a la venta pública 
de los libros • de Octavio Mirbeau. 
más animada que la de sus cuad-os 
y apercibimos que las obras modBr-
nas manuscritas obtuvieron muy al-
tos precios, a pesar de su durac cu 
limitada. 
Bajo el martillo del experto desft-J 
laron todas las obras de M. Georges" 
Clemenceau—de Clemenceau el anti-
guo—con dedicatorias afectuosas: 
"L'Iniquite", "Au pied du Sinai", "Leu 
plus forts"; luego, algo más tarde, 
por orden albafético, Courteline apa-
reció con este pequeño "chef-
d'oeuvre'': "Un client sereux". 
Antes de dispersar las obras de M-
Francois de Curel el experto leyó lo 
siguiente: 
"No. 226. Francis ce Croisset. • "Le^ 
Nuit de quince ans"' con prefacio de 
Octavio Mirbeau... Edición original 
1S9S. Un ejemplar en papel de Holan-
da con un envío autógrafo de su au-
tor. . •" 
Y ello nos trae a la memoria "a 
simpática historia de ese prólogo. No 
hacía mucho tiempo que M. Francas 
de Croiaset había llegado a París 
de su Bélgica, con ese manuscrito 
de versos. Admiraba a Mirveau—con 
razón—y deseaba poseer un prefacio 
del maestro. 
Un amigo de ambos le dió una car - i 
ta de presentación, recomendándola 
fuera él mismo a exponer su deseo a 
Mirbeau. Era en verano. El autor do 
"Calvaire" se encontraba en su casa 
de campo cerca de Triel. Francis de 
Croisset llegó a ella un domingo, bien 
vestido, con un irreprochable "cha-
quet" y camisa de cuello alto, ekí-
gante aunque ceremonioso. 
Con Octavio Mirbeau estaban sua 
invitados, algunos escritores y el ce-
lebre editor Charpontier y sus hijas. 
Estas jugaban al "tennis" mientras 
que Mirbeau, indolentemente recosta-
do en un sillón de mimbre contaba a 
sus amigos algunas virulentas anéc-
dotas. 
De pronto, por uno de los camino» 
del jardín, apareció M. Francis de 
Croisset, ligero y correcto. Hizo 
presentación, mostró j i Mirbeau la 
carta amigable que llevaba y pidió eí 
prefacio... 
—¿Un prefacio?... replicó Mir-
beau. ¿Un prefacio?... Con muchf 
gusto, estimado señor, con muchc 
gusto...; pero con una condición... 
¿Juega usted al "tennis"? ¡He! A su 
edad todos conocen ese deporte... Y 
además, esas jóvenes necesitan un 
contrincante... Entonces; su prólo-
go es preciso ganarlo... jugando ai 
"tennis"... Es de su tiempo... 
M. Francis de Croisset resuelta-
mente amable aceptó. 
¡Con su "chaquet" y su cuello aíto 
jugando en un terreno donde el sol 
daba de plano parece Inútil decir ol 
estado de su vestimenta al final del 
partido! 
Mirbeau le miraba agradablemen-
te, gozando de su Invención demonia-
ca... Y decía: 
—Se fundirá el desgraciado... 
Bien visto, es sumamente simpático 
lo que hace... 
Octavio Mirbeai escribió el pra-
fació... Los años han pasado y el io> 
ven poeta para quien Mirbeau agregó 
un capítulo al jardín de los suplicios 
ha escrito algunas comedias y al son-
reírle la fortuna ha podido recibir al 
soberano del Nuevo Mundo, a Mr. 
Wilson en su hotel particular y muy 
presidencial. 
Luego la venta continuó. Y la vida 
literaria de esos cuarenta último» 
años desfiló ante nuestros ojos lo» 
grandes nombres de Goncourt, Ma'i • 
passaut, Daudet, Hervieu surgiendo 
luego, desapareciendo como las som-
bras, escapada un instante del país 
del eterno reposo y del silencio. 
El palacio del Quai d'Orsay donde 
se llevan a cabo las Conferencias f'e 
la Paz. tiene su historia. 
Fué construido el ministerio de 
Negocios Extranjeros de Francia on 
1845 por Lacornée, t ras ladábase a 
él en 1852 las oficinas desde el bou-
levard de los capuchinos. De enton-
ces a la fecha actual se han firmado 
bajo sus 'bóvedas tres tratados in-
ternacionales; el que puso fin a la 
guerra de Crimea (30 marzo de 1856), 
el lalmado de París (España y los E ' • 
tados Unidos, 1899), y el tratado de 
arbitraje entre Inglaterra y Rusia 
que siguió al Incidente de Hull, 
Los días de gloria del Quai d'Ocsay 
comenzaron en 1S56, en las sesiones 
C E F I R O O R I E N T A L 
DEL DOCTOR J. GARDAXO 
Insustituible para curar las enfermedades del CUERO CABELLU-
DO; extirpar la CASPA, la reseqaedad y crasitud del cabello y todo 
germen dañino precursor de la CALVICIE. Regenera y vigoriza la raíz 
del cabello haciéndolo renacer de nuevo más robusto, abundante y her-
moso. So vende en Perfumerías, Farmacias y Droguerías. Depósito: Be-
lasfíonín. 117. 
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I I E S 
L o s m á s p e r f e c t o s b a s t a l a f e c h a 
P r e c i o : $ 6 . 0 0 . F r a n c o d e p o r t e : 9 7 * . O O 
Al hacer el pedido, menciónese el ancho de la cama, 
P. VAZQUEZ. Neptuno 24. Habana. 
C O R O N A S 
fúnebres de biscuit francesas. Gran surti-
do en t a m a ñ o s y colores. 
P r e c i o s p o r l a m i t a d de so v a l o r . 
M U R A L L A , 1 1 3 , a l t o s . 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
mmm 
^ t / m c / a w a i 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de Medicina. Médico de visita. 
Especialista de " L a Covadonga". 
Vías Urinarias. Enfermedades de la Sangre y de Señoras. 
Consultas: de 1 a 5. 
S A N L A Z A R O , N ú m . 3 4 0 . 
16070 80 ja t 
A g u a d e C o l o n i a 
P B E P A B A D A » e a 
del Br. 
c o n las ESENCIAS 
f n á s f i n a s a u n 
E X Q U I S I T A PARA R B A l B Y £ L P A f t l E l O . 
B s m f i ü E R i A J M N S O M , O M s p * S O , e s q a l n i i A g n t a r . 
P a r a , 
n i ñ o s y • 
m a y o r e s . 
ASURAR l¡D 
R O P A I N T E R I O R 
C ó m o d a , F r e s c a , 
B u e n a y B i e n H e c h a . 
Fabricada por García, Vivanco y Ca. 
Sucesores de Gutiérrez Cano y Ca. 
Muralla 107, Habana. 
que empezaron el lo. de Febrero 7 
concluyeron en 29 de Marzo. 
Sabido es que en la guerra de Cri-
mea fueron vencedoras de Rusli» 
Francia, Inglaterra y ¿Turquía. Aun-
que Austria fué neutral durante la 
campaña, se la admitió en la Con'e' 
rencia de la Paz. 
Los Relegados de Prusia fueron ad-
mitidos úuicamente a título de oyen-
tes. En cambio, Cerdefia, tomó parte 
en las deliberaciones. 
Era entonces ministro de Negocias 
Extranjeros en Francia el conde Wi -
lewskl, que había sucedido en el car-
go a M. Brouyn de Lhuys. 
La primera sesión se verificó en 
el salón de Retratos, del palacio, an-
te una gran mesa cubierta de un ta-
pete verde. Representaban a Franc'a 
el citado conde Walewski y M. D? 
Bourgneney; a la Gran Bretaña, lord 
Clárendon y lord Cowley; a Rusia, 
el Príncipe Orlof y Brunnow; al Rey 
de Cerdeña, el conde de Cavour y el 
marqués de Villamarina; a Austria, 
el conde de Boul y el barón de Tüb-
ner, y a Turquía, Mamed Jemid y el 
gran visir Alí Bajá. 
Se encargó de la redacción del 
Protocolo el conde Benedetti. 
La noche siguiente a la primera 
sesión se dió una fiesta en el Quai 
d'Orsay, a la que asistieron numero-
sas damas, y en la que se permitió 
llevarse algo como recuerdo; plumas, 
lápices, cortapapeles, cucharillas.. 
En el Intermedio de las sesiones, el 
iG de Marzo, nació el Príncipe Im-
perial, que años más tarde, en plena 
juventud, había de hallar la muerte 
en Zululandia. Hubo con tal motivo 
fiestas, recepciones y banquetes. Loa 
diplomáticos tuvieron unos días muy 
atareados, en los que hubieron de 
trabajar tanto como la cabeza... «*! 
estomago y los pies. 
Por fin, el 30 de Marzo, domingo de 
Quasimodo, a la una de la tarde, y 
bajo un sol espléndido, todos los plo-
nipotenciarios, vestidos con unifot-
meg de gala y ostentando todas BUS 
condecoraciones y veneras, se enca-
minaron en lucido cortejo al palacio 
del Quai d'Orsay, donde, reunidos pn 
la misma sala en que se habían ce-
lebrado sesiones, M. Feulllet de Con-
ches dió a cada uno un ejemplar m:-.-
nuscrito del Tratado que se firmó lúe 
go, por los representantes de las Na-
ciones, con una pluma arrancada a 
un águila del Jardín de Plantas, no 
sin que el rey de los aires protestara 
contra el capricho de su Imperial s »-
ñor. 
En este Tratado no se impuso a Ru-
sia indemnización de guerra. 
' "Francia es lo bastante rica para 
costearse ella sola la victoria-'—di^o 
Napoleón I I I . 
Los otros dos Tratados del Quai 
d'Orsay no estuvieron tan acompaña^ 
dos de fiestas como este que puso 
fin a la guerra de Crimea y que hi-
zo poco duradero e ineficaz la según* 
da guerra de Oriente en 1876. 
Uno de sus decanos, y el más joven 
M. Anatole Franca ha dicho de ai 
mismo que desconocía el sentido del 
respeto. ¿Ese sentido nos falta? Por-
que nunca hemos encontrado la Aca-
demia Francesa más llena de polvo. 
La estatua de Bossuet es un ejemp'o 
El banco donde M. Doumic se encon-
traba sonnoliento tristemente próxi-
mo al Mariscal Joffre, glorioso y cu-
bierto de estrellas rutilantes, y M. 
Denys Cochln dormía francamente, 
delante de todo el mundo, ese banco 
no ha sido nunca cepillado, en todo 
caso después del año 1765; esta fecha 
es aproximada. 
En cuanto a Fenelon, de pie y rígi-
do a la izquierda del canciller y del 
secretario "Boi-disant" perpetuo, n • 
es un cepillo lo que necesita, ni aún 
una escoba de crin sino una legión 
de bomberos provistos de sus pitones 
y mangueras más potentes. Es bien 
sencillo: está todo negro. 
Cualquiera diría un académico de 
Abísinia o del Sudán. « 
FARCEUR. 
La Academia Francesa hace ma-
chos años que existe. No queremos 
citar a Richelieu porqué preferimos 
dejarle descansar, ni tampoco apron 
tar fechas que se nos acusaría haber-
las copiado del Larousse. 
Pero es seguramente la Academia 
Francesa una de las más antiguas en-
tre nuestras más solemnes institucio-
nes oficiales. Y esto nos hace recor-
dar cuando elige a un escritor de la 
edad de M. Rene Boylesve. las sa-
gradas frases: "dejad venir a mí los 
niñoa"'. 
¡Boylesve no íiene en realidad más 
de cincuenta y un años! 
M. Henri de Regnier que lo tem-
bló con su voz aflautada y con un 
discurso espiritualmente ordenado 
frisa en loa mismos años. Esa juven-
tud que osa levantar la voz en medio 
de esos ancianos tenía algo de €•«• 
candalosa, y esos académicos a penas 
salidos de io que para los literatos es 
la Infancia, parecían los jóvenes dr.̂  
cípulos de BUS viejos maestros, ador-
milados entre las telas de araña. 
E l D r . V e r d e j a 
e n C á r d e n a s 
DISCURSO CON OCASION DE SU 
HOMENAJE 
En las recientes fiestas de Cárde-
nas, organizadas para honrar a un 
nativo ilustre, el doctor Verdeja. Pre-
sidente de la Cámara de Representan-
tes, pronunció éste distinguidísimo 
político un discurso de grandes vue 
ios. Bello en la forma, profundo en 
' 1 1 i 1 
SABORIDO 
ATISA A SUS CONSümDORES 
DEL TINO «FLOR DE LA RIO-
JA", MARCA «SABORIDO» BLAN-
CO T TINTO; GALLEGO TAL-
DEVOSAS, BLANCO T TIXTO. 
T LO TIENE EN SU ALMACEN 
A DISPOSICION, EX TODAS 
CANTIDADES. CUARTOS BA-




su fondo. Es tan hermoso y tan opor-
tuno que hemos creído servir los in-
tereses de nuestros leictores recons-
truyéndole. El discurso del señor Ver-
deja es como sigue; 
Señoras y Señores: 
Si en la vida no persiguiera yo si-
no principalmente la demostración 
más hermosa de cariño por parte de 
mis conterráneos, bien pudiera venir 
la muorte a cortar mi existencia; por-
que con este acto, que es la apoteo 
&Is del afecto al que, insignificante 
por sus méritos, con el afecto tam 
bién ha correspondido siempre a sus 
paisanos, se le deja saborear el elixir 
de la gloria que no debo servir para 
embriagarnos y vacilar, sino para for-
talecernos y seguir de frente la em-
pinada senda que en la vida pública 
conduce a la conseciDOión de los Idea-
les de amor, progreso y patriotismo, 
hoy más que nunca necesario para 
qup el fantasma rojo de la guerra no 
amenace jamás la dulce paz del ho-
gar y la solidez de las, más caras ins-
tituciones. 
Yo no podía resistirme a aceptar 
este homenaje: mediaban las solici-
taciones del cariño sincero; el cariño 
lo Inspiraba y lo inspira; y yo,—con 
toda ingenuidad lo digo—soy por el 
cariño el esclavo de mis compañeros, 
de mis amigos, de mis compatriotas 
¡Ah! el cariño: La flor más dulce, 
más fragante, de las que se cultivan 
en el corazón humano!... 
Por eso acepté este homenaje y mo 
hallo entre ustedes como en la, glo-
ria. Pero hay más aún: ^ay que en 
estos instantes no se me agasaja a 
mi por mí mismo especialmente: sa 
me agasaja, sobre todo porque se es-
tima como un honor grandísimo para 
Cárdenas, que un hijo suyo, ocupe el 
elevado sitial de Presidente d© la Cá-
mara de Representantes Y sabfdlo 
señoras y señores: si lago pesó en mi 
ánlnio para que aceptara ese espinoso 
cargo: si algo me decidió a presidir 
la Cámara cubana, ha sido que si en 
ello existe honor—f a no dudarlo exis 
te inmenso—es para Cárdenas en pri 
so e! entusiasmo y hasta la energía 
que de mis gestiónIÍB en la Cámara 
te traduzcan; porque—cumpllóndose 
on mi el fenómeno blosoclal que pu-
diera llamarse mimetismo —ese en-
tuslasmo, esa energía, serán los qu3 
vuestro medio me haya Impuestto / 
me imponga bajo la acción invisible 
de sus múltiples factores—que al ca-
bo no son las determinaciones de 
nuestra voluntad personal, sino e' 
resultado en gran parte, del ambien-
te en que vlvir.ios, con la concurren 
cia de la educación y la herencia t r i -
ple cdisol en que se funde el carác-
ter. 
¿Y qué decir de los elementos aje-
nos a la sociedad de Cárdenas, que de 
la capital y de diversos lugares de la 
isla han venido aquí y en estrecho 
abrazo de confraternidad, base la pri-
mera de la grandeza de la patria, 
coadyuvan a este homenaje que tras-
torna mis facultades distendiendo las 
cuerdas de mis sentimientos al punto 
de estallar en paroxismo de amor ha-
cia todos? ¿Qué decir? Que ellos no 
tolo vienen a probarme su estima-
ción, dando relieve valiosísimo a este 
neto, sino a algo inmensamente más 
grando y que sí merece su elevado 
pensar y hondo sentir: vienen a de 
mostrar de hecho, elocuentemente, 
cue a la familia cubana la une, a pe-
sar de cuanto pudiera parecer, en una 
u otra ocasión, la mapor solidaridad 
de cariño que Lorra las diferencias de 
I criterio para confundirnos en un solo 
jiensamiento: el pensamiento de la 
patria, el fin a favor de la patria, 
el amor a la patria, que debe ser in-
toenso, como eNcspacio. sereno como 
nuestro cielo, profundo como el mar. 
radiante como el sol! 
Mas ¿qué deberé hacer yo en ade-
lante para corresponder siquiera en 
mínimo grado—porque mínimas son 
mis facultades —a todo esto, que no sé 
calificar por su magnitud en honor 
mío? ¿Qué deberé ham-^... ¿Rendir-
me al peso do los laureles? No, pues 
que aún no los he conquistado. Ador-
mecerme en las delicias del triunfo, 
cual nuevo Aníbal en la de Capua* 
Tampoco, que ninguno he alcanzado, 
y menos parecido al del famoso car-
taginés. . . Deberé eveederme a mi 
mismo en la prosecuiciiór. de los idea-
les de ventura y dignidad para la Re-
pública y mis conciudadanos; deberé 
esforzarme ?n el cumplimiento de 
cuanto signifique progreso en todo 
los órdenes, que ello es fuente de fe 
licidad para el pueblo; deberé, por 
último, haciéndome merecedor de es-
te homenaje, ofrecer mi vida, que po-
co vale ante el sentimiento de la pa-
tria, si mi vida es necesaria a la con-
quista de un rayo más de legítima 
glona para ella y para sus hijos 
No sé cómo decir que agradezco 
con toda mi alma esta demostración 
de cariño; no sé cómo «acar de aquí 
de mi corazón, que es de ustedes; no 
«é cómo sacar de él en forma tangible 
\in sentimiento oe emocionada grati 
tud y decirles con mediana elocuencia 
por lo menos: "así los quiero, así los 
amo, así vivirán en mí eternamente, si 
eterna fuera mi existencia"... Pero 
no puedo, no puedo... 
Nc recuerdo quien dijo que todo es 
mudanza en la vida. Pues bien: todo 
podrá desaparecer de mi.- Las tinie-
blas de la decepción más amargas que 
las de Bolívar si cabe, podrán ame-
nazarme; el peso de ?os años Inclinar 
mi cuerpo; saltárseme de angustia ol 
corazón y eterna noche cubrir mis 
ojos como a nn Edipo en su dolor 
profundo; ;Ah! pero siempre—oídlo 
bien—:siempre! brillará cual luz inex 
tinguible, como sol sin ocaso, en el 
mundo moral que me rodee, desper-
tando auroras, despertando esperan-
zas o Ilusiones, por abatida que mi 
alma se encuentre, esta noche inolvi-
dable, en que fundo y fundará todo e1 
honor de mi vida, y todo el honor de 
tnis hijos. 
He dicho. 
D e C i e n f u e g o s 
Junio 18. 
EN LA CAMARA DE COMERCIO 
En la tarde del eábade se verificó 
en la Cámara de Comercio de esta 
ciudad, una reunión magna, do todos 
los elementos locales, convocada para 
tratar de la carretera de Cienfuegos a 
Santa Clara, asunto que se viene ges-
tionando con mucho entusiasmo. 
Presidió el acto don Elíseo Rangel, 
presidente interino de la Cámara de 
Comercio y asistieron representacio-
nes de la misma, del Colegio de Abo-
gados, del Club de Cazaderos, de". 
Centro de Propietarios, del Colegio de 
Ingenieros, de la Colonia Española, 
del Liceo de Cienfuegos, de los Ban-
queros, de los Gremios Confederados, 
del Gremio de Albañiles y del Gremio 
de Estibadores. 
El Presidente enteró a la reunión 
de que el proyecto para la construc-
ción de la citada carretera, .^abía si-
do aprobado por el Senado y pidió 
que en tal virtud, se nombrase la Co-
misión qxie debía ir a la Habana a so . - , .. . _ i misión que utroici ir a ja na.w.'.ua a o», 
mer termmo: porque hijo de Cárde- licitar del Honorable Presidente dp la ñas sov; porque lo que s y se lo  
to a Cárdenas; poroue en Cárdenas 
nacieron todos mis afectos, todas mis 
grandes Ilusiones, todas mis grandes 
esperanzas, y a ella por último, cual 
a novia bella y hermoa. dulce y apa-
sionada, dedico mis ideas, mis senti-
mientos, mi vida entera' 
Si con eso correspondo a vuestro 
afecto, ahí lo tenéis; todc os pertene-
re, porque todo es de vosotros. Inclu-
U N A C I D O T E R R I B L E 
Entre los ácidos conocidos hasta el 
présente, sin duda alguna el terrible 
ácido úrico, es el que hace más es-
traños, en los tejidos del organismo. 
';Bimagnesix" es el único produc e 
que podría disolveHo y disminuirlo. 
Con tomar tan sólo dos o tres cucha-
radas diarias, podrá así, evitar que 
ese ácido úrico destruya su organia-
mo. 
La dispepsia suele venir acompaña-
da de agrura en la boca. ¿Es usted 
bilioso?; pues tome "BIraagnesIx" y 
notará que su organismo se presen-
ta ágil, no temiendo al molesto reu-
matismo ni a la parálisis. 
El ácido úrico es el primer eneml 
go que tenemos que combatir. 
El estómago lo debemos tener a 
salvo en cualquier revolución que se 
forme en el cuerpo humano para cor.-
segujr ese objeto no hay nada en la 
química moderna que pueda superar 
a la fórmula de "Bimagnesix" que re-
sulta ser doce veces más activo que 
las magnesias ordinarias o corrien-
tes. 
Está de venta en todas las farm^- SuscnTíase al DIARIO DE MA-
das de la Isla de Cuba, al precio de iRINA 7 anunciéíe en el DIARIO DE 
80 centavos el frasco. LA MARINA 
República la definitiva aprobación % 
tan convenlentísima vía de comunica-
ción. 
Fué nombrada la aludida Comisión, 
que la componen: 
El Alcalde Municipal, el Presiden-
te de la A.samblea Liberal, el Presi-
dente de la Asamblea Conservadora y 
los señores Elíseo Rangel, Gabriel 
Cardona. Luis Odriozola, Pedro Fuxá, 
Enrique Rubiou, Sotero Ortega, Pe-
dro A. Ber.et, Fernando Alvarez, Fr in-
cisco Cantero, Antonio Oviedo, Cándi-
do Díaz y Domingo Nazábal. 
Se comunicará ese acuerdo P. los 
Alcaldes de Pal mira, Cruces, Cama-
rones, Ranchnelo, Esperanza y Santa 
Clara, a fin de que se unan a la Co-
misión con las personas que estimen 
convenientes, que visitará al general 
Menocal. 
Y por último, so acordó solicitar del 
Honorable Presidente que fije día pa-
ra recibir a loa Comisionado?. 
EL CORRESPONSAL 
B A L D A D O S A C O N S E C U E N C I A S d e l A C Í D O U R I C O 
Innumerables personas las vemes 
a diario quejarse de sus cinturas y 
articulaciones (coyunturas) dicienao 
que están baldadas. Semejante frai'> 
ha-de desaparecr, porque si se fijase 
usted que la causa de ese estado no 
es nada más que el exceso de acidez 
del cuerpo, quo cargado de ácido mi -
co produce tan terribles dolores, tra-
taría por todos los medios de elimi-
nar el ácido úrico buscando el MAQ-
NBSURICO, el disolvente por excr-
lencla que deja el cuerpo completa-
mente limpio de las Impurezas de la 
sangre. 
Tómelo como radical disolvente 
trea veces al día, una cucharadita dl-
suelta en un poco de agua y al cabo 
de cierto tiempo (según el tiempo 
que date su enfermedad) se sentirá 
aliviado, luego curado y dispuesto 
siempre para el trabajo. 
Puede pedir MAGNESURICO en las 
droguerías de Sarrá, Johnson, Taque-
chel, Majó y Barreras. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE PARIS 
blanquean adhieren 
mucho son tenue», muy 
oíoroso» y delicados. 
Cajas Grandes 







MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
INGIflNiKIÍO I N B U S T K I A I i 
£ z - J e f e de lúa Negociados de Mareta 7 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-6438 
* Apartado, uümero 796. 
Se hace cargo de los siguientes traba-
jos, Memorias y plauoa de inventos. So-
licitud de patentes de Invención. Begigtr» 
de Mar-.as, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da, informes periciales. Consultas GRA-
T I S Registro de Marcas y patentes ea 
loa países extranjeros y úe marcas la-
ternaoionales. 
" L A E S T R E L L A " 
MUEBLES DE GÜSTO 
Acabamos de recibir los últimoí 
modelos en mimbres, con cretona, 
cuero y rejilla. Lámparas de bronce 
y adornos finos. Muebles de marque-
tería y blancos de todas clases. 
Antonino Poo, S, en C.—Monte, S73 7 
875^-Telef0P5 A-7550^-HABA>i 
C O M P E T E N C I A 
£1 industrial moderno de-
dica especial atención a la 
calidad de sos materias 
primas, A En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios más bajos. • 
D r o g u e r í a ^ S A R R T 
— (La m a y o r . 3 1 edif idoa. ) 
CAPAS DE AGUA 
Con vuelo extra para montar a ca-
ballo. 
J»ara andar a pie, en distintas cías» 
y colores. 
Trajea y capas amarillaB embreada» 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
BOTAS DE GOMA 
P E L E T E R I A 
"LA MARINA DE LUZ" 
PORTALES DE L U Z 
T E L E F O N O A-I43C 
AÑO LXXXVI1 
D e s d e E s p a ñ a 
De c ó m o se repre-
senta un d r a m a 
Don Ramón celebraba el día de su 
«mió Don Ramón, decorador de los 
írandes teatros de la corte, era per-
^ona bonísima y de intensa cultura 
excepcional. Aquel día le oírecieron 
sus amigos varios regalos de méri-
to- y aquel día, le entregaron tam-
bién sus familiares varias cosas de 
valor... Y estábase él contemplándo-
las cogiéndolas, examinándolas, lle-
no de delectación y de contento del 
ánimo, cuando oyó susurrar a sus 
espaldas: 
— ¡Anda, abora!... 
—¿Ahora?... 
- S í . . . 
Y presentóse la nena que era gri-
llo, golondrina y mariposa del hogar; 
que lo llenaba de ruidos, de gorgeos, 
do colores; que hacía desbordase de 
alegrías el vivir de don Ramón y 
cruzaba su horizonte do ilusiones t̂ an 
gloriosas como una línea de naranjas 
de oro. La nena contaba ocho años; 
era hermosa y deliciosa; y tenía un 
alma ansiosa de calor, de lumbre y da 
sentimiento. Y presentóse la nena... 
— ¡Verás, papá!. . -
—¿Qué es?... 
—Son unes párrafos que yo estudió 
para decírtelos a t í . . . 
—¿Y de dónde los sacaste? 
—De ese libro que tragiste el otro 
díc . . . 
—¿De "Lccura de Amor..."? 
— ¡Sí, papá!. . • 
Y la nena recitóle a don-Ramón los 
párrafos estudiados... Y él quiso co-
merla a besos; y la obligó a repetir; 
y la llevó, la trajo, la molió, y le 
llenó de dulces los bolsillos... Y no 
"6 de decirse toda la mañana, to-
da la ardo, toda la noche: 
— ¡Pero qué diantre Ce chiquilla es-
ta!. . . 
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"Locura de Amor" se representaba 
ontonces en el Teatro Español, con 
• o extraordinario. Tamayo y Bauo 
acudía al saloncillo. y parlaba con 
s cómicos. A don Ramón se le ocu-
rrió pasar por allí, saludar al famoso 
dramaturgo, preguntarle por su vi-
da... Y se le ocurrió también—¿có-
mo no se le había de ocurrir....— 
contarle la aventura de la nena. El 
uñoso dramaturgo no podía imagi-
narse cosa igual. . . ¡Era un asom-
" "ot ¡Era un pasmo!... ¡Era lo que 
había que ver!... La dicción clara y 
rrecisa, la entonación vibrante y ajus-
tada, la pasión tersa y valiente... 
— ¡En fin, una maravilla! Y no me 
ciega el amor de padre, señor Tama-
yo!.. . Yo le aseguro a usted que no 
me ciega!... 
Y el señor Tamayo, irónico: 
— ¡Vaya, vaya con Ramón ' . . . 
—Y luego... ¡qué demonio de mu-
chacha!. . ¿A que no sabe usted lo 
que escogió para darme la sorpresa'.. 
¡Un parlamento de usted...! ¡Si yo 
le digo a usted, señor Tamayo!... 
—¿Un parlamento mío?. . . 
—Sí, señor.. . De "Locura de Amor" 
precisamente... Una monada». . . Una 
preciosidad...' ¡Y si supiera usted 
cómo lo dice!... ¡Hay que ver cómo 
lo dice!... 
Y a don Ramón se le saltaban las 
lágrimas. Y el señor Tamayo púsose 
afectuoso. 
— ¡Hombre!... ¡Hombre, qué ocu-
rrencia r!e chiquilla...! 
—Si yo le digo a usted que es el 
r.on plu'3... Pero a propósito 
¿Quiere oiría usted?... Sí, señor. . . 
Va a oiría usted. Yo la voy a traficar 
en un momento, y tengo la seguri-
dad... la seguridad... 
Salió, voló, tornó con la pequeña 
Y plantóse la pequeña ante el señor 
Tamayo y PUS amigos y recitó el par-
lamento: e hízolo con tal arte, co-
rrección, exaltación y ternura, que el 
gran artista la llenó de besos, y de-
jó resbalar algunas lágrimas de pu-
rísima emoción encima de su carita. 
Luego, preguntóle así: 
—¿Cómo te llamas?... 
—María Guarrero, para cervir a 
Dios y a usted.,. 
Y Tamaj'o le puso una mano sobre 
la cabeza y díjole a don Ramón: 
— ¡Dijo usted verdad, R:¡món...! 
María Guerrero será una gran actriz! 
De lo cual so deduce esta senten-
cia:—Para representar un drama, vo-
cación te dé Dios, hijo, que el saber 
poco te vale. 
Sin embargo, también se ne.-esita el 
saber como añadidura. El padre de la 
que es hoy insigne trágica no perdo-
nó sacrificio para hacerla adquirir es-
te saber, y le proporcionó varios 
maestros y la envió al Colegio del 
*>agrado Corazón de París, el más aris-
tocrático de la urbe luminosa. Allí 
aprendió francés María Guerrero con 
Perfección tan completa, que lo habla 
aun hoy con la gracia v cor. la agi-
lidad del castellano. Y así, cuando Sa-
rán Rernhard vino a Madrid, pudo 
ena ir a saludarla y encantarla con 
su conversación. 
—'Es un hechizo—díjole Sarah—la 
manera de hablar usted francés... Sa-
oersted algún verso en nuestra len-
— ¡Oh, ya lo creo que s i ! . . . 
rtr, r®cit6 bellísimas estrofas de Ra-
in6' áe Moliere, de Víctor Hugo... 
Pues bien; se estudia de todo... 
aespues de saber algo y aparecer 
n escena, ¿qué necesita hacer un 
ouen actor?... Escribió Taima acer-
"pJi6 ?u arte un librito que título 
Reflexiones;" y dice así: 
ara ser un buen actor, se nece-
PEDRO GÓMEZ M E N A E H I J O 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
MENCION PERSONAL^JL CUENTE 
A B S O L U T A R E S E R V A 
EN TODAS LAS OPERACIONES 
F A C I L I D A D E S 
p a r a ^ e l ' c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
de 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a ? 
d e e s t e p a í s . 
' c i n o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS VE CREDITO 
Y CHEQUES VE VIAJEROS 
C A J A S D E S E G U R I D A D A U N A L Q U I L E R M O D I C O 
O F I C I N A P R I N C I P A L -




CLUB NAVIA D E SUARXA 
Elegante Matinée. 
Sr. Cronista de Sociedades Españo-
las del D I A R : O 
Muy señor mío: Tengo el gusto 
f'e poner en s>.i conocimiento que es.A 
Soc'odad acor.'ó celebrar su primer 
tiesta el dia 13 do Julio próximo, en 
ios jardines dü "La Polar". Esta con-
sistirá en una matinée y será a bene 
ficio de sus socios. 
A juzgar por el entusiasmo que se 
advierte entre ios asociados y el gran 
número de invitaciones solicitadas po* 
ôs que no BOH socios, se puede ase-
gurar que dicha fiesta ha de consti-
tuir un aconíocimicnto, si el tiempo 
es favorable. 
S U C U R S A L E S : 
R I C L / I No. 57 — OFICIOS No^28. 
¿ V E N I D A V E I T A L I A (Galiam) No. 68. 
MANZANA V E GOMEZ, por Zulada. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
La educación de los hijos. He aquí 
la obligación más indispensaVe y más 
esencial para los padres. Nada los re-
leva de ese deber, ni la elevación, ni 
las dignidades, ni los empleos, ni la 
nobleza, ni los negocios. Los '.;ijos son 
un depósito sagrado que Dio1» confía 
a los padres y del cual ha de pedirles 
estrecha cuenta. No basta darles 
maestros excedentes. Los maestros 
son meros ayudantes de los padres 
y su obligación no exime a éstos de 
la suya. 
En la librería La Burgalesa—Mon-
te 48—hay obras como las de la Ba 
ronesa de Staffe, para la educación 
doméstica y social de la mujer, que 
son dechado en el género. 
Días. Celebran mañana f-;u santo 
los Franciscos Pacheco, los Héctores, 
algunos Inocencios y Marios y tal cual 
Florentina. 
Regalos de "días,'* Para los Fran-
ciscos, unos yugos de oro con pie-
dras, una buena leontina, o una fina 
cartera con áureo monograma (Cuer-
vo y Sobrinos—Aguila y San Rafael.) 
A los Héctores, una artística lámpa-
ra, colgante o de mesa, para su des-
pacho, o una escribanía de lujo (La 
Vajilla, Galiano 116.) A los Inocen 
cios, si tienen casa puesta, una co-
lección de cuadros de fruto« criollos 
para el comedor, comprados en Bo-
hemia—93 de Gaíiano.—Para los Ma-
rios menudos, un par de Kimbos de 
moda, destinados a los días grandes, 
La Bomba los tiene n.agníficos en la 
/Á 
sitan veinte años de aprendizaje con-
tinuo . . . 
Y el confesó con ingenuidad: 
—Yo no conocí perfectamente mi ar 
te hasta los últimos años de mi vi-
da... 
Y la Guerrero comenta; 
—Primeramente se estudia... Des-
pués se sigue' estudiando... Lo re-
quiere el "oficio;" lo exige la misma 
necesidad de cultivar la memoria... 
Yo la estoy obligando ahora a "hacer 
gimnasia," aprendiendo el griego... 
('. CabnJ. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
FOMENT CATALA 
Con un Heno completo se efectuó 
2yer miércoles la cuarta función de 
la arta teinperada, de la sección 
dramática "Foment del Teatre Cata-
•á", .'m el Tea-ro de la Comedia, po-
I 
A L C O N I A D 
^APRECIOS BARATOS 
Mimbres de todM cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, ccr 
«edor. sala y oficina. 
Cubiertos de Pía ta-
ta. Objetos de Mayóli-
ca. Lámparas. Pianos 
" T O M A S F I L M S -
Relojes de Pared y de 
Bolsillo. Joyas finas. 
E Y C a . 
« m m v b e h i i z i 
fPo** B E R N A Z A , 16) 
P e o r Q u e V i e j o . 
Torturado, agobiado por sus dolores, 
atenaceado por los sufrimientos, 
así vá quî n sufre reuma. 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
E S S U MEDICINA 
tomándolo curará su reuma, cesarán sus 
padecimientos, porque le hará eliminar el 
ácido ú r i A y podrá vivir, sin dolores. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depós i to : " E l Crisol", Neptuno esq, a Manrique. 
O R S I N E 
P A R A C O M B A T I R L A A N E M I A 
Y E L R A Q U I T I S M O 
Se prepara en írío, con jugo de carne de caballo. 
Ideal para convalecientes, anémicos, tuberculosos, 
neurasténicos, muchachas enfermizas, niños raquíti-
cos, mujeres agotadas y nerviosas o en la edad crítica. 
HORSINE, N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N CUBA POR SOR A N G E L A 
SE V E N D E EN T O D A S L-AS BOTT t CA Q 
P i d a el folleto de la H o r s i n e a 
LE 6IENVENU y M. REVILLA. VIRTUDES 43, HABANA. 
Manzan?. de Gómez. Y para las Flo-
rentinas, nn buen j;)ego de cuarto de 
cedro, nna consola, nn centro do sala 
nléndose en escena la obra en un ac-
to de Pompeyo Creuhet "La Morta" 7 
la gatada en dos actos "Lo Castell 
deis Tres Drafcns", original del inol-
vidable fundador del Teatro Catalán 
Serafi Pitarra 
En ia ejecuciín de "La Morta" estu 
vieron a gran altura la Sra. Blanch 
qu3 encarnó el papel de Teresa d'J 
i una manera magistral, las señoritas 
Albareda y Burgay hicieron sus res 
pectivós papeles con una naturalidad 
d'^na de unas actrices consumadas. 
El señor Vilardebó en el papel de 
abuelo, nos dió a conocer que lo mis 
mo s in e para lo romántico como para 
lo cómico, estando en dicho personaja 
nisuperable. El señor Llauradó, que 
es la primera "vez que lo vemos en n» 
ejecución de obras catalanas, hizo 
un Jaime muy aceptable, pues encon-
tramos en él que peca un poco de for-
zar 'a voz, especialmente en las es • 
cenas más culminantes; si se corri-
giera dh ese fequeño defecto podría 
Uegar a ser un granifxctor. El eeñor 
J. Costa en el difícil papel de Elov 
(que representa un niño idiota) es-
tivo en alguni-.s escenas muy bien, 
pero en otras se olvidaba del papel 
vine represen ¿aba, sin embargo hizj 
'̂ n E'cy que no se podía mejorar. La 
'Mise en Scen)' bien. 
En "Lo Castell deis Tres Dragons", 
según rezaban los programas, era 
I una f atada, eu verdad que Lo es pues 
todos los tipos que en ella se mueven 
son excesivamente raros. En cuanto 
ü su ejecución solo podemos mani 
testar que tanto la señora Blanch, co-
mo las señoricas Albareda y Burgay. 
hicieron su "rde" a la perfección y 
los señores Albareda, Vilardebó, Cos-
ta. G:ronella y Riera, estuvieron muy 
acerrados en sus respectivos papeles. 
Los señores Pina, Claramunt y Pa-
dros salieron airosos de sus papeles. 
Se estrenó un*» magnífica decoración 
representando un castillo antiguo, de-
bido E ! fincel del escenógrafo señor 
Vidal y Vidal, la cual fué aplaudida 
ilo y todo el atrezzo fué construido 
ror rus apropiados tonos. El vestua-
expj ofeso y resultó espléndido. Es de 
o ir, dicha obra fué puesta con toda 
propiedad. 
Mertce las más sinceras felicitacio-
nes e1 señor Vilardebó por haber 
nuesto y dirigido ambas obras coa 
tanto acierto. 
Me complaMO en dar un aplauso a 
iodo el cuadro dramático del "Foment 
Cataíá" especia'mente a las señoras 
y señoritas que lo componen, por la 
labor que vieren haciendo y a sus 
digno? compañeros por el acierto c»n 
•;ue 'os secundan. 
Orgulloso puede estar el "Foment 
fíatate" de terer en su seno un cua-
dro de tal naturaleza, que más que 
aficio nados parecen artistas de ver-
dad. 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A " 
AVENIDA DE ITALIA. NUMERO 43 (ANTES GALIANO) en-
tre CONCORDIA Y VIR1UDES. Teléfono A-8660. 
¿Quiere usted hacerse de una vajilla de última nove-
dad? Visite esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; pues las 
hay desde $300 hasta las que a continuación detallamos. 
Vajilla con 70 piezas $16.00. 
. H 80 18.00. 
90 M 21.00. 
118 . 25.50. 
.i 120 29.50. 
En juego de cristalería tenemos los últimos estilos, asf 
como infinidad de artículos de fantasía propios para regalos. 
" L A T I N A J A ' , A v e n i d a d e I t a l i a . 
A/MCJMOO 
o E: 
o m i n a 
i 
Cuando faltan las fuerzas, cuando las 
energías desaparecen y la vida §e 
, hace insoportable, por el de-
caimiento y la ruina física 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
hacen la salvación de los hombres 
debilitados, destruidos, faltos de 
vigor. Fomentan sus ener-
gías, reverdecen su edad. 
S E VENDEN EN TODAS L A S BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno esquina a Manrique. 
I T A L l 
Úv\ Le lo . J - M í n * 
BENEFICENCIA 
;i»rrf. íe<ii«r(iii j Ir A 
artístico, etc. Carballal Hermanos loa 
ver den a pla¿os y al contado en San 
Rafael 136. 
Sociales. Boda. Anoche juráronlo 
amor eterno ante Dios,, en Correa 78. 
domicilio de la novia, la bella y dis-
tinguida señorita María Zuazo y el 
señor Jo.^é García González, buen ami-
go mío y socio de la negociación Co-
bos y Cía., de la plaza. La ceremonia 
fué en la intimidad y bendijo la unión 
el señor Párroco de Jesús del Monte. 
Que la felicidad sonría siempre a los 
nuevos esposos. 
A todos los casados que ponen ca-
sa recomiendo siempre dos copas: que 
compren sus víveres finos en El Bra-
zo Fuerte, 132 de Galiano, porque es 
la casa ideal para las familias bajo to-
dos los conceptos, y que la ropa blan-
ca, la mantelería y los vestidos los 
adquieran en La Opera—Galiano y 
San Miguel—cuyos precios no tienen 
competencia. 
La American Drug: Store. (Farma-
cia al estilo americano) sita en Pra-
do .115, presenta entre sus nevedado» 
el Analax, que es un laxante delicio-
so con exquisito sabor de frutas, y el 
Calox, que es un excelente pnlvo oxi-
genado para los dientes. Esta farma-
cia está abierta todos los dws hasta 
las 11 de la noche. 
Correo. "Un curioso" desea saber 
de qué comercio procedía la enorme 
y bellísima corona de biscult que fi-
guró entre las enviadas al cadáver 
de Don Xicolás Rivero (q. D. t. e. g.) 
y que tanto llamó la atención de to-
dos. Pues bien, según he averiguado, 
esa. corona fué ofrendada al insigne 
Director del DIARIO por su? admi-
radores los señores C. Gelado y Com-
pañía, quiener, las venden en Luz 93. 
ZAUS. 
E l T i e m p o 
Observatorio Nacional 18 de Junio 
de 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenmch. 
Barómetro en milímetro: Guane, 
759-0; Pinar, 760.0; Habana, 760.3H 
Roque 761.50 Camagúey, 76C.0; San-
ta Cruz del Sur, 761.0. 
Temperatura: Guane, máx 28, mín 
23; Pinar máx 27 mín 25; Habana, 
máx 29-5 mín 23; Roque máx 60 mín 
22; Camagüey máx 27 mín 24; Santa 
Cruz del Sur máx 30 mín 22. 
Viento y dirección en metros por 
segundos; Guane F 4.5; Pinar E. 4.0 
Habana, SE 3.0; Roque Calma- C?-
magey NE 4.0; Santa Cruz del'Sur-
XE 1.8. 
Estado del Cielo: Guane. Pinar. 
Habana, Camagüey y Santa Cruz del 
Sur, nublado. 
Ayer llovió en todas las provin-
cias de Pinar del Río; Habana- Ma-
tanzas; Santa Clara; Camagüey, ade 
más llovió en Delicias y Chaparra. 
Suscríbase al ERARIO DE L A MA-
RINA y aaunciése en el DIARIO D E 
L A MARINA 
•«9 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cesto*, 
Ramos. Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón. 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc 
SemOks de Hortaliza * j Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1 '1916-1919 
A r m a n d y U n o 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN J U Ü 0 , 
MARIANAfi 
L o s s e r v i c i o s d e los A c u m u l a d o r e s Í V I L L A R D " 
e s t á n a c a r g o d e l o s E x p e r t o s d e l a F á b r i c a . 
T e n e m o s u n s u r t i d o c o m p l e t o 
1 - •• - IJ- • • • | . . _ 
d e A c u m u l a d o r e s " W I L L A R D " 
Y usted puede tener la satisfacción de saber que el sistema eléctrico 
empleado en su automóvil es el mejor resultado, si usted tiene un 
ACUMULADOR ''WILLARD". 
Persista en tener un "WILLARD", con aisladores de goma. 
S e r v i d o de A c u m u l a d o r e s por l o s E x p e r t o s d e l " W I L L A R D ^ c 
G a B i a n o , N ú m u 1 6 . H a b a n a , C u b a 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Jumo 19 de 1919. 
ANO LXXXVH 
H A B A N E R A S 
En la Capilla de los Padres Pasionistas 
De boda en boda. i ñorita de la Lastra radiante de gra-
"Así transcurre la semana. 
L a de anoche, efectuada en la Ca-
pilla de los Padres Pasionistas. re-
clama mi atención preferentemente. 
Boda de amor. 
Y también de simpatía. 
Los novios, dignos de todas la» 
venturas, eran la señorita Irene de la 
Lastra y el doctor Antonio Rodríguez 
Feo. . . 
Muy graciosa, dotada del triple en-
canto de la juventud, la bondad y la 
belleza, la señorita de la Lastra al 
paso que su elegido un joven co-
rrecto y sencillo, de singulares mé-
ritos, que desempeña el cargo de Ofi-
cial de la Sala Segunda de lo C n -
'minal de la Audiencia de la Haba-
'na. 
í HUI lid UC Id L,dSlia lauiaiivv- uv. 
j cia. espiritualidad y elegancia. 
Todos, entre la numerosa concu-
rrencia, tenían para ella una frase y 
una alabanza. 
Estaba encantadora. 
E l doctor Fernando López Muro, 
rico propietario de la Catalina de 
Güines, fué el padrino de la boda. 
Y la madrina, la distinguida seño-
ra Sarah de la Lastra de Rubio, her-
mana de la novia, en nombre de la 
cual actuaron como testigos el señnr 
Pedro Gómez Mena, de nuestra altri 
banca, y los doctores Francisco Vi-
Ilaoz y Celio Rodríguez Lendián. 
A su vez dieron fe del acto como 
testigos por parte del novio el doctor 
Rodríguez Correa y los señores Car-
los Tapia Ruano y Miguel Angel Ru-
bio 
R o p a d e c a m a , f r a n c e s a 
D i i a s á b a n a , $ 1 9 0 . 0 0 ; u n a s o b r e c a m a , $ 2 2 5 . 0 0 ^ 
Acaba de llegar un gran surtido de ropa francesa de cama des- I 
de lo de bajo precio basta lo de la más alta fantasía. Recibimos | 
en esto, último, en lo de fantasía, cuanto en la actualidad se ela-1 
bora en ropa de cama, francesa. Verdaderas filigranas del buen | 
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Aquella severa capilla de la ba-
rriada de la Víbora se engalanó para 
< la ceremonia bellamente. 
Lucia flores. primero de sus amores. 
Y una esplendida iluminación. I H 0 r ,• , 
Allí, ante el ara. aparecía la se- j ¡Sean muy felices! 
Notas de Viajeros 
Los que llegan y los que se van. I Pasajeros del Monterrey eran tam-
Un tema fijo. | bien los señores Julián Cendoya. Jo-
Salió en la tarde , de ayer el cru-, sé Ferrer y Sebastián Martí con sus 
¡cero Cuba, rumbo a Veracriiz, condu- respectivas familias, 
ciendo al doctor Ezequiei García En- i Y entre un grupo de estudiantes 
señat. nuestro nuevo Plenipotenciario : que vienen a pasar las vacaciones de 
en Méjico. \ verano, el menor de los hijos del se-
Procedente de Nueva York for- ñor Hernández Guzm4n. Administra-
deó ayer el vapor Monterrey en dor General de L a Lucha, y José E . 
puert0- Carol e Ignacio Almagro y Carrillo. 
Trajo un pasaje numeroso. ¡Cuántos que se van! 
Mañana en el Alfonso^XII y el sá-
bado por la vía de los Estados Uni-
dos sale un contingente numeroso de 
viajeros. 
Figura entre estos últimos el li-
cenciado José Agustín Martínez con 
su distinguida señora, Elisa Silverio, 
que embarcan en el correo de la Flo-
rida, 
Van a Nueva York. 
Para seguir viaje al Canadá. 
1—Mira qué juego de cama. Mira la sábana. . . Fíjate en 
la sobrecama. . . ¿Verdad - que es lo más fino y lo más 
bonito que puede haber> ¡Yo estoy encantada! Mi mari-
do aprobó, mejor dicho, aplaudió mi idea de comprar 
estas cosas tan buenas porque dice que a él no le duele 
Un lindo chalet de la Víbora ser- ¡ gastar el dinero cuando se emplea bien. Y , desengáña-
Irenc y Antonio de nido| ^ ^ v¡da hay que ro£íear|a ^ cosas agradables para 
que no sea, como para muchos, un aburrimiento o, lo 
que es peor, una desesperación. . . 
—Así es. Si el dinero no tiene por fin principal hacer-
nos felices o, por lo menos, contribuir a que lo seamos, 
¿para qué sirve el dinero? 
C532S Xd.-18 lt.-19 
Vinieron JUEGOS DE CAMA, compuestos de una sábana y aos 
cuadrantes, bordados, de hilo, finínmos. SABANAS sueltas, borda-
das, desde $30.00 en adelante. SOBRECAMAS francesas de fan-
tasía, que valen $225.00. CORTINAS haciendo juego con las so-
brecamas . . . 
Es de verdadero interés para las señoras visitar nuestro Departa-
mento de San Miguel y Galiano, planta baja. 
a n a . 
Entre ésta, la joven e interesante 
dama Julia Sola de Berndes con su 
'hija, la encantadora Miriam, que 
regresan a esta sociedad después de 
prolongada ausencia en los Estados 
Unidos. 
En el mismo vapor de la Ward Line 
llegaron el reputado especialista doc-
tor Emilio Martínez con su distingui-
da familia, el teniente Esteban Lom-
bard y el doctor Ignacio Agostini. 
Norka Rouskaya 
Es ya un hecho. 
Admiraremos de nuevo a Norka. 
L a gentil concertista y también bai-
larina, tan aplaudida en su primeia 
presentación, volverá a presentarse 
ante nuestro público. 
Trabajará en el Nacional. 
Su reaparición ha sido señalada 
para el lunes último de mes con obras 
nuevas de concierto y de baile. 
Corta la temporada. 
Solo será de tres funciones. 
Volverá a trabajar los días 1 y 2 
de Julio la celebradísima Norka Rous-
kaya. 
¡Cuános serán a celebrarlo! 
E N A L T A V O Z dice iodo el mundo que el 
café de "LA FLOR DE TIBES" no tiene rival. :: 
R E I N A 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 9 . 
Del ambiente 
nacional 
sed; y cuandD Interrogo y me dicen 
(ine aquella agua, colorada y sucia, 
es la que en sus pobres hogares tie-
nen que tomar las familias, entonces 
na m" asombrj. la cifra de mortalidad 
de es'.a población .Entonces compren-
do q.ie en Sag ta hay más enfermeda-
des ¿astro-intertinales que en ningún 
atro fueblo. Entonces me explico 
El probbema del agua está eleván-
dose a la categoría de problema na 
Ciom-'). Nuestros lectores habrán leí 
do las quejas del DIARIO en lo que fl116 Líiya a(iuí más tuberculosis y t i 
respe', ta a la Habana. I foideas que en las demás poblacio-
Vti.n ahora lo que dice un diario |nes. Entonces comprendo que tienen 
razón los que repiten en todas par-
tes: "Que el ¡ueblo de Cuba no ha 
tenido nunca juieu lo defienda." 
Yo he estado en el Cairo; y aquei 
de Santif.go de Cuba: 
"¿Cómo se explica que habiend . 
l'.ovi le tanto en estos días, en vez 
ue suministrarle a la ciudad el agua j puebln consurae el agua derNno;'ptí 
limpia de los pozos de San Juan se ro aPl,ella empresa ingLesa da a la 
le asquea y envenena con el agua ; robla( jón la ?^alltía de Sus filtros, 
asquerosa y hedionda del Acueducto I Aouí señor23 conCejales, en el con 
In0.ie? . , . , - trato con el Acueducto, ¿no hay la 
Aurque los funcionarlos PÜWlWP - ^ ^ ^ de fntrosf l 
para disculpar todas las faltas tie No hay necesidad de ir al Cairo, 
nen mas elocuencia que Castelar, qui-1 Cün 861o a Rngston, en -a 
s'.eramos que el señor AgramOnte ej Tama.ca ingiOEa al com0 
explicase al pueblo de Santiago ^ \ m ^ dice( poc1ría apreciarse la mag-
Cuoln el motivo que el lo obliga a i:ific*;ncia de .os diversos servicios 
cumplido lo que anteriormente ofre-
ció-" 
Airmese el Partido Conservador v 
váyalo dando a cada una de las lo-
calíiHdes, lo taue le hace falta. 
Piden bien poco. 
El cumplimiento de las obras de 
i;iisencordia. 
Dar de beber al que tiene sed. 
Pero que sea agua pura, sana, fil-
trada, potable. 
Notable aumento en el 
Consumo de harina 
de Yuca. 
CUBA, PAIS PRODUCTOR, PUD1E-
RA VENTAJOSAMENTE IMPLAN-
TAR LA INDUSTRIA DE FABRí 
CACION Di: ESA HARINA 
El señor Enrique Pérez Clsneros, 
Ministro de Cuba en Río de Janfi'ro. 
Brasil, ha remitido a la Secretaría 
de Estado el siguiente informe sobr^ 
la exportación de harina de yuca bra-
silera: 
Produciéndose con abundancia la 
yuca en nuestro país, creo conve-
niente informar a usted acerca de la 
importancia que va adquiriendo en Hospital "General C. García". 
Brasil la exportación de harina dé-
los siguientes datos: 
En 1913: el valor de la tonelada 
era de Reís, 144.000. 
En 1914: el valor de la tonelada 
era de Reis, 181.000. 
En 1916: el valor de la tonejadu 
era de Reis, 252,000. 
En 1917: el valor de la tonelala 
sra de Reis, 281.000. 
En 1918: el valor de la tonelada 
era de Reis, 435,000. 
A este se debe que la harina do 
yuca que ocupaba el 16o. lugar, entre 
los veinte y cinco principales produc-
tos de exportación del Brasil, apare-
ce en 1918 en el l io . no obstantei ia 
creación y desarrollo de otras ex-
portaciones como la de las carnes, 
tasajo, manteca, arroz, frijoles y 
maiz. 
EL ANTONIO LOPEZ . 
El próximo vapor que vc-ndrá de 
Barcelona por vía Cádiz y Nu^va York 
será el correo Antonio Lópe.i que se 










D e ! J u z g a d o d e G u a r d i a 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Al caerse de una vobina, en oca-
sión de estar trabajando en los talle-
res de el periódico "El Mundo", so 
produjo graves lesiones y la fractu-
ra de la pierna derecha CataJino Gon 
zález y Lacalle, vecino de Rafael Ma-
ría de Labra número 60. 
El lesionado fué asistido en el Cen 
tro de Socorros del Segundo Distrito 
por el doctor Cabrera, Ingresando 
más tarde para su curación en el 
ese fruto, y por si los datos que ten-
go el honor de exponer a usted fue-
sen, tomados en consideración por los 
agricultores e industriales, y se deci-
dieran a implantar en Cuba esta in-
dustria de la yuca, qüe, transforma-
da en harina vale mucho oro. 
Para los países británicos el Bra-
sil ha exportado las siguientes canti-
dades de hr/ina ^e yuca durante l is 
años que a continuación se indican: 
En 1913: 4,286 toneladas; valor, 
743.000 Reis. 
En 1915: 4,629 toneladas; valor, 
837.000 Reis. 
En 1916: 5,320 toneladas; valor, 
1.352.000 Reis. 
En 1917: 18,245 toneladas; valor. 
5.364.000 RP>. 
En 1018: 65,322 toneladas; valor, 
28.424.000 Reis. 
Debido a la creciente aceptación y 
demanda del producto, la harina de 
yuca obtuvo sucesivas subidas de pre-
cio en los mencionados años, según 
LA GUARDIA DE HOC 
Corresponde al Juzgado de Instruo 
ción de la sección cuarta. 
N o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
EL PLANFIELD 
Procedente de Boston ha lUgado el 
vapor americano Plarfield de la Flo-
ta Blanca que trae carga preneral. 
EL HENRY M. FLAGLF"R 
El ferry Henry M. Plagler ba llega-
do de Kev West con 26 wagones con 
carga general. 
LANCHONES CON MADERA 
Tambü'n llegaron do Key Vost tres 
lanchoneF cargados de maden, y que 
remolcó basta el interior del puerto 
el remolcador Vicente Sálga lo. 
E L E G A N T E A B A N I C O 
&ervir!e a ese pueblo el agua de que ! ^ a-luFtecimie,.to de agUa potable 
Eicmpre se ha valido la tifoidea para i También en Kingston las empresas 
abrir tosas en el Cementerio, en CO- Í£J| a la oblí„ión la garantía de sus. 
laborauón con los pantanos y con la I faj*---
falta general Jo higiene 
Si no hubiera llovido de la mane-
ra b.'utal que ha llovido, pensaríamos 
que e; señor jefe de Obras Públicas 
negaba a la ciudad el agua de los 
pCzon de San Juan porque esos pozos 
rr.talran agotados. 
No existienro esa causa, ¿por que 
nos envenena el señor Agrámente? 
Tenga la bondad de decirlo y así 
• • • 
Peio» Lizardo, en' el mundo hay 
más. o 
Toco ahora a "La Correspondencia'' 
de Cienfuegos. el poner el grito en el 
cielo, y clama. 
"¿Ustedes saben quiénes tienen la 
culpa de que no haya agua en esta 
ciudad? Pues... nosotros, los habi-
al menos, si la cauca es justificada. :antes de Cienfuegos. Somos unos 
beberemos con más resignación ei 
sgn?. fangosa y hedionda que por ne-
cesidad bebemos los que no podemos 
| comprar esas aguas milagrosas que 
se venden por las calles a treinta 
j centavos el carrafón." 
jfr pfr Sft 
Trasladémonos a Sagua la Grande. 
El ^alto es ^idem", pero no es 
porque no queden otras poblacioneo 
> entre Oriente y las Villas que no se 
quejen de la taltí de agua potable. 
• sino porque "La Patria", de Saguy, 
'. publica un es rimado editoriál. del que 
reproducimos IOB párrafos que si-
! yuen* 
"He seguido paso a paso la acción 
i Jel señor Supervisor en defensa del 
| pueblo. Me recuerda aquella '̂poca en 
j ia qu^ el General Roban quiso mora-
! Uzar y sanear a Sagua. 
Esa Plaza del Mercado, y particu-
j larmente el Ristre, bien merecen ex-
I tremar con ellos las Ordenanzas Sa-
| mtarias. 
El alimento del pueblo debe ser 
i bien vigilado, porque hay que recor-
I dar aquel priacipio de allta higiene: 
' "Din-e lo que comes y te diré que 
• sangre tienes." 
Pero a la verdad que en estos días, 
•íespuós de extminar en el campo d-? 
•ni n.icroscopio una gota de agua co-
lorada y fanajesa del Acueducto, hí» 
levantado mi cabezas del ocular, di 
ciendo: ¡Qué crimen! 
derrochadores que gastamos en unas 
cuantas horas el agua que debía du-
rarnos para una semana. Cada uno 
de los habitautes de Cienfuegos, in-
cluyendo a lo:i recién nacidos, gasta-
mos durante las horas del día ¡cien 
to cuarenta galones de agua! .Algo 
ASÍ como pipa y media. 
E^fc acaba ''e declarar a un perió-
dico habaneVo el administrador del 
acueducto, señor Chester TorranCé. 
Advertimos a los que no lo sepan 
*:ue el señor Torrance no es anda-
luz." 
Prar del Río, Cienfuegos, Sagua 
la Glande, la Habana... 
Consuélese Santiago de Cuba. Ya 
vo está sola en lo del problema del 
agua. 
Cada día so le suma una nueva 
pobliación. 
Ya va fiendo la República toda. 
Ya todo es Oriente. 
• • * 
Aunque del mismo Oriente puede 
venirlos el romedio. 
Léase lo que le informa el "Diarlo 
de Cuba": 
'^Vrueducto'. para Santiago, San 
Luis y Gibara. 
Aljantarilladu para Santiago. 
Juagados de Primera Instancia e 
Instrucción pura Palma Sdriano y 
Pan^s. 
Mctedero para Santiago. 
C A N T O D E A M O R 
Muy bonito, de seda, pintado a mane. Diez tipi E distintos en dibujos 
T colores. Su varillaje es muy nno y sus patrones de nácar. 
Canto de Amor es la moda más reciente. Clerru sin ruido, fácilmen-
te. V^nta excbiülva: 
" L A M O D E R N I S T A " 
Grandes novedades en sortijas, brazaletes, pendantifs etc. etc., con 
piedras imitadas, peinetas, adornes de cabeza, famasías y objetos para 
legales ; 
SAN RAFAEL 34 ; TELEFONO A1286 
I c 5148 alt 3t- l l 
L I N O L E U M 
Para pisos, escaleras y alfombras de cuartos de t año y en 
varios dibujos. También tenemos hules de todas clases. 
< 5 
L A P R I N C E S A " 
MURALLA Y HABANA. TELEFONO A-4528. 
C 5144 alt 6t-12 
Y no hnV „,.t 1 S i t0(las esa^ leyes y a sanclonadaj 
J d e r . ^ n ^ l r J f l 8 ! ! ^ ^ ^ - s e c u t a n en este a ñ o como se ha 
dich^ y reiterado, la p r ó x i m a plata-
form.-> que presente el Partido Con-
tender a esos pobrecitos, que no te 
nlendo dinero para comprar agua de 
A m a - o , n i a.tn para hervir , tienen 
que tomar esa agua tal como sale de 
la c a c e r í a ? 
Cuando veo a los obreros que 
^án en mis casas en c o n s t r u c c i ó n ir 
•udorosos a l a pluma a satisfacer su 
servar'or no o f r e c e r á dudas de n i n g ú a ' 
género. 
El pueblo, que hasta «quí no i a I 
Ma listo cumplir nlngrtn programa. 
*endrá absoluta fe en lo que le ofrez- I 
ra una colecti/ldad política que haya» 
Entre nuestras especialidades tenemos un inmen-
so surtido de aplicaciones filet, con distintas figu-
ras, propias para tapetes, sobrecamas, cortinas, etc. 
T o d a s las l iquidamos a precios que han de conve-
nirles. V i s í t e n o s . 
" L A E L E G A N T E " , A v e . d e I t a l i a 6 4 . 
VAPORES DE TRAVESIA 
Se esperan. 
> 
Corcicana, de Baltimore. 
Ellis , de New Orleans. 
León X I I I , de New York. 
San Jacinto, de Veracruz. 
Plenfield, do Boston. 
Lake Kelicity, de New Yorli 
Lake Weir, de New York. 
Fernwood, de New York. 
Esperanza, de Veracruz. 
25 Morro Castle, de New York 
25 Valbanera, de New Orleans. 
26 Alfonso X I I I , de New York. 
2Í1 México, de New York 
SO Cádiz, de Cádiz. 
30 P. Claris, de Barcelona. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncióse.en el DIARIO DE 
L k MARINA 
n í o n M i ó i i c a b l e g r á f i c a 
< Viene de la P U I M E B A PLAN> * 
se ncñta la misma tendenclu cntr* 
los eclesiásticos y demócratas. 
TEORIA DE UN CIRUJANO 
Chicago, Junio 10. 
El doctor Harry J. Harlselden, cu-
ya decisión de no practícar la opera-
ción que como esfnerzo se deseaba 
para salrarle la vida a un niño o -
norido con el mote de "Bollinger ba* 
by*i ba producido grandes comenta-
rios, pues el niño falleció en la Ha-
bana, según noticias recibidas hoy 
por los familiaros del finado niño. 
El caso del Baby Bollinger, en que 
se ocupó el doctor Harselden, fué el 
de un muchacho defectuoso que se le 
trajo para someterlo a una operación 
que el doctor se negó a efectuar, cun 
la eyasira de que esa operación silo 
prolongaría un tanto la TÍda del pu-
ciente sujeto siempre a muchas cul 
dados, y que era mejor dejar que la 
muerte resolviera el caso. 
CONCU SION DE UNA JIUELG i 
París, junio 19. 
Se ha solucionado la huelga de los 
mineros a satisfacción de ambas par-
tes y el trabajo se reanudará mañana 
en las minas de carbón en la parto 
septentrional de Francia, «egún lo» 
periódicos de esta tarde. El arregir 
se hizo debido a una decisión de M. 
(lOlliard, Ministro de Trabaji», y Luis 
TiOUchenr, Ministro de municiones, los 
cuales acordaron a?er someter la con-
trorersia a un arbitraje. 
VAPORES CON VIVERES PARA ALE-
MAMA. 
Deal, Inglaíena, junio 19. 
Ocho yapores americanos con car-
gamentos de TÍreres para Alemania, 
detenidos aquí unos cuantos oías, han 
seemido riaje para distintos puertos 
alemanes. Se dijo que dichos vapores 
permanecerían aquí hasta que se Ar-
mase el tratado de paz. 
PARA EL 4 DE JULIO 
Tolodo, iuuio 19. 
A. (). Thalchor, el que concierta 
las contiendas de boxeo en el club 
atlétlco de Toledo, anunció hoy que se 
efectuarán otras contiendas entre co-
nocidos pugilistas el mismo día que se 
celebre la de Willard y Dempsey. pre-
cediendo aquéllas a ésta. 
Thatcher fué comisionado por Ric-
kMti para que arreglara los <<bouts*, 
preliminares que se efeotuarán antes 
; de la contienda entre Willard y Demp-
sey por el campeonato m indial y 
Thatcher ha redactado nn programa 
para ese día que constará de diez 
**rounds.,, La primera contifmda se 
efectuerá a las diez de la mañana, una 
hora después de nhrlrse las puertas 
del redondel, continuando sin inte-
| rrupclón los «bouts,* hasta la hora en 
i que "Wlllard y su joven contendiente 
! entren a conquistar el título de cam-
peón de peso completo. 
El sargento WaUer Monahan, jefe 
de los auxiliares de WOlard dijo hoy 
que en su opinión Wlllard como bo-
xeador está mucho mejor que cuando 
derrotó a Johnson en la Habana, en 
1915. 
LOS JIJEOOS OLIMPICOS EN EL ES-
TADIO DE PERSHING. 
París, julio 19. 
El regimiento de hombres escogi-
dos del Tercer Cuerpo de Ejército 
j americano, oncanlKndo para que pres-
| te servicio como guardia de Corps dei 
I General Pershlng durante su proyec-
i tada rísita a Londres y Bruselas, lle-
gó aquí hoy do Coblenza y competirá 
i con unidades escofddas francesas en 
la apertura del Estadio de <*Per8hln̂ r,, 
1 el domingo próximo. El regimiento es-
tá compuesto de tres mil hombres, es-
¡ cogld^ de todas las divisiones del 
j Tercer Cuerpo de Ejército. 
I La lista completa de los atletas 
franceses que competirán en los Jue-
' ROS olfmpIcoB in^er aliado» fué puhlf-
, cada hoy, aiiareclendo en piimer lu-
gar Gcorffes C'arpontler, del Cuerpo 
de Aviación francés, campeón pugi-
lista de peso completo de Euroiva. 
Carpentler, que se ha estado prepa-
rando desde que se firmó el armisti-
cio, aparecerá por primera vez en pú-
blico, desde su última contienda efec-
tuada antes de la guerra, en la cual 
derrató a Bombardler Wells de In-
glaterra en el quinto ^ 0 ™ ^ de- su 
"bout" Francia estará representada 
en todos los números del programa 
con excepción del "match" de acric-
ket.,, Vermeulen, campeón do los co-
rredores de diez millas, también toma-
rá parte en los juegos. Francia está 
muy hlen representada en los núme-
ros de tiro de rifle y pistola, esgrima, 
natación y lucha romana. 
La delegación Italiana de sports ha 
anunciado que el Rey ofrecerá un pre-
mio en forma de una estatua de bron-
ce y el ministerio de la guerra italia-
no también ofrecerá otro premio. 
NUEVOS DIRECTIVOS DE LA CO.V-
PASIA TELEFONICA AMERICANA 
New York, Junio 18. x 
Teodoro N. Vail, ^Presidente de la 
American Telephone and Telegraph 
Company, anunció hoy que lianía r;-
nunciado a la presidencia y tomada 
posesión del puesto recién creado do 
Presidente de la Junta de la Comp i 
fia, 
H. B. Thayer, Identificado con el 
sistema durante cuarenta años, ha si-
do electo Presidente, y N. C. Kinsbn-
ry Vicepresidente, sucediendo a U. N. 
Beíhel, que se ha retirado* 
^FALLECIO EL EX-PRE SI DENTE 
DEL SALVADOR 
San Salvador, Junio 18. 
El general Fernando Flgneroa, pre-
sidente del Salvador desde 1907 hasta 
1911 y exl-generallsímo del ejército 
salvadoreño ha fallecido. 
Su cadáver será conducido a San 
Vicente, donde será enterrado con pie 
nos honores militares. 
h. ti . • • - ü  ^ 9 ?
Baterías: fdckard y Clark; fcu : 
j Rariden. 
LIGA AMERICANA 
New York, junio 18. 
C H. a 
Cleveland . . . 231010150—13 ^6 ""i 
New York . . . 000200010— 3 U ! 
Batei ías: Bagby y O'Neill; Thor 
:-nalea Russeli. Neluon, Me Graw « 
Kanni h y Ruel. 
Füaclelfia, junio 18. 
C H. a 
Detroi» . . . . 100000031— 5 
Uladclfia . • • 00200400x~ 6 6 3 
Baterías: Dauss, Kallo y Stanage-
Kinney, Perry y Me Avoy. 
Boston, junio 18. 
c H.'a 
San Luis . . . 000030000— 3 ~7 "4 
Tostou . . . 010000100— 2 6 0 
Batirías: Sothoron y Mayer; ja. 
m^s, Dumont y Schang. 
Wasliinston. junio 18. 
C H. E. 
•-- — — 
Chicaro . . . . 000000000— 0 8, 1 
Washington. . . OlOOOlOOx— 2 5 2 
Bar r ías : C»-otte y Schalk; Shaw y 
dharrty. 
EL MATCH WILLIAM-DEMP8] 
Toledo, Oh'.<'. junio 18. 
Jes« ^Villar danuncíó esta nocho 
que esperaba pesar de doscientas cua 
ronta y cinco a doscientas cuarent» 
y ochü libras para su contienda coi 
Jack Dempsey aquí el día 1 de Julio, 
y por haber progresado de manera 
satisfactoria üii la reducción de gu 
peso lia resuelto elíminaj' las yarias 
carreras por lo> caminos. 
LOJ ejercicks en el campamento 
de Maumee Ba,y son más ligeros abo. 
ra de lo que han s!do en varios días. 
IVillarü ha reducido su boxeo a ocho 
roundSf después de sus intensos ejer-
cicios de ayer, al boxear once veces 
3 te.nünar con cuatro rounds más 
en ei vacío, i o sactos del campeón 
fueron presenefados por dos mil qui-
nientas personas, el público más nu-
meroso que se ha reunido en la se-
mana. Entre LOS espectadores había 
Je seiscientas a setecientas mujeres. 
WHInrd hizo frente a Jack Htrapol 
en los primeros dos rounds y a Jack 
Meinun en el tercePo. Joe Clip, el 
peso mediano, boxeó con el campeón 
c nlos rounds cuarto y qninto. Hai-
nem er el sexto y Walter Monaham 
en ©1 séptimo y en el octayo. Hci-
nen cayó en el sexto round como 
consteuencia de un "gancho*' con la 
mano izquierda a la barba y estaba 
derr imando sangre por la nariz cuan 
do salió del tedondel-
Dempsey también tuvo nn ía lige-
ro; pero el manager Keams annnció 
que el retador reanudaría gn boxeo 
el domingo. 
lia cortada que tiene encima del 
ojo va sanándose rápidamente y la 
permitirá en breve trabajar con los 
guantes. Dempsey también ha elimi-
nado los ejercicios en el camino, do 
ceó contra su sombra y dio puñeta-
zos al saco «ton gran satisfacción de 
la enorme multitud que continúa TI-
sitando el campamento del retador 
boxee o no boxee. 
LA 
LAS VICTIMAS DEL GRAN INCEN-
DIO DE ARECIBO 
San Juan de Puerto Rico, Jnlo 18. 
Dos mil personas en Arecibo, que 
quedaron sin hogar en la noche del 
lunes a consecuencia de un incendio 
son atendidas por la Cruz Roja y por, 
el gobierno. 
La mitad de estas víctimas del In-
cendio se alojaron en las casas escue-
las y la otra mitad en tiendas de cam-
paña. 
PARA SOLUCIONiR LA HUELGA 
DE TABAQUEROS EN PIERTO 
RICO 
San Juan de Puerto Rico, Jnlo 18. 
La comisión de la Asamblea Legis-
lativa hoy hizo una proposición por 
vía de transacción a la compaña ta-
bacalera, recomendando el fin de la 
huelga que ha tenido a quince mil 
personas sin empleo durante seis me 
ses. 
La proposición ha sido einfada a 
New York para la decisión final. 
MEJORAS LEGISLATIVAS PARA 
PUERTO RICO 
San Juan de Puerto Rico, Jnlo 18. 
Después de haber estado en sesión 
permanente desde el día 10 de Febre 
ro, la Asamblea Legrislativa se decla-
ró en receso anoche hasta el 30 de 
Junio, pnra dar al gobernador Ya-
ger tiemno para aprobar o imnoner su 
veto a leyes Importantes. 
Las medidas incluyen el crédito de 
dos millones de pesos para mejoras 
públicas, un gibierno modificado de 
comisión para las ciudades, una ley 
bancarla, la revisión de las leves elec 
torales, un aumento de 5 a 25 por 
ciento en los sueldos de los empleados 
| del Estado que ganen menos de tres 
; mil pesos, y de veinte por ciento para 
los maestros de escuela. 
DEPORTES 
(De la PreiiM Asoeiada. por P! hilo directo) 
CABLES LE BASE BALL 
LIGA NACIONAL 
Rebultado de los juegos efectuado^ 
hoy: 
San Luis, junio 18, 
C. H. 3 
New York . . . 000020000— 2 5 1 
ean Luis . . . 001002021— 5 6 0 
Baterías: Benton, Schupp q Me 
Carty; Doak y Snyder. 
Plttfcburg, IULÍO 18. 
C. H. E. 
Boston . . . . 22000000101— 6 7 1 
Pitsbarg . . . 01110030000— 5 12 ^ 
Balerías: Rudolph y Traeresser; 
Coopcr, Carlsün y Schmldt. 
Chicago, jui.o 18. 
O. H E 
Hrooklyn . . . 000102000—i 3 14 1 
Chiceao . . . . 000100000—- 1 8 2 
Baterías: P'effer y M. Wheat y 
Krupfer; Vaughn y O'Farrell. 
Clrrlnatl, Jur.Jo 18. 
LIMITACION DE AICttAMEX-
TOS DE GUERRA 
París, Junio 18 
Es muy probable qiv el primer 
proyecto para la Jiniitacion do los 
armamentos de las grandes potencias 
navaler. y m'litares esté terminado 
par í presentarlo en la primera reu-
nión de la Liga de Naciones, que se 
efectuará en Washington en Octubre 
próximo. Aunque los planes están 
sujetos a la firma p ratificación del 
Tratr.do, varljs comités están prepa-
rando un bosquejo general de la la-
bor, incluyendo además de la org3-
nlzac'ón, muchos asuntos importan-
tes que estarán bajo la dirección do 
ía Liga, entre ellos el relacionado 
con el dcsarni". 
El proyecto de limitación es apJÍ 
cable a I j ^ Estados Unidos y a \oi 
/¡aíses europeos, y se espera que to-
dos los países de América que tienen 
Hérutos y mar'na de Importancia 
f-e harán miembros de la Liga anteí 
del mes de Octubre próximo Santo 
Domingo ha oedido su ingrese, y c5 
el primer país fuera de los miembros 
primitivos que ha hecho semejante 
petición. 
F a s h í o n B o o k 
Número de verano. Contiene más 
de 500 modelos de trajes para 
señoras y niñas. Se envía al reci-
bo de 50 centavos. Roma, de Pe-
dro Carbón. O'Reilly, 54. Habana. 
alt 5t-19 
^ A ü P E T I T - P A R I S " 
Acaba d» recibir un variado surtido 
de Sombreros para luto. 
D . H. de Ab lanedo , Obispe 98 
.1'.99 a-16 
" E l N u e v o A l m e n d a r e s " 
Fábrica de Mosaicos Modernistas, 
de DESCAMPS, GARCIA Y Ca. 
Apartado 949. Tel. A-7815 
Unicos representantes de Cemento 
Vulcanite. 
Calle 25, número 4, entre Infanta 
y Marina.—Habana. 
D I N F R O 
Al 1 por 100 sobres Joya» y 
valores. 
L a R e g f e n t e " 
J T E P T r . v O Y ATWlftTA» 
rCLCFONO A~4376 
ASO LXXXVIi D i Á R I O D E L A M A R I N A Junio 19 de 1919. PAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
G a v a l d á 
rAv/s el veterano periodista, | Gavaldá no teníá en tedas paHes mía 
r s'avo GavaMA. el gacetillero de que afectos, cohsideracioues y s;mpa-
1 días, cuando nuestro querido tías. 
SKber"dÚrÍg» *Wel Pop"1»1" llenü 
de gracejo, fué un soldado de fila en 
lo prensa habanera. 
Trabajó sin tregua. 
Era laborioso y era inteligente. 
jViguró en la redacción de E l Triun-
fo y la del Heraldo de Cuba en estos 
úiiimos tiempos. 
V la crítica teatral se consagró siem 
«re con fe y con entusiasmos que no 
decayeron jamás en su espíritu. 
La' noticia de su muerte, ocurrida 
€n la mañana de ayer,' llegará con 
tena a cuantos lo conocían. 
Muv bueno y muy sencillo Gustavo 
¡Pobre compañero! 
Enrique F O M A M L L S . 
M i m b r e s c o n C r e t o n a s 
(Venta especial) 
M á s d e 6 0 j u e g o s d i f e r e n t e s 
El surtido más grande y artístico 
que ha venido a la Habana. ¡Precio-
sidades! 
LA CASA Qri>TA>A 
Avenida de lía Un (antes Caliano) 
71-70. Teléfono A-4261. 
. E s e l t e l é f o n o d e 
\ LA FLOR CUBANA 
y e s t a e s l a c a s a q u e s i r v e l o s m e j o -
r e s y m á s r i c o s H e l a d o s , D u l c e s , 
L i c o r e s y V í v e r e s F i n o s . 
A v e . d e I t a l i i 
S a n J o s é . • 
V o l a n d o , a E u r o p a 
Ya se puede ir a Europa en aeroplano. Si se rompe, 
miento, la loza, se repone pronto porque vendemos 




Inglesas finamente decoradas de cristal, con grabados hermoshf-
Con 104 piezas a $29 90 mo* 
( di 84 piezas a . . . . . . 24.áO Con 24 ple/as a $11.00 
Con &4 piezas a 14.90 Cov. 37 pie»as a 21.nd 
Aumentamos o disminuimos las piezas» según la roluntad del conr 
L E CONTIENE HACER HOT I VV YISITA A 
«LA SEGÜN/íA TINAJA**. 
Eeius 19. SÜAEEZ Y MENDEZ. TeU A-4483. 
c 424S alt St-H 4d-16 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
( Viene de la PRIMERA PLANA ) 
deliberado propósito de negarse a 
cumplir lo allí pactado." 
Estos expositores del honor lutera-
no son oídos por el pueblo del Nor-
te de Alemania que los aplaude, de 
lo que deducimos nosotros que A l ^ 
manía no se ha enmendado en cuanto 
a la santidad de los Tratados desde » 
Invasión de Bélgica en 1914 hasta ia 
fecha. 
•Todavía los que llevan en sus ma-
nos el timón de la nave alemana son 
los Bullow, Bernstorff, Brochdoríí 
Rantzan y los Wedel y están en es-
trechísima relación con los WarburR, 
Gwiuner y Melchor, Delegados tu 
Versalles que representan al capita-
lismo. 
La Embajada do Alemania en Vttf-
na está formada de la misma castA 
Imperial de antes; y el Gobierno de 
Alemania se sigue llamando Impe-
rial, y Ebert, jefe del Gobierno, era 
llamado durante el Imperio de Gui-
llermo II , Haus-Soclalist, socla'ii-
ta de casa, es decir, el que estaba a 
las órdeeus del Emperador. 
E l ejército alemán consta hoy do 
600.(mo hombres, estando la mayoría 
en el Este para oponerse a la entre-
ga de la Silesia occidental a PolJonia, 
Croe tener una áncora de salva 
cióu Alemania en la división que se 
oue era la verdad oficial y que man 
tuvieron como cierta mucho tiempo 
los a'emanes. 
Un juez decía: "Nadie tiene una 
idea de cómo se nos ha engañado dú-
date 'a guerra. Nuestros médicos for-
maban ante nuestros ojos estadisticas 
on que se demostraba que la salua 
del pueblo era excelente, como jamás 
lo había sido, y lo explicaban dlcien 
do que el pueblo comía demasíalo; 
y ahora esoa mismos médicos noo 
presentan estados para probar que 
la mortalidad era estupenda por la» 
falta ñé alimentos. Y añadía el Juez: 
'Cuaudo yo supe como se batían los 
so'dados de 'os Estadds Unidos y 
recordaba que se nos decía de ellos 
que no podían tomar parte en la 
pnierra, pense que teníamos chiqiu-
llor, o idiotas en el Estado Mayor 
General del Ejórcito. 
"No tenemos, agregab?.. ningún po-
der para resistir: un famoso medico 
rae decía ayer "no me importa (das 
ist mir ranz vurscht) quien viene a 
ocupar nuestro territorio o quien se 
coje a Alemania." 
Un capitán del ejército al¿mán. di-
jo; "No hay nada que me fastidie tan-
to como que los Polacos saquen de 
esta guerra algo para sí." 
L a mujer de eso capitán, que es li-
terata, dijo: Sucede ahora cu Alema-
nia lo que pasó en Grecia v en Ro-
ma: Nosotros como ellos hemos lle-
vado la cultura y la civilización hpsta 
esas condiciones de paz son Imposi-
bles de cumplir" 
Un oficial del Ejercito alemán de-
cía: 
nota tn Francia y en Inglaterra; los ei mayor grado de perfeccióa, y ha.-
rocia'ístas fra-icescc que bajo el trd | hiendo logrado eso. caemos, porque 
je de marinos se negaron en Odesa a 
combatir a lob rojos de Lenine, son 
ya dentro de Francia una cantidad 
intrincante y el millón y medio de 
troprs que tiene a sus órdenes Foch 
bien pueden acallar a los 600,000 
Mema res. 
Veamos después de haber anotado 
lo oí'-; dice la Iglesia oficial prote»-
tanto de Alemania, yendo del brazr» 
con los antiguos pangermanistas. re-
mozHdos por un Gobierno socialista 
de p f̂ra, qué dice el pnueblo alemán 
:nn el que «e codean en las Pro-
vincia? del Rin los militares y civi-
'ps dfi Jos Estados Unidos que van 
fon, ando su opinión y la trasmiten 
* su Gobierno. 
En un país vinícola como Coblenz 
c aro que hay magnates del co-
mei Jo de vinos del Rin y pregunta 
do w de ellos sobre el Tratado do 
Paz, di o: "Yo :eí los términos aue 
*e in-.r.oman a Alemania, y me en-
w m ó ae decaimiento: todo lo rete-
Jj-nto ;,] Sarrei a] ejércit0 y ]a Md. 
™ u v a ia ocupación del Rin. estaba 
ror nosotros descontado; pero la in 
i mnlíacíón Cs demasiado grande; 
itíhüf0 enjuiciar al Kaiser, es cosa 
imposible: si eso se hiciese habría 
'•'..ble agitación en Alemania, 
ifor caé uo d 
H U l s 14 senterrar los huesos y puzgarlo por los crímc 
y ••Retidos en el Palatinado? No 
- o; eso no sucederá. Además el 
Icí1Sfr est^ f e r i n o y por decirlo 
a-í fuera del mundo. 
peguntada una mujer que 
pna uyerfa en Coblienz sobre 
I d0 vio: Oí alguna 
^ero qUe se liguran 
tenemoG Tanto d 
'Si se va a juagar al Kaiser, 
también hay que llevar ante el mis-
mo tribunal al Roy Jorge, a Lloyd 
George y a Clemenceau. porque nos 
trataron de matar por hambre con el 
bloqueo. Los verdaderos traidores en 
la guerra fueron los italianos. Tienen 
una deuda incalculable respecto de 
Alemania." 
"Si Norte América hubiese entrado 
en la gnorra un año antes, lô i hubié-
pemos matado como quien Mega un 
campo do miesos, poniue entonces te-
níamos víveres." 
Habr.^ todavía más guerras y una 
será contra los Estados Unidos; y 
mientras los alemanes que no toma-
remos parle en ella nos sentaremos 
a leer Idtj partes de la guerra." 
"Nosotros a quien odiamos es a In-
glaterra, que celosa de nue.-tro bifn-
estar y preponderancia, comenzó la 
guerra." 
Como se v^ la ignorancia del pue-
blo alemán respecto del orígtn do la 
guerra, entre los militares, '.'ra crasí-
sima y esto demuestra que .ia tenían 
más noticias que las que ol Estado 
Mayor General les romunioaba, qui-
tando, por la censura, de los periódi-
cos lo que no quería que se s ipiese. 
Para que se vea el estado de de-
P I A d c S I G L O 
G A R C I A A T O . S . R A P - A E L ' Y A G U I L A 
( B h i k d y ( B i > ñ i ® d i © m i m ú ® . 
r e o -
ITSISBKSSS di® 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
L E F J C E M A , TIÜL y V O H L E 
de Confecciones 
ABT.STrCAi 
I RIO D E L A MARINA, credo u orien-
tación que nadie seguiría mejor que 
Pepín Rivero, no solo porque toío 
| ello lo recibió como enseñanza Einn 
también porque la veneración del hi* 
Jo necesitará de esa consagracicn. 
Nosotros auguramos este nombra-
miento por el que felicitamos al DL¡\-
RIO D E L A MARINA, y en lo quy 
cabe al nuevo director que en es:a 
deslgnaciór ha de tener un consuelo 
pérdida que acaba de experiroen-
tar, porque también significa respoto 
a la memoria del desaparecido. 
De "El Día:" 
L A DISECCION D E L «DIARIO D E 
LA MABIVA.» 
La empresa propietaria del DIA-
RTO D E LA MARINA ha designado, 
por acuerdo unánime de su junta de 
accionistas, al doctor José I. Rivero. 
para ocupar el importante rargo de 
Director del mencionado rotativo. 
" E l Día/' se complace en consignar 
la noticia, al mismo tiempo que salu-
da y felicita al joven periodista poí 
tan merecida designación. 
De " E l Mundo:" 
E L NUEYO DIRECTOR D E L "DIARIO 
DÉ L A KÁKINA,* 
Ha sido designado Directar de nues-
tro colega DIARIO DE LA MARINA" 
el doctor José L Rivero, que venía 
actuando de Subdirector desde haco 
algún tiempo, con di?t¡ngu:da dedi-1 
cación. Joven y entusiasta el doctor 
Rivero, su nombramiento significa un 
alto testimonio de aprecio por partfc 
de la Empresa del DIARIO y una \ 
prueba más de la capacidad indiscu-
tible de su juventud puesta al servi-
cio dê  empeños admirables 
Pepín Rivero será desde las colum-
nas del colega un digno suoesor de 
su padre y continuará la senda traza-
da por él a fin de fortalecer aun más, 
los vínculos de amistosa relación en-
tre los elementos españoles tan nu-
merosos en Cuba y nuestra Repúbli 
ca. 
" E l Mundo" felicita con verdadera 
sinceridad la justa y acertada desig-
nación porque es testimonio irrecusa-
ble de que no son los años únicamen-
te los llamados a dar cima a las em-
presas nobles y a loa propósitos le-
vantados. E s el talento que triunfa. 
V e s t i d o s 
d e V e r a n e 
( 4 
Recientemente hemos 
recibido de París, ves 
tidos blancos y colores 
de moda 
O S H E C H O S A M A N O 
P R E C I O S 
$ 1 8 ; $ 2 0 ; $ 2 5 ; 
$ 4 0 a $ 9 5 . 
O B I S P O 9 9 
T E L . A - 3 2 3 8 
De " F l Triunfo:" 
LA DIRECTION D E L ^DIARIO DE 
LA MARHíA.» 
do diariamente por las famosas "Ac-
tualidades," durante muchos años. 
Para nadie ha sido una gorpres» 
el nombramiento y es para -cdos una 
satisfacción porque en el joven di-
rector del DIARIO D E L A MARINA 
se ve al continuador, al discípulo pre-
dilecto del gran periodista fallecido. 
al que la colonia española y la pren-
¡ sa cubana han hecho cumpl.da justi* 
L a Junta General de accionistas del i cía. 
decano de la prensa habanera reuní- E l doctor José 1. Rivero en sus 
ida el martes tomó, por unanimidad, | "Impresiones,'' de ayer, rinde tributo 
el acuerdo de nombrar director del | de aprecio a los veteranos redacto-
" E L B O M B E R O " 
G A L I A N O 1 2 0 = = 
= T E L E F . A - 4 0 7 6 
A l m o h a d i l l a r u s a y d u l c e s f i n o s , a 6 0 c e n t a v o s l i b r a . 
C e r v e z a s n e g r a , i n g l e s a y P . P . , a 3 0 c e n t a v o s l a m e -
d i a b o t e l l a y n u e s t r o e x c e l e n t e C A F E . 
to de nuestro querido Director y ami-1 También embarca hoy con dirección 
go Inolvidable, han sido muchísimaí;' a esa capital el correcto caballero 
las personas pertenecientes a las dis- licenciado señor Ramón Silvírio y de 
tintas clases sociales de est¿i ciudad, i Armas, digno Juez de Instrucción y 
que se han acercado a nosotros ooa | Correccional, en uso de licencia, con 
el llu de expresarnos su condolencia. I el fin de visitar a su distinguida fami-
A todas ellas y muy particularmen-, lia que reside en Ja Habana, 
te a los señores Director y redactores i Así mismo marcha con rumbo a Jo-
del "Heraldo de Holguín," en cuyas vellanos el talentoso Ingeniero y dis-
columnas vió la luz un sentido ar- tinguído sportman señor Francisco 
tículo sobre este asunto debido a la Llorens. 
brillante pluma de nuestro estimado Deseámosles a los referidos caba-
amigo el inspirado vate señor Manuel! lloros y queridos amigos un frdioÍRlmo 
j por tantos que no sabían que el vie-
1 jo maestro de periodistas había encar-
¡ nado en la vigorosa Juventud del hi-
I jo. a quien, en sus últimos inctante* 
abrazaba Heno de emoción al escu-
char la lectura de unas ''Impresio-
nes," en que bullían el espíritu sutil 
que él supo imprimir siempre a eus 
insustituibles "Actualidades.'' 
De "La Prensa": 
LA DIRECCION D E L «DIARIO" 
Por acuerdo unánime de sus accic-
nistas, la Empresa propietaria 1 -'I 
DIARIO D E LA MARINA ha desig-
M. de las Casas, damos, por este me-
dio, las gracias más efusivas, como y» 
personalmente tuvimos el gusto de 
hacerlo a su debido tiempo. 
E L 9o. DISTRITO MILITAR 
Por fin han terminado felizmente 
las gestiones tendentes a conseguir 
la cesión de los terrenos necesarios 
para la construcción de los cunrteles 
y campos de ejercicio y Ciro para las 
fuerzas del Noveno Distrito Militar. 
Los referidos terrenos se hallm si-
tuados en la parte occidental do las 
afueras de la ciudad y son, cegúji los 
peritos en la materia, de irmejora-
ble clase para el objeto a que se des-
tinan. Suponemos que serán acepta-
dos, quedando así definitivamente en 
Holguín y no en Bayamo a donde pe 
pretendía trasladar la Jefatura y fuer-
zas del Noveno Distrito. 
'Felicitamos a cuantas perüoaas se 
han interesado en este asunto, espe-
cialmente a nuestro querido amigo el 
licenciado señor Francisco Fernán-
dez Rondán, principal factor pn esta 
cuestión. 
Es innegable que Holguín adquiero 
con esto gran preponderancia y queda 
cual le corresponde, siendo la pri-
mera ciudad de la provincia de^puéd 
de Santiago, poniéndose en excelentes 
condiciones de aspirar, con más ne-
recho que cualquiera otra, a ser ca-
pital, cuando en día no lejano nuer;-
tra provincia por su enorme ev.cn-
sión territorial, sea dividida en dos. 
•viaje, grata estancia en la urbe capi-
talina y pronto regreso. 
B A I L E 
Hemos recibido atenta invitación 
i para asistir al baile que la culta so-
' ciedad Colonia Española, dará en los 
elegantes salones de su casa, en la 
noche del 21 del corriente. Agradeci-
dos y prometemos asistir, 
EXAMENES 
E l 23 del corriente darán comienzo 
en los planteles de segunda enseñan-
za de ésta los exámenes de fin do 
curso para los cuades vendrán dfc 
Santiago diez y ocho catedráticcc. 
E L CORRESPONSAL. 
PARTIDA 
Llamado a conferenciar por el H 
señor Presidente de la República, par-
te hoy para esa capital el prominen-
te político Coronel y licenciado se-
ñor Francisco Fernández Rondán, el 
presión en el soldado se le preguntó | cuai ha sido indica&o por la mayor 
¡a uno: ;.Qué le pareció a usted el-ar-1 rarte de los organismos del Partido 
misticio de 11 de Noviembre? Nosotro? 
S E FRACTURO UN BRAZO 
El doctor Cabrera de Guardia en el 
centro de socorros del sogundo dis-
trito, asistió anoche a Francisco Piti-
do y Rodríguez, vecino de Hospital 
48, A de la fractura del brazo dero 
cho, lesión grave que se produjo en 
su domicilio al levantarse de una si-
lla y abrir los brazos para despeinar 
se, dándose un golpe contra el mar-





rucmos :ant0 d.nero para e] pa 
eos lr!;Para,"ones?; somos sa-
v-os dmero? 
Un 
estábamos, contestó, cerca de Vcr-
dún; pero nos interesó poco porque 
ya habíamos decidido Jos soldados no 
ir más al frente." 
Un campesino decía: "los Aliados 
nos van a quitar nuestras vacns y ellos 
no saben sin duda que las cuerdas de 
nuestro corazón se conmueven cuando 
tenemos que penáramos de un fiel 
carnero o de una vaca lechera." 
Lo que no saben esos canVpAsmns 
Conservador de esta provincia como 
candidato a Gobernador en Jas veni-
deras elecciones. 
E l n u e v o D i r e c t o r . . . 
( Viene d* la PRIMERA PLANA) 
doctor Jubé I. Rivero y Alonso para 
sustentar el cargo que la Empresa 
de DIARIO DE LA MARINA pone en 
sus manos. Su cultura literaria, sn 
juventud llena de arrestos, su fina per-
cepción de los hombres y de UM crsas. 
la labor por él realizada en su actua-
ción como Subdirector en el transcur-
so de un taño y la firme, inquebranta-
ble compenetración de ideales, que a 
su querido maestro y santo padre 1* 
unían, son motives más que sobra-
dos para que el DIARIO D E LA MA-
RINA, no sienta el vacío augurado 
nado al doctor José I. Rivero para el 
cargo de Director del expresado cu 
lega. 
"La Prensa", que en su editorial 
del viernes «lltimo expresó la Bat̂ a* 
facción con que vería la designacló i 
del doctor Rivero para el cargo qu« 
ahora se le ha confiado, envía su máJ 
cordial felicitación al Director de1 
DIARIO. 
Y al mismo tiempo felicita a la 
Empresa propietaria del DIARIO D E 
LA MARINA por el feliz acierto q«ie 
en este caso ha inspirado el a:uerdc 
unánime de sus accionistas. 
De " E l Imparclal": 
L A DIRECCION D E L "DIARIO DE 
L A MARINA'* 
En junta de accionistas efectuaba 
hoy por la Empresa periodística DIA-
RIO D E LA MARINA, se acordó de-
signar para cubrir la vacante de Di-
rector del colega al doctor José Ig-
nacio Rivero. 
Felicitamos al joven Director del 
veterano colega, que sabrá seguir por 
las rutas del mentor de su vida, libre 
de los apasionamientos que en otros 
días más tormentosos acaso no deja-
ron libre de sus influencias a .•Mngi'm 
cerebro activo ni a ningún corazó'i 
vehemente. 
Sinceramente le deseamos mucha 
prosperidad como Director del co'e-
ga y le enviamos nuestra 'jnhora 
buena. 
DIARIO D E L A MARINA al doctor 
José I. Rivero, que en vida de su ilus-
tre padre había venido desempeñando 
con beneplácito de los acci mistas y 
lo que es mejor aún, de los lectores, 
la Subdirección del colega y escribien-
res del DIARIO entre ellos al nota-
ble periodista señor Lucio Solís, y 
cuenta con todos para salir oiroso d« 
su empresa, 
Nosotros le felicitamos por haber 
alcanzado a los veinticuatro años el 
do la sección de "Impresiones," que, bastón de Mariscal en las huestes pe» 
en turno con la de "Asuntos del día," | riodísticas y esperamos lo conserve 
aparecía en el lugar que fué ocupa- largos años. 
P r o b l e m a R e s u e l t o 
L as casas comerciales, al de ía l l e pueden 
A umentar su venta, hasta el margen deseable, 
R azortes muy poderosas y convincentes nos 
0 bKgan a pensar a s í ; esto es un axioma: 
S i se disminuyen considerablemente los precios, 
1 n e q u í v o c a m e n t e la venta tiene que aumentar, 
T odos reconocen las ventajas del sistema, 
A nadie perjudica, todos con é l se benefician. 
L A R O S I T A 
"La Rosita" rebaja todos sus prceioa, lo que anuncia para conocimiento 
general. V.nderá mucho y aun ganando muy poco en cada artículo-; re-
sultará beneficiado, beneficiando aslmfsmo a sus favorecedores. 
Tejidos, Sedería y Confecciones. Avenida 4c Italia, Núm. 7 í 
De "La Tribuna:" 
JOSK T. RIVERO, DIRECTOR T)FL 
«DIARIO DE LA MARINA** 
L a Junta general de accionistas del 
DIARIO DE L A MARINA tuvo el 
acierto do designar ayer a nueetro 
querido amigo y compañero Josó l . 
Rivero para el cargo de director de 
dicha publicación, 
Pepfn Rivero había desempeñado en 
estos últimos tiempos el cargo de Sub 
Director del mencionado periódico 
con singular competencia. ¿Qué más 
razones para llevarlo a la dirección7 
Pero había una razón más pede-
rosa todavía para que la Junta de 
accionistas del DIARIO se fijara en 
José I. Rivero, para llevarlo a diri-
'ir el periódico decano: esta razón 
era el cr<do espiritual, o, si se quie-
ta orientación que traía el DIA. 
• • T-ra» 
' M U J E R E S Y F L O R E S 
Preciosos abanicos para la Primavera: varillajes Anos y de W c n ^ f 
ÍT*, padrones esmaltados con incrustaciones de na jar, países seda txtsd 
Pintados a mano y en tamaños para Señoiac j N i l m 
D« venta en todas las tiendas de l.i Repóblica. 
" L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A 
f f 
C A L V E T & L O P E Z ; 
Fábrica, Cerro 65». Almacén t 
e 2E91 alt ít'2* 
MffiAlla tk 
7 7 i ' f am^iones de 
t(>n fpera de razón 
sacerdote católico dijo: las re-1 es qne 3 103 ^nianes se le» ha inr 
«Jlrero de los Aliados I im(í?t0 csa TX,rdida í # 6U ganado-
' solo como devolución del que ellcs se 
mán sabe o ñ ^ ' t u » ' obrero ale-, ]levaron úe Francia y Bélgica. 
ra Papar a H A ? qUe traba;'ar pa'; Preguntándole R un cit^dlnn ¿cómo 
trabajo • t . ^ abandonará > ora qne había tantísimos chiquillos 
Aleir.snia y LGn(lr:i razón. Adema?, en Ccblenza a pesar de la e.\tremada 
Tnodo de n,uaca ha tenido un buen pobreza, contestó: "Ellos vienen so-
bamr- v f 0';ir su dinero. Comprl-' los" (Ach Gott die Kommen vonx 
*«rtau T * * I C \ a,emanes que hov no 1 sclbst.) 
redar mismo acabo de he-1 Si los sacerdotes que dirigen las 
vi unos Bonos de valores de Ba Ialnias creen que se debe firmar el 
cu»"* 7 n0 Pisan 108 Intereses Fn : Tratado como <,uien 10 hace por fuer' 
uan a Juzgar al Kaiser eso — za mayor aunque luego no se cumpla: 
J g * : en ca;abio 
t . E  
e8 un si los focialisüiá no quieren volver a 
""s manden los mimaríat qUe 00 i la ?uena y los Beldados leales ya es-
Ipdíajnoa má<. con teT-íií Í ya n0 i taban soliviantados hasta el punto de 
Un Alcalde T / Bo]daGOB". | decidir no volver al frente de batalla 
de paz 9An L "Ia8 condlcío-¡¿quién va a ^consejar a Alemania que 
*o fuimoa" io0Bn ^rAaV08a8- No.otro3 
Ruerr- ia ^ 1 que emPezamo8 1» 
^ r l ó t M n ^ ^ ^ f ^ - - y F r ^ a 
^Pc2ar nosotros ,a ,1a8 a4ntM d0 
^auto al Valí* í , l ,nva8l<in. BN 
no firme el Tratado de Paz? 








Y Í ^ ^ J J ^ I I L A S E N T I D A M U E R T E D E N T E S 
T R O D I R E C T O R 
Coa motivo del sensible faliecimien 
LA ESTRELLA DE LA MODA 
C O N F E C C I O N E S 
f m m d h m m d b D w a l l u i r m m i ® i ¡ p i r a k 
k n i f f l i i m r ü d é í s i á t e m i ® C o n f e c c i o -
n o ® tedlirá ( g l f e d ® ouii i iSi i i f l i i in 1 ® n e s 
Hortensia Solas y C o ^ e n C 
Neptuno, é6 Esq. a Nicolás 
C5368 ít. 13 cíalas Advertlsing Agency I 2885 
Toda suntuosa residencia tiene una nevera B O H N S Y P H O N , 
A por su elegancia, economía y conservarse siempre nueva, A 
«/ 
R e p r e s e n t a n t e E x c l u e i v o i 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Barros y E M o s Sanitarios en General 
G a l i a n o , 63 . C i e n f u e g o s , 9 y U 
T e l é f . A - 6 5 3 C T e l é f . A - 2 8 8 1 . 
-"rtisinj Agency I'28tf~ 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 9 d e 1 9 1 9 . 
A N O L X X X V I 1 
E s p a ñ a y su P r e n s a 
E l s e ñ o r C a m b ó h i z o i m p o r t a n t ' . s | 
d e c l a r a c i o n e s p o l í t i c a s . N o s o t r o s r s - i 
c o g e m o s c o n v e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n 
l a s d e c l a r a c i o n e s d e l l e a d e r r e g i o u a -
l i s t a . E n e s tos m o m e n t o s , e n q u e l a » 
d e r e c h a s e i z q u i e r d a s e s p a ñ o l a s l u -
c h a n p o r c o n s e g u i r l a p r i m a c í a e n l a 
p o l í t i c a g e n e r a l de E s p a ñ a , no r e s i s -
t a n I n o p o r t u n a s , n i m u c h o m e n o s , l a a 
m a n i f e s t a c i o n e s h e c h a s p o r el s e ñ o r 
C a m b ó , q u i e n , e n t r e o t r a s c o s a s , 
d i j o : 
" — C l a r o e s t á q u e n o . . . E s o de de -
r e c h a s e i z q u i e r d a s s o n g e n e r a l h i a -
des s i n n i n g ú n v a l o r , e t i q u e t a s g e n é -
r i c a s p a r a no p e n s a r . . . E s c o m o u n 
l e t r e r o f r e n t e a u n s o l a r , p r e t e x t o p a -
r a no e d i f i c a r d e t r á s . . . E l p r o b l e m a 
e s t á e n q u e l o s h o m b r e s q u e g o b i e r -
n e n s e p a n y n o s d i g a n q u é p i e n s a n 
f r e n t e a l a s o r g a n i z a c i o n e s d e l E s t a -
d o ; s i p r e f i e r e n u n E s t a d o c e n t r a ! y 
a b s o r b e n t e o u n E s t a d o e n r é g i m e n 
de a u t o n o m í a a m p l í s i m a ; s i c o n s i d e -
r a n I l í c i t a t o d a o r g a n i z a c i ó n s i n d i -
c a l , o p o r e l c o n t r a r i o c r e e n que de -
be d a r s e e s t a d o j u r í d i c o a l s i n d i c a h s ; 
m o o b r e r o ; s i s e c o n s i d e r a q u e e n e i 
r é g i m e n de l a p r o p i e d a d h a de s u b -
s i s t i r e l c r i t e r i o d e l D e r e c h o r o m a n o 
de q u e e l p r o p i e t a r i o de l a t i e r r a pue -
de h a c e r de e l l a l o q u e l e v e n g a e n 
g a n a , o s i s o b r e l a t i e r r a h a y u n in-
t e r é s g e n e r a l c o l e c t i v o p a r a s u m á s 
c a b a l a p r o v e c h a m i e n t o , q u e h a de 
p r e v a l e c e r e n d e f i n i t i v a s o b r e .'os de-
r e c h o s de l a p r o p i e d a d ; s i e n l a o r -
g a n i z a c i ó n i n d u s t r i a l h a y que a s o c i a r 
a l c a p i t a l y a l t r a b a j o c o m o e l e m e n -
tos i n t e g r a n t e s de l a p r o d u c c i ó n pe-
ra, q u e a m b o s t e n g a n e n e l l a u n m u -
tuo i n t e r é s y p a r t i c i p e n e n s u s v e n -
t a j a s y e n s u s p r o s p e r i d a d e s . . . E s -
E l d o c t o r C o l l a n t e s y l o s 
p r e s u p u e s t o s n a c i o n a l e s 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
Part iendo como dato de p o b l a c i ó n des-
de 1919, t íos encontramos que tenia l a 
K c p ú b l l c a , s e p ú n los datos de l a D i r e c -
c i ó n del Censo de P o b l a c i ó n , 2.100.245; 
en 1910, t e n í a 2 millones, 2181212; es de-
c ir , aumeut'» 117 m i l 867 habitantes en 
un afio; en 1911 t e n í a l a R e p ú b l i c a 
2.277.513 a u m e n t ó en el otro a ñ o 59.431; 
e 1912, teula 3.079.59tt, es decir, h a b í a 
aumentado 2.053 habi tantes : en 1913 l l e g ó 
l a pab lac ló . i de 2.391.792 habi ten tes, es 
(:ecir, a u m e n t ó l a p o b l a c i ó n 11.106. 1 9 U 
t í u i a Cuba 2.472.40S, es dscir, a a m e n t ó 
80.646; en 2915 t e n í a Cuba 2.r)1£.03O, 
a u m e n t ó •'C> (•22; en 91'» t e n í a C u b a 2.627.779 
ex decir, a u m e n t ó IOS.749; en 017 t e n í a 
Cuba 2.659.1*00; í s t o es, i n m e n t ó 23.121 
habitantes; y en 1918 t e n í a Cuba 2.803.12:{ 
habitantes, a u m e n t ó 352 mi l 223 h a b i t a n -
tes . 
Sr. J i m é n e z I^anier: U n a r r e s u n t a . E s e 
aumento de 100 mil habitantes en cada 
uno de los a ñ o s se refiera a los a ñ o s 
pasados 'le J'is elecciones, porque yo creo 
que los d e m á s aumentos con de 20 y 23 
m i l y en cambio la cifra del aumento 
di; los a ñ o s electorales es mucho mayor 
y eso me hace dudar. 
Sr. Co l lantes : S . S . debe tener en con-
Klderaci'm que ese aumenta es un dato 
i f icial y os para buscar su r e l a c i ó n con 
el laumento de los presupuestos de este 
a ñ o ; sin quo esa pregunta se pueda d i r i -
gb a m í . . . 
Sr. J i m - ' m L a n i e r : TJO deoia porque 
es un data «>ficial y por eso precisamen-
ti' estimo ;pie no es exacto. 
Sr. Col lantes: Queda demostrado pues, 
por el aumoato de p o b l a c i ó n , que es e l 
dato que so tiene a la v i s ta y que a u n -
oue no lo - rea e l s e ñ o r J i m é n e z L a n i e r , 
lo tienen u la v i s ta las otras naciones 
t a r a estudiar l a c o n f e c c i ó n de los pre-
supuestos; que lo ha tenido, a la v i s ta 
e". Secretario de Hac ienda a l confeccionar ¡ 
e". mensaje y el prr ecto, en uso de l a ¡ 
lu ic ia t lva e c o n ó m i c a .,uc le da la const l - j 
tir.-ión a l E j í c a t i v o respecto a l proyecto 
üc- presupuesto. Y a t i e i s p i ^ s la C á m a r a 
el dato do p o b l a c i ó n ', m í no me l iuporta 
l a mayor o menor autenticidad alegada, 
1 ues ese es un dato oficial que h a tenido 
en cuenta l a C á m a r a cubana, y que lo 
han tenido tn cuenta en las sucesivas 
memorias que se h a n hecho respecto a l 
aumento de los habitantes en el pais y 
a' hacer el c á l c u l o de p r e v i s i ó n por ol 
Secretario «le Hacienda, ajeno completa-
mente a esas manifestaciones a que se 
contrae el Befior J i m é n e z z L a n i e r . 
Sr . Vüzz.quez B e l l o : No Incluye el 
aumento de p o b l a c i ó n de Cande lar ia? 
Sr. Co l lantes : No me refiero a l censo 
de 1916; mis datos llegan has ta 1917. 
L a p o b l a c i ó n v a creciendo por el ser-
vicio infant i l p e r f e c í a m e n t e organizado 
I-or nuestra Sociedad la p o b l a c i ó n tam-
bién se c s U reproduciendo grandemente 
dismlnuyemlo la moralidad. 
Sr. V á z q u e z B e l l o : Menos en el e j é r c i t o , 
que faltan se's m i l plazas. 
S r . Col lantes; L i ; el e j é r c i t o , S . S . r e -
c e r d a r á la l o de la -Oferta y la Demanda. 
Sr. V ú / . p i e z Bo l lo ; Entonces r e d ú z c a n -
se, y a qu-j no hay plazas. 
Sr. Col lantes: Cuando pase l a zafra y ¡ 
e'. f e n ó m e u o de la guerra del aumento 
fiel salario desaparezca, en tonces volve-
rán otra vefc a su cauce las cosas y vol-
v e r á n los (ubanos a pres tar sen-lelo vo-
luntario en t i e j é r c i t o . 
Sr. Be tancourt : Y ID que sobra ahora 
lo guard.ni para pagarle d e s p u é s . 
Sr. Col lantes : Yo agradezco m u c h í s i m o 
tedas las interrupciones q u í h a n producl-
flíj mis c o m p a ñ e r o s porque t i las sor. l a» 
que han l í ech oel discurso v ellas me han 
sugerido M<!-s qu eno t e n í a en la mente. 
Sr. V á z q u e z B e l l o : Entonces S . S . h a 
rectificado. 
^ r . Col lantes : A l g u n a s veces sí, des-
graciado <?1 que no rectif ica. 
Sr. Bet |an.vurt M a n d u l e y : T a ve su s e - ' 
fioría que lo? l iberales no son tan malos ] 
como los olatan.. 
Sr Collau.:es; E s porque del choque 
de- dos e lec f ie ldades opuestas viene la 
luz . 
Queda pues, perfectamente demostrado, 
por la e s t a l í s t i c a de p o b l a c i ó n , el crec i -
miento del pais es la causa del aumento 
r** los P r a s i p u e s t o s . S u s t r a y é n d o m e aho-
ra a lo que es m á s Importante a la es-
d í s t i c a de la r iqueza v e r á la C á m a r a el 
numento onarj ie y progresivo que ha te-
nido la bala iza cubana y para no c i tar 
todos los a ñ e s , voy a tomar los a ñ o s j 
3009 y 1917, un a ñ o del p e r í o d o de la | 
R e p ú b l i c a ¡u .^ral y el a ñ o de 1917, del j 
Gobierno coaservador 
S r . O r t l z : M u y bien, la R e p ú b l i c a 11-¡ 
beral y .d ~obiemo conservador; de 
•uorte que s iempre signe siendo R e p ú b l i -
ca l lberaL 
8r . C o l l i n c . s : E l Gobierno connervador 
• lempre ha mantenido una r e p ú b l i c a l i -
beral y d e m o c r á t i c a . ' 
H e a q u í los datos relativos a la zafra 
t e M á c i O a . 1-nportnclones a que me ha 
referido sin contar ia moneda: Impor-
fadones y exportaciones reunidas. T o -
ta l : Añ • 1900: Í21K..1M.000. Ano l&VT: 
^ p . 4!;,..-..« P e r c l i . l t a . Afio IJ*»-
f i O . T l . Afl:- 1317; fJZO.M. 
E x p o r t a d o n o s : T o t a l : AJlo iBoe; peaos 
t a s s o n r e a l i d a d e s q u e t e n e m o s p l a n -
t e a d a s , y G o b i e r n o q u e n o l a s c o n o s -
c a y l a s a t i e n d a n o es G o n i e r n o . . . " 
I n i c i a d a l a l u c h a p o r l a s i z q u i e r d a s 
h í z o s © n e c e s a r i a l a a g r u p a c i ó n de l a á 
d e r e c h a s p a r a o p o n e r d i q u e a lae 
c a m p a ñ a s i z q u i e r d i s t a s . A p a r t e e sc 
h a y e n lo d i c h o p o r e l s e ñ o r C a m b ó 
u n a o r i e n t a c i ó n de s a n a p o l í t i c a . E l 
p r o g r a m a e x p l a n a d o p o r e l s e ñ o r 
C a m b ó d e b i e r a s e r v i r de b a n d e r a a 
l o s p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s . E s b o z a d a s 
q u e d a n p o r e l l e a d e r r e g i o n a l i s t a , r o 
s o l a m e n t e l o s p r o b l e m a s que d e b e n 
p r e o c u p a r a los g o b e r n a n t e s e s p a ñ o -
l e s , s i n o a los de t o d o s l o s p a í s e s . V 
a n t e l a m a g n i t u d de e s o s p r o o l e m a s 
¿ q u é s i g n i f i c a n n i q u é i m p o r t a n c i a 
p u e d e n t e n e r l o s i n t e r e s e s de p a r t i d o , 
i n t e r e s e s p u e s t o s c a s i s i e m p r e e n 
c o n t r a p o s i c i ó n a l i n t e r é s n a c i o n a l ? 
L a v e r d a d e r a y h o n r a d a r e n o v a -
c i ó n p o l í t i c a s e r í a a q u e l l a q u e l l e v a -
r a a l P o d e r a l o s h o m b r e s a p t o s , s i n 
t e n e r e n c u e n t a p a r a n a d a a l o s p a r -
t i d o s . P e r o eso , d e s g r a c i a d a m e n t e , 
e s t á l e j a n o . S o n m u c h o s l o s i n t e r e s a s 
c r e a d o s a l r e d e d o r de l o s p a r t i d o s , y 
es m u y c r é d u l a a ú n l a m a s a d e l p u e -
b l o , q u e a p e s a r de loa p e s a r e s y Hr 
l o s c o n t i n u o s d e s e n g a ñ o s , f í a e n l a s 
p r o m e s a s de q u i e n e s se d e d i c a n a h a -
l a g a r l o p a r a l o g r a r e l m e d r o p e r s o -
n a l a q u e a s p i r a n . 
Y m i e n t r a s l o s p r o b l e m a s a p u n t a -
dos p o r e l s e ñ o r C a m b ó c r e c e n y s e 
m u l t i p l i c a n , v e m o s a l o s p o l í t i c o s 
e m p e ñ a d o s e n l a e s t é r i l l u c h a de de -
r r i b a r g o b i e r n o s p a r a f o r m a r o t r o s 
q u e , a l a p o s t r e , t i e n e n l a m i s m a cor -
t a y e s t é r i l v i d a de a q u e l l o s que h i -
c i e r o n d e s a p a r e c e r . 
Q. 
1^4.711.000. A ñ o 1917: $368.945.510. P e r 
c i í p i t e : A ñ o 1909: $5(5.P8. Afio 1917: 
$129.85. 
V a l o r de l a zafra de a z z ú c a r ; T o t a l : 
Afio 1909: $39 786.962. A f o 1917: pesos 
319.000.000. Ver c á p l t a : A u o 1909: pesos 
41.41. A ñ o 1917: $112.02. 
Ingresos totales del T e s o r o : 1909-10. 
T o t a l : A ñ o 3909; $34 .e7» .092 .q5 . Afio 
1917: L & t . ">14.135. * (1917-18). P e r c á p l t a . 
Afio 1909: S I J . 9 5 . A ñ o 3517í $22.87. 
Gastos presupuestos (1900-10). T o t a l : 
Afio 1909: $21.070.411.63. A ñ o 1917: pe-
sos $66.621.154.86. (1919-20), P e r c á p l t a ; 
A ñ o 1909: $14.33| A ñ o 1918: $22.211 
L a r iqueza p ú b l i c a de Cuba, pues, se 
ñ o r e s Representantes, ha aumentando des 
de 1909 le manera extraordinar ia , como 
10 prueba que- el comercio representa aho-
r a 129 pesos per c á p i t a en 1909 era s ó l o 
cíe 55 p e s j i . 
L a prod i c i ó n azucarera ha aumentado 
de 41 pesos r. 112 pesos. 
¿ Q u é de e x t r a ñ o tiene, pues, que los 
gastos p ú b l i c o s hayan aumentado de 14 
pesos a 22 por habi tante? 
Sr. V á z . p i e z Be l lo : Hablemos de admi-
n i s t r a c i ó n ! 
Sr. Col lantes: E s t e y hablando de lo 
que es l a Lase del c á l c u l o de p r e v i s i ó n 
para la o o u f o c c l ó n de los ingresos natu-
rales del Tesoro de los a ñ o s de 3909 y 
3919. E s t o et t a m b i é n a d m i n i s t r a c i ó n . 
B a s t a hacer una s imple regla de pro-
p o r c i ó n p a n comprender que mientras 
el aumento del presupuesto h a crecido en 
una p r o g r e s i ó n a r i t m é t i c a p u d i é r a m o s de-
cir , para hablar en el lenguaje de l a s 
al tas mate n á t i c a s , l a riqueza ha aumen-
tj.do en p r o g r e s i ó n g e o m é t r i c a . B a s t a ha-
cer un as impie o p e r a c i ó n p&ra compreni 
t'er realmunte que el aumento de la r l -
rmeza h a f.u aerado a l a p r o p o r c i ó n qu» 
guardaba e i 3900 el estado de la r iqueza 
con los gastos de aquel presupuesto. . 
Tengo a h o c i un dato ú l t i m a , m á s reclen-
.Se refiere Ü un dato adquirido en l a 
f f i c ina de e t t a d í s t i c a . y que comprende 
c' a ñ o de i f l 8—has ta ahora los datos 
que he tra id oa la c o n s i d e r a c i ó n de l a 
C á m a r a lian sido nada m á a que del afio 
1017. No es posible tener los datos de 
3918 a 1910, porque,x precisamente a h í e s t á 
11 defecto de nuestro r é g i m e n presupues-
t a l . . . X o tenemos nuestro afio e c o n ó m i -
CJ de Junio a Ju l io , y nuestro a ñ o eco-
n ó m i c o no coincide con nuestro a ñ o a g r l -
eola, ni con la r a f r a ; no coincide tam-
peeo con el afio comercial n! con el afio 
I n d u s t r i a l ; todos los balances, todo e l 
itiovlmlento ymeracant i l , tedas las I n -
dustrias , se l iquidan de enero a dic iem-
bre. S e r í a mejor que el Congreso dictara 
una ley inol i f lcando el r é g i m e n de l a 
c o n f e c c i ó n del presupuesto, etudiando l a 
i .nturaleza de nuestras Industr ias a g r í c o -
las , e l desenvolvimiento de nuestra za -
fra , la marcha de nuestro comercio, estn-
eliando e l modo de que sea coincidente l a 
l í n e a del desenvolvimiento el a ñ o e c o n ó -
ndco, mejor dicho, el a ñ o calendarlo y 
do esta manera el c á l c u l o del Presupues-
to s e r í a - m i i a exac to . . . 
S r . Or t i / . : E s e es un error del Mensaje. 
Sr. Co l lantes : E s a es un^ o p i n i ó n que 
.v<i sustento de acuerdo con la legis la-
c i ó n argent ina. 
Sr. residente: fa l ta un minuto. 
Sr. Col lantes; Y s i la hera no me lo 
permite en la p r ó x i m í . s e s i ó n yo e x p o n d r é 
a la C á m a r a como no es necesario que 
los Presupuii i tos sean de Julio a Junio 
y como hay t a m b i é n p a í s e s que In ic ian 
bus Presupuestos en A b r i l . 
Sr. O r t i z : L s o lo sabemos todos. 
S r . G u l l l e m : Son las seis. 
Sr. Co l lantes : Permi t idme que antes de 
exponer a l a c o n t i n u a c i ó n de los datos 
ofrecidos a l a C á m a r a pronuncie s iquiera 
frases breves que tra igan a l a memoria 
e l recuerdo de p a l a b r a s expuestas e t 
otro d ía , con motivo de la d i s c u s i ó n de 
estos p r e s u p u . ü t o s . L l a m a b a yo a l a m l -
r o r í a con ir.otivo de ese Importante de-
l ate a una tregua p a t r i ó t i c a ; Me acuerdo 
que el s e ñ o r Betancourt me dec ía que 
"eso era aoñar con la R e p ú b l i c a de P l a -
t ó n " ; pero yo no sé , a pesar de ese pe-
s imismo de mi c o m p a ñ e r o el s e ñ o r B e -
tancourt, a m i se me antojaba que yo es-
taba en la r a z ó n , que siempre en esta 
C á m a r a el debate de los presupuestos 
h a b í a sido un debate a r m ó n i c o , un de-
bate do tolerancia, un debate de concor-
dia e c o n ó m i c a , en defensa de los Intere-
ses del pueblo. Siempre, en todos los mo-
mentos, m a y o r í a y m i n o r í a han votado 
de consuno sobre la total idad de los pre-
supuestos; nunca como en estos momen-
tos en que t.o abre a d i s c u s i ó n de l a ma-
teria m á s grave que pueQa afectar l a 
c o n s i d e r a c i ó n de la Cámara , es necesaria 
l a tolerancia. Recordad que C u b a e s t á 
precisamente en el momento culminante 
de escuchar las voces que piden paz y 
<;ue el p a í s ehtá, m á s que en n l g ú n mo-
mento, en estos Instantes, deseoso de 
que se colabore en unidad de l i b e r a c i ó n 
y de I n t e n c i ó n y de a c c i ó n a l objeto de 
re s taurar todas las perturbaciones a que 
nos l levara «1 estado de beligerancia. 
Por eso es que asp iraba a l a "tregua 
p a t r i ó t i c a " ; por eso que necesito en es-
tos momentos rect i f icar d e t e r m i n a d a » 
a p r e c i a c i ó n ^ » de algunos c o m p a ñ e r o s y 
l e c t l l l c a r t a m b i é n a lgunos Juicios do l a 
prensa per l^JIca , y a que yo, periodista 
como he sido, escucho siempre los c l a -
morea da e .a p a l p i t a c i ó n de la p ú b l i c a 
o p i n i ó n : Jianlfestaba que venia en nom-
bre del Part ido Conservador a presentar 
a la c o n s l d e r i c l ú n de l a C á m a r a toda, 
no de una ninnera Intransigente, y en 
*sto m « declaraba completamente inde-
I elidiente «« l Ejecut ivo par* cumpl ir mis 
deberes do ile;>resentante, declaraba que 
estaba dispuesto a admi t i r las enmien-
das al proyecto que fueran necesarias, jus» 
t l f lcadas y razonables, cuyas enmiendas 
contr ibuyeran a una s o l u c i ó n c o m ú n ; cu -
y a s enmiendas p o d r í a n traducirse en so-
l u c i ó n do otros problemas, tales como 
soluciones a g n r l a s , de p r e v i s i ó n , proble-
mas que pudieran satisfacer las necesi-
dades de orden superior a inmediato y 
en este aspso'o; no merece la m a y o r í a , 
n i el que unnia en nombre de ella las 
censuras que se h a n podido hacer respec-
to a la act i tud intransigente de defender 
a toda costa, o todo trance l a c i fra f i j a d a ' 
por el P o d i r E j e c u t i v o . Venimos a q u í con 
a l tas m l r a i ; \enImos a q u í pensando en 
C u b a , pens indo que la . d e l i b e r a c i ó n de 
los presupu3sl «s es una obra grande, sa-
grada, que a todos afecta, puesto que 
so t r a t i de defender los Intereses del 
pueblo, se trata do defender el derecho do 
los que t rabajan para sosfener la a d m i -
n i s t r a c i ó n y el r é g i m e n republicano. Y 
puesto que venimos de este modo, yo 
quiero Interr impir con un p a r é n t e s i s el 
discurso que he de pronunciar, para h a -
1 e rque e l la Mirge del concepto qu^ tengo 
porque el la i urge del Concepto que tengo 
de como se han de d i scut ir los presu-
puestos y l e í cuidado que h a n de tener 
los Represontantes al defender los Inte-
reses populares en a r m o n í a con las nc-. 
cesldades d¿ la A d m i n i s t r a c i ó n . 
X o es o u ^ l a f racc ión , no es pues et 
partido de gobierno, no es pues la ten-
dencia p o l í - U a , l a que en etAos momen-
tos ha de colocarse de manera i n t r a n s i -
gente frente a l a tr inchera adversarla , 
eo la buena fe, es el p r o p ó s i t o que de-
bo a n i m a r a unos y a otros, p o n i é n d o n o s 
de acuerdo para dar una s o l u c i ó n de con-
cordia que tatlsfaga los Intereses del 
pueblo que de la misma manera, que 
conservadoras contribuyen al pago de los 
gastos de la nac ión , l iberales t a m b i é n 
son los que trabajan y sufren y t a m b i é n 
contribuyen i esos mismos ' gastos; y 
l ú e s de igual modo contribuyen con las 
clases solveates del p a í s , de esa misma 
r anera los representantes de uno y otro 
partido que d e s p u é s de todo no son m á s 
que Representajites de la n a c i ó n , debemos 
d e s p o j a r n o í nuestro sectarismo p o l í t i -
co debemos (.'• rpojarnos de nuestros apa- j 
sionamicntos para en el plano de las al-1 
tas necesidades nacionales, poder juzgar 
los problemas que se someten a l a consi-
d e r a c i ó n auostra en esta hora, especial-
mente estos problemas de orden financie-
ro que ta ato s-fectan a l nervio nacional . 
D e c í a vo en la s e s i ó n pasada, que el 
aumento de lus gastos p r e s u p u é s t a l e s 
comparando :Ü8 del a ñ o 3909 con el dt 
3917, haciendo un c á l c u l o per c á p l t a , re-
sulta lo á l j u l e n t e en 1909 se g a s t ó , per 
c á p i t a , 14 .(CLOS y en 1917, 22 pesos. No 
llega, p ú a s , i\ doble. Mientras tanto el 
comercio on 1909, per c á p i t a , a lcancanza . 
ba 50 peso i ven 191S llega hasta la can-
t idad do 129. Y bl nos f i jamos en e l v a -
lor de la i-afra del a z ú c a r de 1909 a i -
ca inzaba a 11 pesos en 1917 llega has ta 
112. Mientras los gastos del Presupuesto 
r.o l legan e l doble, l a riqueza se t r l p í t ' 
ea P o r consiguiente, no puede decirse 
con exact l tad , como se d e c í a a q u í , que 
los P r e s u u u e . í t o s nacionales resul taban el 
I i o d u c t o -ie i'na fa l ta de c á l c u l o y que 
I or con.sigoieutc que h a b í a una discor-
dancia entre los recursos naturales y es-
p o n t á n e o s r e l a n a c i ó n y los gastos f i -
jados por e,! K j e c u t i v j a ta l jespecto. Br#-
ta tnener o í c u e n t a . . . 
U N A J O V E N S E A R R O J O A L M A R 
E l v i g i l a n t e d e l a s e c c i ó n de T r á -
fico n ú m e r o 213 , P e d r o N a v a i r e t e , e n 
c e n t r á n d o s e de s e r v i c i o a n o c h e e n e l 
P a r q u e d e M a c e o , f r e n t e a l M a l e c ó n , 
o b s e r v ó q u e u n a j o v e n q u e s e e n c o n -
t r a b a s u b i d a e n e l m u r o d e l l i t o r a l 
s e a r r o j a b a a l m a r , p o r lo t iue a c u -
d i ó p r e s u r o s o a a q u e l l u g a r , l o g r a n d o 
e x t r a e r d e l a g u a a d i c h a j o v e n , a l a 
q u e c o n d u j o a l H o s p i t a l d e E m e r g e n -
c i a s . 
E l d o c t o r P ó r t e l a , m é d i c o de g u a r -
d i a , r e c o n o c i ó a l a j o v e n , a p r e c i á n -
d o l e l a f r a c t u r a d e l m a l e ó l o de l a 
p i e r n a d e r e c h a , y u n a c a n t u s i ó n e n 
l a r o d i l l a l e s i o n e s a m b a s de c a r á c t e r 
g r a v e . 
L a j o v e n e n c u e s t i ó n q u e e s p r e s ó 
n o m b r a r s e D i o n i s i a G a r c í a R o d r í g u e z 
n r v t u r a l de E s p a ñ a , d e 16 a ñ o s d e 
e d a d y v e c i n a de Z a r a g o z a , 43 , e n e l 
C e r r o , a i a p o l i c í a q u e p o r l a t a r d e 
s a l i ó de s u d o m i c i l i o c o n e l fin de de-
p o s i t a r u n a c a r t a e n u n b u z ó n de c o -
r r e o s , d i r i g i é n d o s e l u e g o a l M a l e c ó n , 
d o n d e , s i n q u e s e p u e d a e x p l i c a r p o r 
q u é , s e a r r o j ó a l a g u a , i g n o r a n d o c o n 
q u e fin. 
A l f i n a l d e c a d a t a n d a , bai lP. 
L a C o r r a l i t o . 
• • * 
P A T E E T 
E n t ' r o j o r e l i s e o s e efectuara 
t a n o c h e l a í u r . c i ó n a benefici( 
ESPECTÁCULOS 
NACIONAL 
! C o m i e n z a h o y e n e l g r a n c o l i s e o 
: l a n u o v a t e m p o r a d a d e z a r z u e l a 1 c o -
i m i c a y v a r i e d ü d e s . 
E l e ^ p e c t á c i l o e s t a r á d i v i d i d o e n 
I t i es t a n d a s . 
L a C o r r a l i t o , l a g e n t i l y s i m p á t i c a 
b a i l a r i n a de r a n g o e s p a ñ o l , a c t u a r á 
e n t o d a s i a s t a n d a s . 
E n e l p r o g r a m a de h o y s e a n u n 
l e a n : e n p r i m e r a t a n d a , q u e c o m e n 
' ^ard. a l a s o c h o y m e d i a , l a r e g o c i -
¿ ú d a z a r z u e l a " ¡ D e p a d r e y m u y s e -
| f .or m í o ! " ; e n s e g u n d a , " G r a n i t o tie 
s a l " ; y e n t e r c e r a , e l p a s a t i e m p o l í 
r i c o " L a F r e s a . " 
r . p l a u d i d o p r i n . t r r . c t o r de l a Co Qe«. 
n í a do V i r g i n i a F á b r o g a s , seuoP ? P l r 
: \ ¡ . d e T o v a r . U'-\ 
S e e s t r e n a W t , ' a o b r a e n cuatr 
tus , de F e l i p e S a s s o n e , t i tulada 
H a m l e f , Ina,n!(.El I n t é r p r e t e J 
( . r e a o r ó n d e l s ^ ñ o r T o v a r , 
• • • 
C A H P O A M O f i 
H o y j u e v e s , d í a de moda, 
ino. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
U i K A K D O K . D £ A R M A S 
ABOGADO 
L m p ü d i a d o , t t t ; d e 12 a 3 . 
D r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
A H O G A D O 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
P B O C U R A D O B 
C U B A , 54. 
T e l é f o n o s A-3741 y A-0132. 
C 34-10 
A p a r t a d o 6 L 
•JQÚ-22 ab 
F R A N C I S C O S O T O I Z Q U I E R D O 
P E D R O P U 1 G 
A B O G A D O S 
Manzana de G ó m e z , 51U. T e l é f o n o A-o360. 
1UÜ44 1» Jl 
C O S M E D E L A T O R R I F N l E 
L E O N B R 0 C H 
Abogados A m a r g u r a , JLL l l á b a n a . Cable 
y T e l i g r a i o : "Godelute " T e l é f o n o A-^65ti. 
L F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
O R T E G A - t K A U - L 0 Z A N O 
F i n c a * R ú s t i c a s 
] o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
l lora , ! de otlclna para el p ú b l i c o : D « 
11 a 3. M a n z a u a de G ó m e z . (Dto. 30«l . 
T e l é f o n o A - 4 S i ¿ . Apartado de Correos 
« ^ « . — H a b a n a . 
D r . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Medicina ea geueraL Kepec la lmento t r a -
tanuenlo de laa aXecclouea dei pecba. C a -
aos iuclp'entes y avanzadus de tubercu-
losis pulmonar. Consul tas diuriameute . da 
1 a a. iSeptuno, m T e l é f o n o A-1998. 
D r . R 0 B E U N 
Pie l , sangre y enfermedades uecretat . C u -
rac ión r á p i d a por s istema modermahuo. 
C o n s u l t a s : de U a 4. Pooroc*: grat is . C a -
lle de J e s ú s Mar ía . 91. T e l é f o n o A-1332. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
M é d i c o de Tuberculosos y de K n í e r m o s 
ü e l l'echo. Médico de u i ñ o s . E l e c c i ó n de 
nodrizas. Consultas de 1 a 3. Consulado, 
u ú m u r o l'¿6. 
UVi'J 29 j n . 
D R . E M I L I O J A N E 
Espec ia l i s ta en las e u í e r m e d a d e a d « la 
luei, s i í i l t iS y v e n é r e a s del U u s p l t a l San 
i^uis, un i ' a n s . Lousuitas, de 1 u i. C a m -
panario, i a , altos. Tela. A-i;-J¿ y A-JrM6. 
1^797 8 Jn . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
E s p e c i u u d u u ; isanz. Garganta y o í d o s . 
Cousunaa; ^ a i , en u'-iweiuy, uií, anos , 
por vuiegas. Ut ivu ias : uocior Warner , 
x e i é f u u o r-1.441 y A.-OI3U. 
in 20 m 
G E 0 R G E B . H A Y E S 
A B O G A D O « 
Ofic inas: New i o r k ; 42 B r o a d w a y l l á -
b a n a ; E d i f i c i o Kobins . T e l é f o n o M-SZWÍ. 
Departamento n ú m e r o 500. E l honorable 
SVil l íam H . J a c k s o n , ex-Juez del Lí. S. 
Dla tr lc t C'ourt de la Zona del C a n a l de 
P a n a m á se bai la a l frente de l b ú l e t e en 
la H a b a n a . 
10615 30 ab 
L U C I L O D E L A P E N A 
A B O G A D O 
Chac5n, 17. bajoi». T e l é f o n o A-0212. S ó l o 
de 10 a 12. E a Habana. 
C 2232 In 11 m i 
B U F E T E S 
d e 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
B a n c o d e C a n a d á . W o o l w o r t h B u i l d i n j . 
H a b a n a . N e w Y o r k . 
122¿1 31 m 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A K I O P I i B L I C O 
G A R C I A , h L K K A K A lí D I V I N O 
Abogados. Obispo, n ú m e r o 69. altos. T e l é -
tono A-2432. Du 9 a 1Ü a. ta. y de 2 « 
6 p m. , 
I n g e n i e r o s , A r q u i t e c t o s y A g r i -
m e n s o r e s . 
0 N A T E y S . S A N C H E Z G 0 V 1 N 
Ingenieros . Aruuitectos >' Agrimensores . 
Uuispo, 5u, altos c a f é E u r o p a . T e l é f o n o 
M-131b. E s t u d i o s y trazados de ferroca-
rriles. Instalaciones de I n g e n i o » . D i r e c -
c i ó n y c o n s t r u c c i ó n de edificios. Con-
sultas y especificaciones, grat is . 
14859 29 j n 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . i - t U A r A b £ ¿ 
C i r u j a n o de ia Quinta de Dependiente*. 
C i n i g i a en geueruL inyecciones de >ieo-
6a..TSl'sáu. C o n s u l l a s : l^i'.nes, ¿ l i é r c o l o s y 
Vierues. M a n r i q u e , fe6, üu - a 4 T e i é f o -
uo M-24til Domic i l io ; B a ñ o s , eutin 21 y 
J3. Vedado, 'i'eleiono ¡f- 4̂t43. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
M é d i c o C i r u j a n o . Enfermedades de l a 
sangre, pecuo, ' s e ñ o r a s y n i ñ o s , l 'artos. 
Tra tamiento especial curat ivo de las 
afecciones genitales de la mujer . Consu l -
Uis de 1 a &. t irat is los M a n e s y V i e r -
nes. L e a l t a d , 91-93. H a b a n a . T e l é f o n o 
A-022G. 
1WJ3Ú 13 j l 
D r a . A i t t A D U K 
E s p e c m i Í E t a «u j a \ « u i e r m & u n d e s dei ea-
'.uiuago. T r a t a por uu pi'ocediiuieuio «a-
pecia. I*» (iispepi*iiia, uicorab d e l e s t ó -
mago y i a e u i e i i t u crunica , asegimuido 
la cur*. Cousuiuut. ue 1 a 3t B e l u a , 
90. T-neior.o A-Ouw. G r a t i s * los putire*. 
i^aur-s. Miérco l e s y Viernes. 
D R . E M I L I O J A N E 
Eppecla l ibta en las enfermedades de l a 
piel, s í f i l i s y v e n é r e a s del H o s p i t a l ¡San 
J-uis, en i ' a n s . Consul tas , d« 1 a 4, otras 
boraa por convenio. C a m p a n a r i o , 43, altos 
Te. s. 1-J5S3 y A-220ti. 
J5914 6 j l . 
S a n a t o r i o d e l U r . M A L B E K Í i 
Es tao lec imiento dedicado a i t ratamiento 
y c u r a c i ó n de l a s enfermedades menta-
les y uerv iosaa . vUnico en su c l a s e ) . C r i a -
t ina, '¿ü. T e l é f o n o 1-1914. Casa p a r t i c u l a r : 
S a n E a z a r o , 221. T e l é f o n o A-4693. 
12062 » m 
E L D R . C E U 0 R . L E N D I A N 
H a tras ladado su domic i l io y consul ta 
a Perseveranc ia , n ú m e r o o-, altos. T e l é -
fono M-2t)'il. C o n s u l t a s todos los d í a s b a -
ñ i l e s de 2 a 4 p. m . Medicina interna es-
pecialmente dei C o r a z ó n y de ios P u l -
mones. P a r t e s y c n í f c r m e u a d e s de n i ñ o s . 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intest inos excUiaivamente. 
Conai/iUta ut. TVJ a 9ya a. in. y de 1 a 
ü p. ui. E a m p a r l l i a , «4, altos. T e l é f o n o 
A-UÓ8-. l E i O a u a . 
1281» 9 n 
i l i N A U Ü Í 5 . A L A S E N U A 
D i r e c t o r y c i r u j a n o ue la Caaa de Sa -
lud " E a Bulear ." C i r u j a n o del H o s p i t a l 
nuu.«i 'u 1. E s p e c i a l i s t a en euiernieuades 
de m u j e r e s , p a r i u » y c i r u g í a en general . 
C o u s u i t a i . : de 2 a 4. G r a t i s pura los PD-
Pies . « n n p e a r a d o , f»Ü. T e l é f o n o A- -óoo. 
D r . L A G L 
r ia iermedadea o c r e u i a , u-atainlontsa oa-
peciuies , s in e i i ip iMi i u y e v v i u u « a i a f r -
cuiiaieA, de ^auaioui i , >><:oouivai'>.au, eu . , ; 
v.ura, radical y rápida, ise i a 4. i io n -
át lu U UVMfilv l̂lW, íxuuaua, 
•J WtHú Jn 28 d 
O r . r i U b t K i U K 1 V E K U 
Esptxluiisui en enleruieda.Uea del pecbo. 
UuUUuiO ue liauiulogm > EiecUicidaa 
.ueuiea.. Ex-niieinu dei áanaioiiu ue ¿sew 
l u í a y aa-uirectuc uei bauuiono *'î a 
yveiuwd." üeiuu, IZi; de 1 a 4 p. m. 'xw-
D r . A L H í L U U U . U U m m i i U t Z 
E a y o » A_ Pie l . Enfermedades a » reta a. 
'leugo JNeosaivursuu p a r a inyecciones . Da 
1 a o ¿i. m. Teiej.uuo A-ótiUt. S n u Miguel, 
uuoitii'o lüá, Uubana, 
D r . MIGUEL V 1 E 1 A 
H( ineOt-nia. C'^ra 9i o ^ t r e ú l m i b i u o y to-
la» tn ierui tuaues del e s t ó m a g o e in-
testiuod y eJ'teimeuadea eetrouis. C o n -
BLIU.9 i»or c o r i t a y db ^ a 1, uu C a r i o * 
AK, n im.oru ¿\fj. 
U m i c a ' ¿ A f t A l U i U U C U I S A ' 
inla-i'.a, OÍ, u r a u u a s dei Cerroy. Te l é -
limo A-30OO. Lutouu/ti l|MC¿OX JOBO E . J e -
i iau. j^u esta v.*iaica yuedeu ser a » \ s u -
uoo ios enicimos por ios uied.oa. c i i u -
januj, y eopeciaiisu.» ude deseen. Cou-
ouiuis kJttuina« pa.ia caoalleros: lunes y 
ueines, ue 11. a 1. ttenora*.; marte» > 
jueves a ia misma Uuia ü o n o i a i i o s ; )«*. 
¿.ooies fcialuiia; soiu los mo.ii.eo paitl 
stauiao, y ouoaao», caballeros, ue » a 
o p. ai. . 
D r . t L U t M A ttüdUl 
Med'cuia y Lurugia. Con píelereucia par-
tos, euiernied^ues de niuo»* uei veclio y 
oai-gre cousuiiaa üe 2 a 41 j esús jiiaria, 
1x4, a.toa. '¿ciciuiio A-btói>. 
C a i s d i a t i c o de ia universidad de i a t i a -
ua^a. couauiuis de ¿ a o. r i e l y eiuer-
u i e d a d e » SBCIOUÍS lo le lono a-t f iü3. «MUÍ 
ittigutoi, loo, aitoa. 
R A F A E L t t i U L l V E N T O 
C a t e d r á t i c o de la E . ««« Medicina. S i s t e m a 
nervioso y e u f e r m e ú a u e s mentales. C o n -
su l tas ; E u n e s , M i é r c o l e s y Vierues, da 
1% a 3ia B e r n a z a , ¿2, Sanator io P á r t e -
lo G u a n a b a c o a T e l é f o n o 6*-!. 
i-ioeo. 
LABORATORIOS 
L A B O R A T O R I O D R . M O R E N O 
A N A L I S I S D E O K I N A S 
Completos: 2 pesos. Monserratc , 41, en-
tre E m p e d r a d o y T e jad i l l o . T e l . A-0654. 
C-51U3 30d. 10 Jn. 
A N A U S l S DE O K I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. L a b o r a t o r i o 
Analft ' io del doctor E m i l i a n o Delgado 
S a l u d . (JO, bajos T e l é f o n o A-3ti^2. Se p r a c -
tican a n á l i s i s a n í i n i o o s en general . 
L a b o r a t o r i o Q u í m i c o del 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s q u í m i c o ea general . G r a n ex-
periencia en abonos. 
$ 2 C o m p l e t o s d e o r i n a s $ 2 
San L á z a r o , 294. 
14306 
"feiefouo M-1558. 
22 j n 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . V I E T A F E R R O 
Dentista. Consul tas de ü a 5, excepto S á -
bados y Domingos . 221 E d i f i c i o " L a C u -
bana," antes H o t e l Sevi l la . T e l é f o n o 
A-»373. 
li'TW 8 Jn 
D r . J . B . R U I Z 
D e los bospiuues de 1'iladeifia, New Y o r k 
y Mercedes. E s p e c i a l i s t a en e n í e n n e d a d e a 
Decretas. E z ú m e n e a u r e c r o s c ó p i c o s y c ia-
t o s c ó p i c o s . L x a m e u del r i n ó n por los H a -
yos A . l u y e c c i o n e - » del tíütt y 914. S a n E a -
tael , 30. altos. D e l p. m. a 3. T e l é f o n o 
A-9Ü5L 
D r . t . K Ü M A G 0 S A 
E s p e c i a l i s t a de la Univers idad de r e n -
s y l v a m a . E i p e c i a l i d a d en incrustac iones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Conaultas de 9 a 12 y de 2 a 
6. Martes , Jueves y s á b a d o s , de 2 a 314 
p a r a pobres. Consulado. 19, bajos. T e t ó -
fono A-e79-J 
16352 30 j n 
D r . J O S E D E J . Y A R I N l 
C i r u j a n o Dent is ta . Consul tas de 10 a 12 
y de 2 a 5. E s p e c i a l i d a d en e l tratamien-
to de las enfermedades de las e n c í a a . 
(P iorrea alveolar) previo examen r a d i o -
g r á f i c o y b a c t e r i o l ó g i c o . H o r a f i j a p a r a 
c a a a cliente. Prec io por c o n s u l t a : $10. 
Avenida de I t a l i a , 62. T e l é f o n o A-3843. 
10684_ ao ab 
D r . J O S E F R A Y D E M A R T I N E Z 
MediLO-Cuujacj . .kx-iuterno de l a C l í -
n i ca NUñese Bus tamante . . u é d i c o de l S a -
na ior . j Covadouga y ayudante de ia F a -
ci l i tad de C i e n c i a s de l a Univers idad do 
l a ü a o a u a . C i r u g í a y medtc iua en ge-
neral . C o n s u l t a : no 1 a 3, en Gai iano , 02. 
xeieiono A-¿&43. . M i é r c o l e s : grat i s . 
961819 12 Jn 
D r . A f t G E L Í Z ( ¿ U l E K D 0 
M é d i c o c i r u j a n o D o m i c i l i o : A g u i l a , 76. 
altos. T e l é f o n o A-123a. H a b a n a . Consu l -
uu»; C a m u a n a r : o , 112, a l te s ; de ü a 4. L a -
l e r m e u a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . A p a r a t o s 
re sp ira tor io y gasu-o-mto>ciiial. i u y e c -
c iuucs ue N e o s a i v a i s á n . 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades de loa 
Ojos, O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . L e a l t a d , 
n ú m e r o 81. H o r a s de c o n s u l t a : de 11 a 
12 m. y de 2 a 4 p. m T e l é f o n o s A-7750. 
F - 1012 H a b a n a . 
C A L L I S T A S 
D r . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
V í a s Diges t ivas . T r a t a m i e n t o moderuo do 
l a diabetes, * e g ú u ei m é t o d o uc Al i en , 
l í é g i m e n ue a u m e n t a c i ó n especial , e x a -
men del a z ú c a r de l a sangro y del a iro 
expirado. C o n s u l t a s : martes, jueves y s á -
bados; de 1 a 2 x>. m. Gai iano, 02. Te le -
tono 1-7104. A - 3 8 4 Í 
c 3027 Ind 27 ab 
F . T E L L E Z 
Q D I R O P B D I S T A C I E N T I F I C O 
D r . E K W L b i O K . D E A K A G 0 N 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de E m e i g e n c i a a 
Uineociogo de l D i s p e n s a r i o 'xamayo. C i -
r u g í a aodomiuav 'xratamiento medico 7 
i i u i r ú r g i e o ue i a ^ aleccionea especiales 
de i a m u j e r . •Jluuvh p a l a operaciouea: J o -
s u » del iuouie, abo. xeieiono I-ÜÜ^S. G a -
binete de cousu iu ig : ü e l n a , 0o. Telefo-
no A-t*L¿L 
E s p e c i a l i s t a en callos, uñas , exotoela 
oulcogrifonis y todas las afecciones co-
munes de los plet. Gabinete electro qu i -
r o p é d i e o . Consulado y A n i m u a T e l é f o -
no .\.-2300. 
13013 31 m 
C A L L I S T A ' R E Y 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos exolusivainente. 
C o n s u l t a s : de t i\2 a u l j2 a. m. > de 1 a 
3 y. 111. L a m p a r í n , "ti, altos. Telefono 
A-35S2. 
1(KJ82 13 j l 
D R . R A M O S M A R T I N O N 
M E D I C O C I U Ü J A N O 
de las Facu l tades de Barce lona y H a b a n a . 
E x - m é d i c o pensionado por o p o s i c i ó n de 
l o s Hospi ta les de P a r i s . 
V í a s u r i n a r i a s , piel, sangre y enfer-
medades secretas, c u r a c i ó n r á p i d a por 
m é t o d o s m o d e r n í s i m o s . A p l i c a c i ó n de i n -
yecciones intravenosas.' Consultas p a r t i r u -
lares , de 12 a 2. P a r a pobres, de 9 a 
Ib a. m. A n i m a s , 19, altos. Te l . A-10C3. 
C5124 in . 11 j n . 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curutiru del ar tr i t i smo , piel 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, d ia -
betes, d i speps ias , b i p e r t í l o s b i d r i a , ente-
rocolitis , jaquecas, neuralg ias , neuraste-
nia , bisterismu, p a r á l i s i s y d e m á s en-
fermedades nerviosas. C o n s u l t a s : de 3 a 
5. E s c u b a r , !•>-, ant iguo, bajos. No Lace 
v is i tas a domici l io . 
16337 10 Jl 
D r . S . P I C A Z A 
Enfermedades del E s t ó m a g o , H í g a d o e 
Intes t inos , exclusivamente. C o n s u l t a s : de 
2 a 4. T e l é f o n o M-1075. Neptuno, 49, 
altos. 
15CS8 5 J l 
D r . A N T O N I O P I T A 
Director del Instituto Opoterúplco de la 
Hnbuna. Lstableclmlento mCdlco modelo 
(Onlco en su clase en Cuba) donde se 
apUcmn procedlmleutoa modexulsimos nura 
el tratarnlemo de la» enfermedades Ua-
^o» i - Klectrlcidad Médi.a. liaños de 
todas clases. Masajes. Gimnasia sueca 
Opoterapia. Fo to terap ia , etc. Algo nuevei 
y serlo en medicina. Folleto gratis O a -
l inno. n ú m e r o 5o. Habana . T e l é l o u o ArOMO C *i08 ana-a 
D r . f . n . i s u i ^ u t l 
C o n s i m a » > LialauiieuLOs Ue Vlaa U n u a -
n u s y e iect i ic iuad Aieuica- Í'.UÍOB A l -
ia uevus i i c i s y c o r i i e u t c » , eu .axauiiqu>í, 
ou, xS a •». Teielouo A-4474. 
C U19I ^1 a g 
L»r. A i U U M U K 1 V A 
Corazón y F u u u o a e s y E u í e r m e d a d e a del 
yr-'-a^ exciuoi^amcuie. C o u o u l U s ; ue i ¿ a 
_. ue ina^n, ttm, oajuü. 
L;499 3i 
D r . J ü ¿ £ . E . F E K K A N 
L a i e o r a a t i c o por o p o s i c i ó n do C U u l c a Q u i -
iUrgu-a . t í a crabxaUaUo au uotuicilio a 
c u u v o i u i a , n ú m e r o 'A Haoaj ia . C o u r m -
uas ue t u a a. ootf. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C l r i j i a y p a r i o s . T e m o r e s ubuominales 
l e s ioma^o , uigauo, n u o u , elc.>, euieruie-
uaues uc seuoxaa. inyecciones cu se i i e uel 
m-t p a i a ia s m i i a . *ft ^ a 4. E u i p e d r a -
uo, UX. 
x ¿ i o 4 30 j n 
Nopruno, 6. T e l é f o n o A-3817 E n el gabi-
nete o a domicilio, $1. H a y servic io do 
m a n leu r a 
F . S Ü A R E Z 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
EuíeriMedadeb de Oiü«>s, búl» y G a r g a n -
ta, coaaaiiaa:' i>uuea, f laneo , jueves y 
üauuaos, üe Xfe a *. ^laiecou. U , altos. 
Teielouo a 44uo. 
L>r. L i i m ^ ' J t . ULL i v n í 
C i r u j a n o ue l a y u n i t a de Sa lud " L a B a -
lear, iui lermedades de sonoiaa y c i r u -
g í a en geaerai . c u a s u i t a a : uo 1 a 3. dan 
j ó s e , 4i. T e i é i o u o A-20Í1-
D r . ttlAWUtL D E L F U M 
Aledico de n i ñ o s Consu l tas : de 12 a 3. 
Cnacou tti, J^IBI e s q u í na a Aguacate . 1 « -
IC'.OUO A-VOÓ4. 
U r . JObt ALMÍAII 
Oargauta, nauz y oídos. Especialista del 
•C'eaUw ^oiuriu.no." u e 2 a i eu Vinu-
deü, W. Teleloau A-O -̂uo. llomiclilu: Co a-
ifufUia, numero 60. xeléfoao A-423V) 
lOOtíU 40 Ju 
U r . r i U i l M L l ^ U U t V L L A ^ t U 
¡ i^uf •imedadea del Corazón, i'uimoues, 
Aervi^sas, l'lei y enlermedades secictaa. 
v-uusuitaa: Ue Lá a ios diaa laborables. 
EKtiUU numero <yL 'x^leiouu A-b4liv 
Quiropeaiata del "Centro Asturiano," G r a -
duado en l i l ino i s Coiiege, Cbicago. Cou-
tuit&s y operaciones. Manzana de Córnea. 
Departamento -U3. P ' so l o . D e 8 a 11 y da 
L a 0. 
15855 30 Jn 
ü r . l i U r t ^ A L U A K U M t G U i 
Me.lito de i a C a s a ue Be i . e i i cenc ia y Ma-
t e n idad. Espticisl'.bta en U s entermeda-
dea u~. loo mnos . Medicas y Q u i r ú r g i c a 
C o n d i i i U s ; De 12 a a, L i n e a , entre b j 
O. \ e t íado. Telefono F-42a3. 
D r . J U A Í í M . D E L A P U E N T E 
M é d i c o dei Centro Asturiano. Medic ina 
eu generaL Consul tas d iar ias U * ; * ) • 
o-Kei i l> , n ú m e r o 70. altos. d o m i c i l i o : 
l 'atrccinio , 2. T e l é l o u o i-lltit-
^ ~ D r . J . D I A G C T 
A í e c ^ c n e a de las v í a s u r l u a r l a a E n f e r -
medades de las aefioraa E m p e d r a d o . 19. 
De 1 o 4. 
D r . S . P I C A Z A 
Enfermedades del E s t ó m a g o , H í g a d o « 
Intestinos. Neptuno, 49, altos. Consul tas 
de - a l . T e l é f o n o M - l ü i ó . 
119TO -J j n 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospi ta l de Kmergnnclaa y 
del Hospita l N ú m e r o Cno. K*pecialIa<A 
cu viaa u r i n a r i a s y enferroedadea v e n é -
reas. CUtoscopla, cate . iamo de loa uré-
teres y exameu del rlQón por los Itayua 
X- Inyecciones de N e o s a l v a r í A u . Cousnl -
tas de l o a 12 a. m. y de 3 a 6 p. au, 
ia oaJUe de Cuba, u ü m e r o 66. 
U r . J U D h A . f K J ^ k O 
C a l e d r K t i c o por o p o s i c i ó n Ce i a F a c a i t a d 
de Medic ina- C i r u j a n o del H o s p i t a l n ú -
mero L n c . C o u s u i i a s : de 1 a A Couau-
lado, . .umero üo. Telefono A-4Ó14. 
C Ü i t A UAU1LAC 1 b E G Ü U A U E i^A 
D I A B E T E S , P O B E L 
D r . M A r u i n L / . LA^ÍAÍLLON 
C o u s u l t u a : 1 o ine i i i e» e i e c i n v a » y m a s a j e 
v ibrator io , e u u i i e i l i y , 9 y medio, a l -
tos; do 1 a 4 ; y eu Corroa , osquma a San 
l u i a i e c i o . J e s ú s del Monr« . T e l é f o u o 
D r . R O Q U E i A M C í l E Z Q U i K ü T 
M é d . c o c irujano . G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . 
C o n s u l t a s de 1 a a, en Aeptuuu, 30, ipa-
g a s ^ uaur ioue , 10( T e l . M-2U(kl 
12072 31 m 
D r . G A L V t ¿ G U I L L L M 
E s p e c ' a l i s t a en e i . i crmedadea secretas. 
H a b a n a , 4u, e squina a T e j a d l l l c . C o n -
s u l t a s : de 12 a 4. E s p e c i a l para ios po-
b r e s : de 3 y media a 4. 
D r . G A R C I A R I O S 
D e l a s F a c u l t a d e s de B a r c e l o n a y H a -
bana. E n f e r m e d a d e s de los Ojos , G a r -
ganta , N a r i z y O í d o s . E s p e c i a l i s t a de l a 
A s o c i a c i ó n C u b a n a . Consu l tas p a r t i c u l a -
res de 3 a 5. P a r a pobres de 8 a 10 a. ra. 
u u peso a l mes por la i n s c r i p c i ó n . C a r -
los 111, 45, moderno , altos. T e l é f o n o 
A-4305. C l í n i c a do Upcrac io i i es : C a r l o s 
111, n ú m e r o ^23. 
S u a c r i b a a e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a c u c c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A . i i L L A l d I U M r A N i A 
IOS, Aginar , litó, « s ( |U iua a A m a r g u r a , 
i i a c e n pagos por el taoie, t a c i u l a a car-
tas d : c r é d i t o y g u a u l e t r a s a corta y 
larga vi^ui. H acen pagos por cabie, g i -
ran le tras a corla y l arga riaka soure 
todas las capitales y c i u d a d e » i inper-
taiites ue ios ñ a u í d o s Lnnios , M é j i c o y 
Jb.uropa, a s i como sobro todos ios pue-
uios ue Cnpaua. D a u c a r t a s de c r é d i t o 
sobre New Xura , F i i a d e l l i a , i.>ew Or leans , 
s a u F r a n c i s c o . Uouures , l ' a r i s , H a m b u r -
¿u. Madr id y Batca lwus . 
J . ttALCtl-LS í C U i M r A W l A 
A m a r g u r a » N u m . 3 4 
H a c e n pagos por el cable j g i ran l e t ras 
a corta y l a r g a v i s ta aob.ve xNew T o r k , 
Eond ie s , P a n a y aoore todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s B a -
learíss y Canar ias . Agentes de l a C o m -
p a ñ í a *••» beguroa c o m í a incendias "Bo-
yal . ' 
¿ A L D O Y C 0 M F A N 1 A 
C u b a , N o s . / 6 y V o . 
Llaceu pagos t o r cnble, g i r a n letras a 
corta y l a r g a vista y dan c a r i a s de c r é -
dito sobre: i ioudres , P a r í s , a ladrid, B a r -
eelona, New l o r g , iSew y r l e a n s , F i l a d e l -
fia y d e m á s Cap i ta l e s y c iudades de 
ÍOE* E s t a d o s Unidos, M é j i c o y E u r o p a , a s i 
como acui-e todos los pueblos de E s p a ñ a 
y s u s pertenencias . Se reciben deposicoa 
tu cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra l ó v e o a c o n s t r u í -
uas con todos los adelantos modernos y 
las a iqui la inos para g u a i d a r valorea do 
todas clubes bajo l a propia custodia Uo 
los interesados. E n esta ü l i c i u a d a r e m o s 
lodos los detalles gue fe deseen. 
N . G E L A T b Y C O w r . 
l a s t a n d a s d e ! a s c i n c o y cuarto j ^ 
i a s n u e v e y m e d i a s e P r o y e c t a r á , 
. - . U e r e s a n t e c i n t a "l^os o j o s de ia 
c e n c í a ' " , F o r l a c e l e b r a d a actr iz 
r y M e L a r e n . 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y ^ 
v de uas s le : - ; y m e d i a ae exhibí!4 
:.i p e l í c u l a " E ! ú l t i m o lance" , ¡Q. 4 
i « r e t a i a p o r i ^ r a n k K e e n a n . 1 r' 
E n i a s d c i u í - b l a n d a a f iguran i» 
s i g u i e n t e s : 
E i ' i f o d i o 18 d e l a i n t e r e s a n t e ser 
• E l b l a n c o t r á i d c o " , t i t u l a d o "En 
t ! i n c L e r a s " ; e s t r e n o d e l pr imer eu-
¡•odio de " L a b a l a d e bronce", 
• fdo " E l e x t r a ñ o t e s t a m e n t o " ; y ^ 
l á n t - i í ; c ó m i c a s " L a s a l e g r e s sirenas'" 
' E l t . m o d e l a t r o p e l l o " , e l drama " K 
. ' ' a m a d e l O e f t t " y " A s u n t o s munflu. 
'•es n ú m e r o 43 " 
¥ * * 
V A R T I 
" E ! p e r r o c n i c o " . l a g r a c i o s a obri 
tle A r n i c h e s > G a r a í a A l v a r e z , „ 
r e p r e s e n t a r á e n l a p r i m e r a tanda dj 
m f u n c i ó n d e h o y . 
E n s e g u n d a t a n d a , doble , "Dotriiv. 
i ,o d e P i ñ a t a " y l a o p e r e t a "Lysy, 
l ; a t a . " 
• • • 
C O M E D I A 
E s t a n o c B e s e r e p r e s e n t a r a en e» 
te c i u c u r r i d í o i m o y f r e s c o teatro, i» 
b e n i t a o b r a , t n c u a t r o actos , " i ^ 
z a g a l a ' , o r i g n a l d e toa hermanos 
Q u i n t e r o . 
• • • 
A L H A M B R A 
P a r a l a s t a ' i i a s d e h o y se anunclaii 
• - n s a í n e t e e n p r i m e r a , " E l anilb 
d e p e i o " e n s e g u n d a y " L a Guabini-
L a " e n t e r c e r a . 
• • • 
> Í I R . 4 M A R 
L a E m p r e s a d e e s t e concurr ido a* 
n e a n u n c i a c a r a h o y e l estreno de 
l a m a g n í f i c a • r ' n t a " L a c o m e d i a vista 
d e s d e m i p a l c o " , q u e se proyectará 
o n l a s e g u n d a t a n d a . 
A d e m á s f i g u r a n e n e l programa 
o t r a ? v a l i o s a r . c i n t a s d r a m á t i c a s 7 
c ó m i c a s . 
-* -* * 
F A U S T O 1 
L a í u n c i ó n d e h o y es de moda. 
S o e s t r e n a r j , l a c i n t a e n siete ac-
t o s a d a p t a d a d e l a n o v e l a de Jennie 
M a c p h e r s o n , " A l a s m u j e r e s " , inter-
p r e t a d a p o r E l l i o t D e x t e r y Lilora 
^ s h l o ^ e s . 
S e r r o y e c t a . ' á e n l a s t a n d a s de laa 
c i n c o y d e l a s n u e v e y 4 5 . 
E n l a s e g u n d a s e e x h i b i r á la co-
m e d i a " L a b e l l a s a l v a j e " , en cinco 
a c t o a . 
•* • • 
B O Y A L 
E n l a p r i m e r a t a n d a se proyecta 
l á n l a s c i n t a s c ó m i c a s "Traic iónj 
" f J e g ú l e z e m p e o r a n d o " y "Base ball.1* 
E n s e g u n d a , e s t r e n o de l episodio 
15 r'e " E l m i s t e r i o de l a mancM 
r o j a " 
E n t e r c e r a , t i s é p t i m o episodio d9 
" L a c a s a d e i e d i o . " 
Y t n l a t a n ^ a f i n a l , e l drama 
s i ó n de l o c o " i n t e r p r e t a d o por Ad* 
reMo S i d n e y . 
• • • 
í A R A 
E n l a m a U n e e y e n l a primer! 
t a n d a d e l a f u n c i ó n n o c t u r n a se pr»1 
y e c t a r á n c i n t a s c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a y c u a r t a , " L a casa di 
i a s m u ñ e c a s " , e n c i n c o a c t o s . 
Y e n t e r c e r a , " C u s t o d i a d o ñor & 
a m o r " , e n c i n o o a c t o s , p o r E n i d Beu-
n e t t . 
¥ * * 
R I A I T O 
E n lias t a n d a s d e l a s c n c o y cuar* 
• o y d e l a s n u e v e y 4 5 , s e p r o y e c t a ^ 
la i n t e r e s a n t e c i n t a " L a h i j a de los 
d i o s e s " , p o r A n i t a K e l l e r m a n , belll* 
s i m . t a r t i s t a . 
E n l a s t a n d a s d e l a n d o c e y cuarto, 
c e l a s d o s y 4 5 y d e l a s s i e t e y m"' 
d i a , " L a s o m b r a d e l a d u d a " . P0' 
K r - r l i ' e B r a k w i c h . 
E n í a s d e m á s t a n d a s , " H ^ b í a una 
v e z . . . " , p o r A n d r é s H a b a y y Matüd» 
d i M u r z i o . 
• • • 
M A R C 0 T 
C o a f a v o r a b l e é x i t o d e b u t a r o n aye? 
e n e s t e s a l ó n l a b a i l a r i n a Avel in» 
C a r c í a y l a c a n z o n e t i s t a Valentii14 í 
L i o n a . 
P a r a h o y s i a n u n c i a n : e n l a Prl' f 
m e r a t a n d a , c i n t a s c ó m i c a s ; en la | 
s e g u n d a , " M u n r e s y v i n o " ; y en ^ | 
t e r c e r a , " L a d o m i n a d o r a . " 
A l f i n a l d e c a d a t a n d a , b a i l e s Pjf I 
a v e l i n a G a r c í a y V a l e n t i n a L i o n a . 
• • • 
F O R R O S 
" H i j o s d e l r m o r " , i n t e r e s a n t e 1 
t a p o r E m i l i o C h i o n e , s e p r o y e c t a ^ 
a l a s d o s , a l a s c i n c o y a l a s nueve- I 
T e r c e r e p i s o . M o d e " M a n o s arriba' | 
a l a ' i n a , a la -s c u a t r o y a l a s s iet¿ 
" L a n e n a d e P a p i t o " a l a s tres 
a l a s d i e z . 
" L a m u e r t i i n v i s i b l e " ' a l a s sei* 
y a ^as - o c h o . 
• • • 
M A X O I 
E x h i b i c i ó n d e c i n t a s de Santos ' 
A r t i p a f c . 
E n l a p r i m o r . ; p a r t e s e a n u n O * 
c i n t a " c ó m i c a s . , 
E n s e g u n d a - " L a v e n d a e n los o j ^ 
p o r i v e t t e A n ü r e y o r . 
Y e a t e r c e i a , " L a a l e g r e N i ^ F 
c u e . '• 
• • • 
R I Z A 
E n e s t e c o n c u r r i d o c i n e se anU» 
c i a p a r a h o y u n i n t e r e s a n t e proSr 
? e e x h i b i r á n l a s c i n t a s " C a r l i ^ 
t e ñ e u n r i v a l " , e l e p i s o d i o 11 de j 
s T i e " L a ca>5a d e l o d i o " , e l d r a . , p 
"TZl a m o r e s u n a v i r t u d " , " S a c r i í l C 
d e a m o r " y c : ; t a s c ó m i c a s . 
• * ^. 
L A T I E N D A N E G R A 
B e l a i c o a i n y C l a v e l . 
P e l í c u l a s d e S a n t o s y A r t i g a s -
H o ? s e e x h i b i r á n l a s p e l í c u l a s 1fl 
' • u l p a l a t i e n e e l g a t o " , ¡Anio1" 
b á r b a r o ! " y q v i n t o y s e x t o epis 
de " L a p e r l a ^ol e j é r c i t o . " • • * 
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L A C A R B E B i D K L A M T J E R 
Está en la conciencia de todo el 
nundo, que el matrimonio es la más 
Loble y codiciada de cuantas carre-
râ - pueda seguir la mujer, siempre 
oue ésta no la considere como u •< 
nedio especulativo o comercial, por-
gue en ':se caso se convierte «n ?a 
S a a baja y despreciable de todas la:, 
•irofesionís. 
Antiguamente las jóvenes tenian 
d.10 casarse para adquirir un hrgar. 
na:a tener personalidad propia y en-
grandecer su vida. La joven de ho> 
(Ha. tiene franqueadas todas las pue.--
ta:= para ganarse el pan; puede &e-
jiuir la carrera universitaria que de-
see, (si sus aptitudes se lo permiten), 
v logra defenderse de la estrechez y 
de la miseria; pero todas estas im-
ponderables ventajas, no ia eximen 
([,. una -onstante aspiración de r a 
alma, la de amar y ser amada, y co-
jnc la mujer digna y piadosa no pne 
(ie pensar en el amor sin roñar en 
fcar.tificarlo, de ahí que me atreva a 
asegurar; que lo mismo en la presun-
:o generación, que en las qae está^ 
por venir, la más brillante carren-
para la vaujer es la del mdi.rimonio-
Fuerza «s advertir, sir embargo, 
que exige el mismo estudio, igual es-
fuerzo y tal vez más inteligencia qns 
cualquier otra, si KC quiere hacer en 
ci!a acovo de felicidad, y conqriiS' 
far el corazón de un hombre ci-j 'fíi-
l'?r, al que hay que ofrecen^ el don 
de cuanto poseamos- cuando nos tr in-
(l'Ke las puertas de su hogar, hacién-
denos amorosamente paso para que 
entremos en él. solo con él, unas vo-
ces sencilla, otra coqueta; elegante 
siempre, y siempre leal, a fin de sos-
tener sus ilusiones, con el incans-.-
ble empeño con que las antiguas ves' 
tales sostenían el fuego sagrado. L a 
naturaleza del hombre es de suyo 
Nevar debió en los jardines 
del Edén, cuando formaron 
tu cuerpo los querubines, 
y en vez de tomar jazmines 
copos de nieve tomaron. 
Quizá en noche cristalina 
de luna y de intenso frío, 
sobre un alma peregrina, 
Dios, congelando el rocío 
creó tu forma divina. 
Por eso en tu faz perlina, 
tesoro de gracias mil, 
quedó BU mezcla divina, 
bañada en luz nacarina, 
de tristeza y de marfil. 
E s tan lánguido tu ser, 
es tan glacial tu hermosura, 
que no acierto a comprender, 
en suma, si eres mujer 
o alguna helada tlscultura. 
Tus dulces ojos admiran 
7 entristecen: son dos soles 
que en vez de brillar, suspiran, 
pues .exalan cuando miran 
suspiros y no arreboles. 
Mas no sé por qué atractivo, 
por qué afán o por qué anhelo, 
yo, que soy fuego, no vivo 
sino me encuentro cautivo 
de tus miradas de hielo. 
J . F . I . 
PENSAITIENTOS 
Nuestras, alegrías son flores qa 
vamos recogiendo en el camino de 
la vida; pero cuando inteutamo:! 
agruparlas para formar un ramo; es-
to es, para formar la dicha, las ea* 
contramos marchitas. 
Ciertos pensamientos son verdade* 
ras plegarias. Hay momentos en que 
cualquiera que sea la actitud del 
tornadiza y necesita que se emple-oj cuerpo el alma está de rodillas, 
con él todos esos medios, so pena cíe 
que instintivamente, involuntaria-
mente, tal vez, se aparte de su casa y 
vaya a buscar lejos, lo que no acierte 
a hallar en ella. 
De la experiencia so deduce, que si 
todos los hombres no saben hacerle 
justicia a la mujer, poco dejan ds 
considerarla, y es raro que ésta con 
su ternura, no logre más de su ma-
rido, que por la fuerza de su dere-
cho. — 
Aconsejo a cuantas lean estos rsn-
glones. que procuren demostrar siom 
pre y a cada instante, que no es in-
ferior, al menos en la; ventajas que 
produce, la privilegiada Inteligencia 
de una mujer, al brillante y arro-
Uador talento de un hombre. 
B E N I E V E 
Aunque es tu rostro modelo 
de hermosura, que podría 
servir de trasunto al cielo, 
eres fría como el hielo, 
eres como el mármol fría. 
:o y cuar 
proyecta^ 
ija 'de lo» 
aan, belK* 
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las tres ' 
U R E K A 
Toda personr. que siga las instruc-
"ioneu del prospecto que va en el in-
itrior del estuche, quedará garanti-
zada. E l que dude y quiera tener 
pruebas evidentes que escriba o se 
dirija & sus distribuidores, los cuales 
IPP facilitarán nombres y direccionej 
de algunas de las personas que lo es-
• án usando cor éxitos seguros. -
La persona que pruebe que el FTÜ-
ííEKA no da resultados lisonjeros y 
positivos seiá Tratificada. Estamos 
«Turos que E U R E K A es lo mejor 
conocido hasta el presente contra la 
ulvicie. 
E l ángel custodio de la mujer ama-
da, es la conciencia del hombre que 
la ama. 
Si no quedara un solo corazón ca-
paz de amar, el sol se extinguiría. 
E l porque sí. es el más terrible de 
los motivos y la más indiscutible Je 
las respuestas. 
R E P O S T E R I A 
Pastel moka 
Tómese ciento quince gramos üfi 
mantequilla, igual cantidad de adú-
car, dos yemas de huevo y una taci-
ta de café muy cargado. Se bate pal-
mero la mantequilla, se le agrega «u-
guidamente el azúcar y luego las ve» 
mas; mézclese todo bien y échele, 
por último, el café, batiéndolo hasta 
que quede incorporado. 
Se reviste un molde con bizcochos 
y se unta el interior con la crema; 
póngase otra capa de bizcochos y 
S O N R O S A D A S 
Las muchachas que oman las Pildo-
ras del doctor Vornezobre, cobran co 
lor rápidamente. Son un Pleraento 
reconstituyente de grande eficacia 
que aprovecha a las mujeres de todas 
otra de crema, repitiendo la opera-
ción hasta llenar el molde, terminar, 
do con bizcochos. Se pone peso enci-
ma y se deja durante media hora. Se 
saca después del molde, se baña par 
completo con crema y se salpica coi; 
almendra tostada muy picadita. 
E s un postre exquisito. 
E s c u e l a s P í a s d e 
l a H a b a n a 
SOLEMNE DISTRIBUCION D E PREMIOS 
En la tarde del 18 del actual se ha 
•aerificado en las Escuelas Pías de la Ha-
bana, sitas en la calle de San Rafael nú-
meros 50, 50, 54 y 58, el importantísimo 
acto pedagógico de la Distribución de Pre-
mios a los alumnos del curso escolar de 
191S-1919. 
E l sentimiento del honor es la base de 
la caballerosidad. E n la caballerosidad 
es donde hay que buscar ese "altruismo" 
de que tanto se habla ahora y que tan 
poco so observa en nuestra utilitaria so-
ciedad ; el cual no puede nacer sino de la 
''caridad cristiana" o de la caballerosidad. 
L a caridad cristiana ace que todos los 
hombres se miren como hermanosy tengan 
conciencia de lo que deben unos a los 
otros. L a caballerosidad no iguala como 
LOS ULTIMOS COMPROMISOS 
A E L L A 
S E Ñ O R I T A : T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o d e 
n i 
el equipo que actualmente defiende lb« 
serios colores del f o r t u n a " es formida-
ble. Redondo, eu la puerta, es una B*™" 
e n t o d o s l o s a r t í c u l o s p a r a h a c e r s u e l e g a n t e h a b i -
l i t a c i ó n . 
D e s d e l a p r e n d a m á s s e n c i l l a h a s t a l a m á s r i c a e n 
C o m b i n a c i o n e s c o n E n c a j e s l e g í t i m o s . 
A E L 
S E Ñ O R : N o i g n o r a r á V d . q u e l e p e r t e n e c e l l e v a r a 
s u m a t r i m o n i o l a h a b i l i t a c i ó n d e l a 
la caridad; pero Inspira lealtad al supe-
rior, respeto al igual y protección y am-
paro al igual. 
Eso sentimiento se crea y fortifica con 
estos actos académicos, porque como di-
ce Aristóteles: " E l hombre se complaco 
en la honra que se le tributa porque é s -
ta produce eu él una imaginación de su 
propia excelencia, y por ésto no se ex-
cluye el estimulo del honor de la vida 
social en sus diversos aspectos de civil, 
militar o religiosa." 
E l acto escolar dió comienzo con la 
interpretación del Himno Nacional, eje-
cutado por un quinteto de cuerdas, bajo 
la dirección del profesor señor Keinosa. 
E l sabio Rector del Colegio, R. P. Pe-
dro Figueras, pronunció un bello discurso 
que mereció unánimes elogios y aplausos 
de la distinguida y numerosa concurren-
cia, a los que unimos los nuestros. 
E l mencionado quinteto amenizó el acto 
Interpretando escogidas piezas de cel'ebra-
dos autores y al final repitió el Himno 
Nacional. 
Su artística labor fué premiada con 
unánimes aplausos. 
Los alumnos recibieron los premios de 
la Presidencia, que constituyeron los se-
ñores M. R. P. Vicario Provincial de las 
Escuelas Pias en Cuba; Francisco bbáñtz, 
R. P. Pedro Figueras, Rector de las E s -
cuelas Pfas de la Habana; R. P. Salvador 
Martí, Vicerrector de las mismas; RR. Pa-
dres Manuel Corrales, Teniente cura de la 
Parroquia de Monserrate, nuestro compa-
ñero profesor del plantel Pablo Fochs, pá-
rroco de Nuestra Señora de la Caridad; 
los Profesores Amadeo Figueras, Enr i -
que Murt, Eulogio Arana e Isidro Brlera, j 
el Director de nuestro colega " E l De- ' 
bate", León Ichazo, Julio Loustalot. Pro- i 
fesor de Cultura Fís ica; el Párroco de Be-
jucal". P. Trias, P. Ignacio Lorente, Rec-1 
tor de las Escuelas Pías del Cerro y el 
Profesor de las mismas P. Agustín Pa-
géa, y nuestro compañero señor G. Blanco, 
en representación de nuestro Director doc-
I. Rivero. 
Los alumnos fueron saludados con uná-
nimes aplausos de la selecta y numerosa 
concurrencia que no obstante la torrencial 
lluvia de la tarde del 18, asistió a la fies-
ta escolar, probando así cuánto es el 
amor que a los Escolapios y a sus E s -
cualos se profesa. E n la tribuna presi-
dencial flameaban las banderas de Cuba 
y España, unidas por coronas de flores, 
símbolo del amor. 
E l alumno Marco Antonio Montero ce-
rró el acto con broche de oro despidiendo 
el curso escolar con bellísima poesía en 
la que se juntaban en bonitas estrofas el 
amor a la Patria, a la familia y a los be-
neméritos profesores. 
En el finado curso escolar han sido 
d e l a q u e p o d e m o s o f r e c e r l e u n e x t e n s o y v a r i a d o 
s u r t i d o e n 
Sábanas de Hilo Poro, Algodón y Unión 
a s í c o m o t a m b i é n 
J U E G O S B O R D A D O S , d e s d e 2 0 - 0 0 p e s o s e n a d e l a n t e . 
M a i s o n P i p e a u 
N E P T Ü N O , T 6 
entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
« 6 5 
T E L E F O N O A - 6 2 5 9 . 
H A B A N A . 
Anuncio TURIDÜ 
lt-19 T el de los innumerables amigos que 
su bonda y cultura ha sabido grangearse. 
S O B R E S A L I E N T E S 
B A C H I L L E R A T O Y COMERCIO 
Julio Maresma, Miguel' Suquet, David 
Orta, José Alonso, Santos García, Emilio 
Menéndez, Oscar Naranjo, Pedro Pongl-
llonl. Agustín de Varona, Ernesto Velar-
do, Rogelio Velasco, Manuel Fernández 
Ledón, Antonio Galán, Carlos Rodríguez, 
Federico Febles, José Rodríguez, Alfredo 
Fernández, Bernardo Jústlz, Daniel Ma-
dorrán, Perfecto Salnz, Manuel Alonso. 
C L A S E P R E P A R A T O R I A 
tura Física. 
Reciban nuestra especlalíslma felicíta-
las edades. Pildoras del doctor Verne-|ci0n ei Rector y Profesores por la fruc-
zobre, se venden en todas las boticas j tífera labor escolar del anterior curso así 
y en SU depósito, n^ptnno 90 Mucha"? ^mo por el afecto que le profesa nuestra 
Ramón Buigas, Antonio r a ir. arazá, Ar^ 
turo D'Costu, Faustino Fernández, Carlos 
_ M. Fernández de Castro, Mateo Lamadrld, 
^ ^ l - * « n U w 4 r i ? J S í ^ ^ n i ^ f t ^ y - A t o n t ó Martí. Eduardo Martín, Luis l & 
e w i ^ - Í X r M t o Í t t W a ^ ^ H « 1 ? rez, Manuel Prendes, Fernando Sala, José 
seíianza Elemental, Media, Superior, Co-1 px' •nafopi ua.uínio MlmiM A fJnr-
merclal. Idiomas, Mecanografía, Taqul- ^ r e z . . «4rael i^'.'aujo, Miguel A. oar-
grafía. Música, Dibujo, Bachillerato y Cul-




Distribuidores: A. Díaz Co. 
tado 2213. Habana, Cuba. 
Ds -venta en Farmacias y Drogue-
fas. 
0 5095 alt 10t-ll 
mujeres deben su salud y sus fuerzas 
a las Pildoras del doctor Vernezpbre. 
A. 
C u r e S u A s m a 
sociedad demostrado con la cada año más 
creciente matricula escolar. 
Sea de un modo especiar para el Rector 
R. P. Pedro Figueras, a quien deseamos un 
felicísimo viaje a la Madre Patria para 
donde embarca el 20 del actual a reponer 
su quebrantada salud. 
Que ella nos lo devuelvá completamente 
restablecida es nuestro deseo. 
cía, Abraham Berlán 
C L A S E COMPLETA 
Carlos M. Villazón, Justo E . García, Au-
reliano Sánchez, José Prida, Juan Calvo, 
René Rivelro, Francisco F . Barquín, Ma-
nuel Zamora, Eulogio Lanza, Evello Cor-
tina, Enrique Ortega, René R. Pintado, 
Francisco Alvarez, Fernando Rodríguez. 
C L A S E INCOMPLETA 
Ramón Alonso, Manuel Alonso, Fede-
rico Buendla, Ramón del Busto, Feman-
do Espinosa, Francisco Font, Miguel' Gon-
zález, Delto Hernández, Jesús de los He-
ros, Antonio Lahlano, Gabriel Martínez, 
Octavio Orta, Eduardo Pérez, Secundlno 
Tomando Sanabogo, la curación es 
segura. Sanahogo es la medicina que 
alivia e asma, a las primeras cucha 
radas, se vende en todas las boticas 
y en su depósito el crisol, neptuno es-
quina a manrique, Sanabogo alivia el 
asma a las primeras dosis, cura se-
gura ente cuando se persiste en el 
tratamiento. Atacar el asma con Sa-
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•Saertf^: 
Gran Surtido de Alfombras 
e n t o d o s t a m a ñ o s y e s t i l o s c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o s , a c a b a d e r e c i b i r 
" L A F I S I C A M O D E R N A " 
S a l u d y R a y o . T e l é f o n o A - 3 1 7 0 . 
c 5221 it-17 
¡ O U E H A S H E C B O . A G A P Í T O ! i 
iNo comprenden cine no inedo osar esa íü ja tan ten! 
Todo esto te ocurre por i c huberia hecho en el talh;r de M'nndíi y 
Carballal Hermanos, Muralla oúmero 61. como yo te había indloi.l»; c^a 
í-s la casa que tiene joyas preciosas y operarlos competentes para hacerlas 
al gusto de sas clientes. 
Compramos oro. plata y platino en todas cantidades. Teléfono A Ó6S9. 
Pérez, Néstor Ponce de León, Lu i s Puig, 
Francisco Ruz^ José Sierra, Gerardo Suá-
rez, José A. Toledo, Francisco Díaz, Vic-
torlo Fernández, Agustín Hoyos, Calixto 
Pérez, José Pérez. Esteban Kulz, Gerardo 
Suárez, José L . Sotolongo. 
F u t b ó l e r í a 
A n d a n t e 
E L DOMINGO SE C E L E B R A R A E N "CUA-
T R O CAMINOS P A B K " E L P A R T I D O 
DECISIVO D E L CAMPEONATO D E 
CUBA E N T R E LOS EQUIPOS " F O R T U -
NA" Y " D E P O R T I V O " 
Los poco, pero entusiastas hasta la mé-
dula, fanáticos del noble e "Inaplatana-
ble" deporte sajón, esperan la tarde del 
domingo próximo con loca Impaciencia. Y 
mientras tanto, se dedican a hacer cálcu-
los sobre las probabilidades de triunfo 
de BUS ídolos, con el apasionamiento ca-
racterístico en todo Individuo enaeenado 
por el foot-ball. 
Y la cosa no es para menos. 
Ha transcurrido todo el Campeonato de 
Primera Categoría en medio de una es-
tupenda Ind'ferencla. debida, sin duda, a 
la desproporción de fuerzas entre los equi-
pos contendientes. Gracias a la Inmodestia 
de los equipos del "Habana", "Cataluña"' 
e ''Internacional" que se empeñaron en 
ser algo, y optaron por hacer el ridículo, 
presentando infumables equipos, para con-
tender con fuerte "teams" presentados por 
(el "Fortuna", "Deportivo" e ••Iberia", 
to fuegos en que la anotación ha 
y 
20 a uno 
sido hasta 
f eren cía  
e 8 "goals" a cero, y la Indi 
aburrimiento del público de 
Así es que de los quince partidos de 
que consta el Campeonato, solamente tres 
merecen los honores de que el püblico se 
interese por ellos y acuda a "Cuatro Ca-
minos" dispuesto a emocionarse y a to-
mar parte en el "mamporreo" que gene-
ralmente suele repartirse en estos Juegos 
sensacionales. Son estos Juegos: "Fortuna-
Iberia", ''Iberla-Deportivo" y "Deportlvo-
Fortuna." 
Celebróse el primero el día 6 de Abril, no 
llegándose a terminar porque al finalizar 
el primer tiempo, se originó una batalla 
campal entre jugadores de ambos equipos, 
que Impidió la continuación del juego. 
Aquello fué algo edificante... Palabra. 
E l segundo juego se verificó el d6a lo. 
del corriente mes. Fué interesante a ra-
tos, consiguiendo la victoria el Deportivo 
por pequeño margen. 
Y queda pendiente de decisión el jue-
go "Deportlvo-Fortuna" que se celebrará 
el próximo domingo. 
Este juego es Importantísimo, pues del 
resultado del mismo depende quién será 
el campeón. Ambos clubs han triunfado 
hasta el presente sobre todos sus demás 
contendientes y se hallan empatados en 
puntos. 
Así es que no es de extrañar la expec-
tación despertada a l sólo anuncio de es-
te juego entre los dos temibles rivales. 
Lns probabilidades del triunfo parecen 
Inclinarse al lado de los "fortúnalos"— 
que dicho sea de paso, se están poniendo 
Insoportables con sus triunfos en todos 
los terrenos deportivos que practican—pues 
ré, Angel Gutiérrez 7 Dehlgan foman un 
estupendo quinteto defensor, ¿ e n r i a -
dos del bombardeo, están los 
redo, Oroblo, Heredia, Fldalgo y Nava-
rrete. iCasi nadie! . . . , 1 , , „ j -
E l "Deportivo" se halla algo débil tado 
por la ausencia de Martínez y Mulz a 
pesar de la adquisición de Macho, pero 
su gran amor propio y su Imponderable 
tesón, le harán digno rival de su temi-
ble contrincante. 
Preparémonos, pues, para las lueries 
i emociones. IIJ„^ 
i Y tú, caro lector, si eres por casualidad 
1 fanático del noble deporte, y además ere» 
de carácter bondadoso, apacible, poco ami-
go de pasar sustos, vete el domingo a 
"Cuatro Caminos", provéete antes de un 
poco de algodón para los oídos, de un 
paraguas y de una novellta policiaca— 
"porsla—y te garantizo que pasarás la 
I gran tarde." . 
Si por el contrario, siendo fanático, 
eres de temperamento agresivo. Irascible, 
amigo de la "camorra", acude a Cuatro 
Caminos en la dominguera tarde provisto 
de un sendo garrote, de una esquela de 
defeunclón y de tres pesos para el coche, 
y también te garantizo, que si por lo 
menos no te diviertes, sales con las na-
rices "a la funerala", con un ojo gra-
ttln" y con cuatro o cinco incisivos de 
menos. . , 
¡Pedir más por una miserable peseta, 
sera gollería! 
F E R M I N D E IBÜÍíA. 
CrónicaGatólica 
C o n g r e g a c i ó n d e l a 
A n n n c i a t a 
L a Congregación Mariana d« 
Annnciata ha tomado los sigulifctc» 
acuerdos: 
lo.—Dar por terminado «i etaHo do 
las clases dominicales da Catecisnu 
el 29 del actual, festividad de los San-
tos Apóstoles San Pedro y San Pab'.o. 
con Misa de Comunión generaL 
2o.—A fin de dar ejemplo a los ni-
ños, el acto mensual de la Congrega-
ción del mes de Julio, se celebrar* 
el expresado día. 
3 o.—Invitar a la Congregación Ma 
riana Obrera y a los alumnos de la 
Escuela Nocturna Obrera de la Con-
gregación. 
4o.—La Misa y Comunión so apli-
cará en el Canon de vivos a intención 
del Prelado Diocesano que en ese día 
celebra su fiesta onomástica y por el 
buen éxito del día de la Prensa Ca-
tólica, el cual fué designado el 23 
festividad del Príncipe de los Após-
toles. 
Consiste este día en una colecta 
pública y universal en todos loa tem-
plos del mundo a fin de allegar re-
cursos para acrecentar el poder de la 
prensa católica. 
En el Canon de Difuntos, se aplica-
rá la Misa y Comunión por el eter-
no descanso del Socio de Mérito, 
Exorno. Sr . D. Nicolás .'JBivero y 
Muñiz, Conde del Rivero (q. e. p, d 1 
Tengan presente los congregantes 
esta orden general de la Congrega-
ción a fin de que los señores Con-
gregantes le den el debido cumpU-
miento. 
L a Congregación invita al acto al 
DIARIO D E L A MARINA, a los fami-
liares y amigos de nuestro muy ama-
do Congregante de Mérito. 
E l Excmo. y Rvdmo. Señor Delega-
do Apostólico, nos hace la merced d© 
celebrar la Santa Misa y dar la Sa-
grada Comunión.—El Director, R. P-
Jorge Camarero, S. J . ; E l Presidento 
General, Dr. Ramón O. Echevarría. 
Aldy 
P A R I S 
Polvos en uso por las damas elegantes: 
A L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R I A N O N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
D r o g u e r í a 
T a q u e c h e l 
OBISPO No 27 
A/NUMOO 
D E 
F O L L E T I N 11 
ríigas 
ículas 
; Amor je 
dio» 
. F t f i c i ó J 
las. i>0 
J O R G E I S A A C S 
M A R I A 
N O V E L A A M E R I C A N A 
CON UN PROLOGO DE 
J . M . V E R G A R A Y V E R G A R A 
Y JUICIOS D E 
L L E R M O P R 1 E T O y JUSTO S I E R R A 
(Continua) 
^ Parigual üene o n e ^ SUante8 ^ *• burla de mí D^n?,Jrle,blen- Todavfl Anquera v K B - K P Que enlazo, hajro ta-
10 haa Tinto ? mlBmo o reventar. ¿Xo 
> ¿ bañare1 al ^i^9- iM* Que no 
f,u«íte, v míe si Vuando 01 "ol está 
110 no monta- t^H0 ,0 en9illan ol cuba-
í«ao y no^n8ucdlarL0r,anü Ponerse mo-
11 «Jemés P8 un cabaiwJ38 manos? Por 
Ce ocho día. QU^ mi1"0'^5? 81: no ha-
me « a c ^ d e un apuro 
prestándome doscientos patacones que 
necesitaba para comprar unas novillouas. 
E l sabe que no lo echa en saco roto; pe-
ro eso es lo que se llama servir a tiem-
po. E n cuanto a su matrimonio... te 
voy a decir una cosa, si me ofreces no 
chamuscarte. 
—DI, hombre, df lo que quieras. 
— E n tu casa como que viven con mu-
cho tono; y se me figura que una de 
esas hiñas criadas entre holán, como las 
de los cuentos, necesita ser tratada co-
mo cosa bendita. 
Soltó una carcajada y prosiguió: 
—Lo digo porque ese don Jerónimo, 
padre de Carlos, tiene más cascaras que 
un siete-cueros y es bravo como un agí 
chibato. Mi padre no lo puede ver desde 
que lo tiene metido en un pleito por 
linderos y yo no sé qué mas. E l día 
que lo encuentra tenemos que ponerle por 
la noche fomentos de yerba mora y dar-
le friegas de aguardiente con malambo. 
Habíamos llegado ya al lugar del ro-
deo. E n medio del corral, a la sombra de 
un guásimo y al través de la polvareda 
levantada por la torada en movimiento, 
descubrí a don Ignacio, quien se acer-
có a saludarme. Montaba un cuartago 
rosiU'o y cotudo, enjaezado con un ga-
lápago cuyo lustre y deterioro proclama-
ban sus merecimientos. L a exigua figu-
ra del rico propietario estaba decorada 
así: zamarros de león raidos y con ca-
pellada ; espuelas de plata con rodajas 
encascabeladas; chaqueta de género sin 
aplanchar y ruana blanca recargada de 
almidón; coronándolo todo un enorme 
sombrero de Jipijapa, de esos que llaman 
cuando va al' galope quien los lleva: ba-
jo su sombra hacían la tamaña nariz y 
los ojillos azules de don Ignacio, el mis-
mo juego que en la cabeza de un pale-
tón disecado, los granates que lleva por 
pupilas y el prolongado pico. 
Dije a don Ignacio lo que mi padre 
me habla encargado acerca del ganado 
que debían cebar en compañla-
—.Está bien, me respondió. Ya ve que 
la novillada no puede ser mejor: todos 
parecen unas torres. ¿ No quiere entrar 
a divertirse un ratoV 
A Emigdio se le iban los ojos viendo 
la faena de los vaqueros en el corral. 
—¡Ah tuso! gritó; ¡cuidado con aflo-
jar el pial (1) . . . ¡a la cola! ¡a la co-
la! 
Me excusé con don Ignacio, dándole al' 
mismo tiempo las gracias; él continuó: 
—.Nada, nada: los bogotanos le tienen 
miedo al sol y a los toros bravos; por 
eso los muchachos se echan a perder 
en los colegios de allá. No me dejará 
mentir c«^niñu bonito hijo de don Cho-
rno : a las siete de la mañana lo he en-
contrado de camino aforrado con un 
pañuelo, de modo que no se te veía si-
no un ojo, y con paraguas. Usted, por 
lo que veo, siquiera no usa esas cosas. 
E n ese momento gritaba el vaquero, 
que con la marca candente empuñada Iba 
aplicándosela en la paleta a varios to-
ros tendidos y maniatados en el corral: 
"Otro... otro . . . A cada uno do esos 
gritos seguía un berrido, y bacía don 
Ignacio con su cortaplumas una mues-
quecilla más en una varita de guásimo 
que le servía de foete. 
Como al levantarse las reses podía 
haber algunos lances peligrosos, don Ig-
nacio, después de haber recibido mi des-
pedida, se puso en salvo entrando a una 
corraleja vecina. 
E l sitio escogido por Eraígdio en el 
rio era el más adecuado para disfrutar 
del baño que las aguas del Amaime ofre-
cen en el verano, especialmente a la ho-
ra en que llegamos a su orilla. 
Guabos churimos, sobre cuyas flores 
revoloteaban millares de esmeraldas, (1) 
nos ofrecían densa sombra y acolcho-
(1) Cuerda con que maniatan las reses 
para echarlas a tierra. 
(1) Insectos así llamados por el co-
lor de sus alas. 
nada hojarasca donde extendimos las rua-
nas. E n el fondo del profundo remanso 
que estaba a nuestros pies, se veían has-
ta los más pequeños guijarros y jugue-
teaban sardinas plateadas. Abajo, sobre 
las piedras que no cubrían las corrien-
tes, garzones azules y garcitas blancas | 
pescaban espiando o se peinaban el plu-
maje. E n la playa de enfrente rumiaban I 
acostadas hermosas vacas; guacamayas | 
escondidas en los follajes de los ca-
chimbos charlaban a media voz: y ten-
dida en l a s ' ramas altas dormía una i 
partida de monos en perezoso abandono. | 
Las chicharras hacían resonar por don-! 
dequiera sus cantos monótonos. Una que 
otra ardilla curiosa asomaba por entre 
el cañaveral y desaparecía velozmente. I 
Hacia el interior de la selva olamos de | 
rato en rato el trino melancóüco de 
las chilacoas. 
—Cuelga tus zamarros lejos de aquí, 
dije a Emigdio; porque si no, saldremos 
del baño con dolor de cabeza. 
Rióse él de buena gana, observándo-
me al colocarlos en la horqueta de un 
árbol' distante: 
—.¿Quieres que todo huela a rosas? E l 
hombre debe oler a chibo. 
—Seguramente; y en prueba de que 
lo crees, llevas en tus zamarros todo el 
almizcle de una cabrera. 
Durante nuestro baño, sea que La no-
che y la orilla de un hermoso río dis-
pongan el ánimo a hacer confidencias, 
sea que yo me diese trazas para que mi 
amigo me las hiciera, confesóme que 
después de haber guardado por algún 
tiempo como reliquia el' recuerdo de Mi-
caelina, se había enamorado locamente 
de una preciosa finpanguita, debilidad 
que procuraba esconder a la malicia de 
don Ignacio, pues que éste había de 
pretender desbaratnrle todo, porque la 
muchacha no era señora; y en fin de 
fines raciocinó as í : 
—¡Como ei pudiera convenirme a mi 
el casarme con una señora, para Que 
resultara de todo que tuviera que servir-
le yo a ella en vez de ser servido! Y 
por más caballero que yo sea, ¿qué dia-
blos iba a hacer con una mujer de esa 
laya? Pero si conocieras a Zoi la . . . 
¡Hombre! no te pondero; hasta le ha-
rías versos... ¡Qué versos! se te volve-
ría la boca agua: sus ojos son capaces 
de hacer ver a un ciego; tiene la risa 
más ladina, los pies más lindos, y una 
cintura que... 
—Poco a poco, le Interrumpí: ¿es de-
cir que estás tan frenéticamente enamo-
rado que te echarás a ahogar si no te 
casas con ella? 
—¡Me caso aunque me Heve la tram-
pa! 
—¿Con una mujer del pueblo? ¿Sin 
consentimiento de tu padre?. . . Ya se 
ve: tú eres hombre de barbas, y debes 
saber lo que haces. ¿Y Carlos tiene no-
ticia de todo eso? 
—.¡ No faltaba otra cosa | ¡ Dios me 
libre! Si en Buga lo tienen en las pal-
mas de las manos y a boca qué quieres. 
L a fortuna es que Zoila vive en San 
Pedro y no va a Buga sino cada ma-
rras. 
—Pero a mí sí me la mostrarías. 
—A tí es otra cosa; el día que quie-
ras te llevo. 
A las tres de la tarde me separé de 
Emigdio, disculpándome de mil maneras 
para no comer con él, y las cuatro serían 
cuando llegué a casa. 
C A P I T U L O X X 
Mi madre y Emma salieron al corre-
dor a recibirme. Mi padre había monta-
do para ir a visitar los trabajos. 
A poco rato se me llamó al comedor, 
y no tardé en acudir, porque allí espe-
raba encontrar a María; pero me enga-
ñé; y como le preguntase a mi madre 
por ella, me respondió: 
—Como esos señores vienen mañana 
las muchachas están afanadas porque 
queden muy bien hechos unos dulces; 
creo que han acabado ya y qua ven-
drán ahora. 
Iba a levantarme de Va mesa cuando 
José, que subía del valle a la montaña 
arreando dos muías cargadas de caña-
brava, se paró en el altico desde el cual 
se divisaba el Interior, y me gri tó: 
—Buenas tardes. No puedo llegar, por-
que llevo una chúcara y se me hace 
noche. Ahí le dejo un recado con las 
niñas. Madrugue mucho mañana, porque 
la cosa está segura. 
—Bien, le contesté; Iré muy tempra-
no; saludos a todos. 
—No se olvide de los balines. 
Y saludándome con el sombrero, con-
tinuó subiendo. 
Dirlglme a mi cuarto a preparar la es-
copeta, no tanto porque ella necesitase 
de limpieza cuanto por buscar pretexto 
para no permanecer en el comedor, en 
donde al fin no se presentó María. 
Tenía yo abierta en la mano una' ca-
jilla de pistones cuando vi a María ve-
nir hada mí trayéndome el café, que 
probó con la cucharilla antes de ver-
me. 
Los pistones se me regaron por el sue-
lo apenas se acercó. 
Sin resolverse a mirarme, me dió las 
buenas tardes, y colocando con mano 
insegura el píatlto y la taza en la ba-
randa, buscó por un instante con ojos 
cobardes, los míos, que la hicieron son-
rojar; y entonces, arrodillada, se puso 
a recoger los pistones. 
—No hagas tú eso, le dije¡ yo lo ha-
ré después. 
—Yo tengo muy buenos ojos para 
buscar cosas chiquitas, respondió: a ver 
la cajita. 
Alargó el brazo para recibirla, excla-
mando a l Terla: 
dolé 
¡Ay! si se han regado todos. 
estaba llena, le observé ayudán-
i—X que s« neceilUn nmflana do tatos. 
dijo soplándoles el polvo a los que ten 
nía en la sonrosada palma de una de 
sus manos. 
—.¿Por qué mañana y por qué de és-J 
tos? 
—Porque como esa cacería es peli-, 
grosa, se me figura que errar un tiro*' 
sería terrible, y conozco por la ctjlta' 
que éstos son los que el doctor te wga-' 
ló el otro día, diciendo que eran Ingle-' 
ses y muy buenos... 
—Tú lo oyes todo. 
—Algo hubiera dado algunas veces pow 
no o i rTTal vez sería mejor no Ir a esa 
cacería . . . José te dejó un recado con, 
nosotras. 
—¿Quieres tñ que no vaya 
—¿Y cómo podría yo exigir eso? > 
—¿Por qué no? 
Miróme y no respondió. 
—Ya me parece que no hay más, dH 
Jo poniéndose en pie y mirando el suelo 
a su rededor; yo me voy. E l café esta-
rá ya frío. 
—Pruébalo. 
—Pero no acabes de cargar e u esco-, 
peta ahora.. . Está bueno, añadió tocan-' 
do la taza. 
—Voy a guardar la escopeta y a to*; 
marlo pero no te vayas. 
Yo habla entrado a mi cuarto y vuelto i 
a salir. i' 
—Hay mucho que hacer allá dentro." 
- A h , sí, le contesté: preparar postre* 
y las galas para mañana. ¿Te vas, pues» 
Hizo con los hombros, inclinando a l 
mismo tiempo la cabeza a un lado, un 
movimiento que significaba: como tú 
quieras. 
—Yo te debo una explicación, le dlj« 
acercándome a ella. ¿Quieres oirme? 
—¿No digo que hay cosas que n* 
quisiera oír? contestó haciendo sonar 
los pistones drntro de la cajita 
—Creía que lo que yo. . . 
—Es cierto eso que vas a decir; es« 
que crees. 
r-¿ Qué? 
Junio 19 de 1919. DIARIO DE MARINA Precio: 3 centavos. 
A P E R I T I V O 
M U N D I A L 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S I U A V I M Y G O M E Z - M A B A N A 
Para Todos 
los Gustos 
COMIDA SIN POLLOS 
Una tardo- se hallaba Alejandro Du-
jmas h. tomando el aperitivo en el bou-
levard Montmatre, cuando acertaron a 
' pasar dos antiguos conocidos. Después 
<le conversar un rato, uno de ellos 
' pregunta: 
—¿No sería bueno hacer una parti-
rla al pocker 
i —Excelente—replica Dumas,—pero 
' ¿por qué la hacemos? 
—Por la comida de dos pollos— 
1 contesta el tercero. 
—Convenido. 
Después de haber jugado, Dumas tle-
ne la desgracia de perder. Se levanta 
de la mesa y se dirige al interior del 
comercio. 
Transcurridos algunos minutos re 
presenta Dumas acompañado de un 
mozo, el cual traía en una bandeja 
dos platos llenos hasta los bordes de 
granos de maíz. 
—¿Qué es ésto?—pregunta uno de 
sus amigos. 
Dumas contesta: 
—La comida de dos pollos. 
—¿Cómo?—pregunta el otro asom-
brado. 
—Sí, señor. ¿No habíamos jugado 
la comida de dos polols? 
; —SI. 
—¿Y no es ésta la comida? 
yo te dejo libre, no podrás alzar del 
suelo ni un átomo de polvo. 
Los pueblos son como el vapor de 
agua: su fuerza se aniquila cuando 
no hay un maquinista que la encierre 
en la caldera y la utilice. 
Fernández Bremón. 
L E 6 A J Í 0 P O E M A N O 
• E l conde de R . . . entra en casa de 
un joyero, y presentándole un mag 
nífico aderezo, le dice: 
—Qultte usted los brillantes, y sus-
titúyalos por otros falsos; pero d.í 
modo que mi mujer no advierta el 
cambio. 
—Llega usted tarde, señor conde 
Hace un mes que le mudé las piedras 
a la señora condesa. 
L A F U E R Z A T L A I N T E L I G E N C I A 
—Eres un tirano—decía el vapor fle 
agua al maquinista:—habiendo fuera 
tanto espacio, me oprimes y sujetan 
.dentro de la caldera: vuélveme la li-
bertad; deja que yo emplee mi fuerza 
e e g ú n mi voluntad. 
— ¿ T u fuerza y tu voluntad?, res-
pondió el maquinista sonriendo.—Si 
TERSOS CELEBRES 
"Homero pidió limosna; 
el Ilustre Genovés, 
el gran Colón, mendigando 
por toda la Europa fué; 
Cervantes pasó en su patria 
más trabajos que en Argel; 
que los tres tuvieron hambre 
es Indudable, pues bien, 
o sin valer la nr'tad 
tetngo el iv.mbr.-; de los tres!" 
Pelayo de Castillo. 
EXAMENES CASEROS 
—¿Qué es idioma latino, papá? 
—Es una lengua que se aprende ea 
cinco años y se olvida en dos meses. 
UN CUENTO DE SARAH 
Todas las hadas se hallan reunidas 
alrededor de la cuna de un niño. 
El padre y la madre escuchan, eme 
clonados y respetuosos, el horóscopo 
de cada una de ellas. "Niño, tú serái 
bello, grande, hermoso, llevarás sobre 
tu frente coronas de oro, ¡serás un 
héroe! La multitud te aclamará y 
tus admiradores seguirán delirantes 
tu carro triunfal; harás reir, llorar, 
temblar y conmover los pueblos. Los 
poetas rendirán las perlas de su fan-
tasía a tus piés, y los músicos tem-
plarán su lira para cantar tus gran-
dezas. Serás amado de cien heroínas 
diversas. E l veneno y las armas serfln 
impotentes contra tí: tu fama atrave-
sará las montañas y los mares." 
La madre, llena de placer, da la» 
gracias a las hadas. En esto, la puer 
ta se abre bruscamente, y la hada da 
las glorias eternales aparece. 
—"Yo no puedo—dice—repetir los 
presentes de mis hermanas; pero pa-
ra resarciros de su olvido, he aquí 
mi horóscopo: las coronas de oro so-
rán, en realidad, de cartón; reirá, llo-
rará, amará, pero siguiendo el im 
pulso de voluntad extraña. Los mis-
mos que le aclamen le rehusarán el 
lugar que se concede a los ciudadanoo 
elegidos. E l pueblo a quien sirva de 
héroe, todavía agitado por los aplau 
sos de la víspera, le uncirá al carro 
A e u i A R no 
S u v i d a s e e s c a p a . . . 
El neurasténico sufre constantemente sustos, temores, H 
angustias, vacilaciones.... Pierde su vida a raudales, 
se agota, puede acabar en loco..., 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
DEL DR. VERNEZOBRE 
Nivela los nervios del neurasténico, vigoriza su orga-
nismo, fortalece su cerebro, pone ánimos en su exis-
tencia, alegrías, goces, satisfacciones en su vida. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S S E V E N D E 
Depósito: " E L C R I S O L " , Neptuno esquina a Manrique. 
ANUNCIO O í VA DI A 
R U E D A S D E A C E R O 
P A R A C A R R E T A S 
Colonos - Hacendados 
Antes de decidir para la próxima 
zafra investigue este material. 
ES SEGURO Y ECONOMICO 
FUERTE Y DURADERO 
Víctor G. Mendoza Co. 
C U B A 3. — H A B A N A . 
triunfal de un nuevo héroe. Sus laure-
les se trocarán en siempre vivas so-
bre su cabeza, y morirá en la tristeza 
y en el olvido, no dejando nada tras 
sí!" 
—¿Qué destino será el suyo?—grita 
el padre lleno de terror. 
—"¡Será cómico!" 
La hada de la muerte se eleva len-
tamente. 
—"Niño, yo te vengaré—dice:—des-
pués de tu muerte, el artista naciente 
desmayará ante la grandeza de tu me-
moria." 
Sarah Bernhardt. 
L A E L E G A N C I A 
Un periodista parisiense ha Inter-
viuvado a una dama de la alta aristo-
cracia rusa para saber &u opinión so-
bre la elegancia. 
La síntesis del pensamiento de la 
princesa moscovita puede resumirse 
en los siguientes aforismos: 
"La belleza es caduca, la elegancia 
es imperecedera; la mujer verdadera-
mente elegante lo es toda su vida. 
"El quid de la elegancia, como el 
de la sabiduría, está encerrado en es-
tas palabras: "Conócete a tí mismo.'' 
"Ser bella es una fortuna: ser ele-
gante es un mérito." 
Dice un proverbio antiguo: "Un 
hombre sano tiene andada la mitad del 
camino para ser hermoso", y yo me 
permito añadir: "Una mujer elegante 
tiene andadas las tres cuartas partes 
del camino para ser bella." 
"El fausto y la economía son difíc'-
les de amalgamar; percí'puede combi-
narse muy bien la economía con )a 
elegancia. 
"La elegancia en la mujer es como 
el perfume en las flores. 
"La elegancia no es una vanidad, si-
no el instinto gentil de la armonía y 
la aspiración a lo más bello y eleva-
do del arte. 
"¡No existe más que una manera 
de ser bella; pero hay mil modos do 
demostrar ser elegantes. 
"La elegancia es Independiente del 
lujo: éste puede adquirirse, y aquélla 
es necesario tenerla en sí mismo." 
He aquí una gran verdad: Una mu-
jer elegante es dos veces mujer. 
mediada, cuando no desde los dos pri-
meros capítulos; pero pocos lectoras 
son capaces de adivinar cómo demo-
nios se las han arreglado los persona-
jes para llegar a las Bituaclones ex-
traordinarias en que por lo comúxi 
aparecen al final del libro. Por. el 
procedimientto de empezar a leer las 
novelas por-el fin, no hay casi ningu-
na sosa. 
Desgraciadamente, los autores se 
han enterado de la moda y ahora em-
piezan a escribir novelas hechas a 
propósito para ser leídas al revés, un 
nuevo género literario que ya pro-
dujo una obra muy célebre en Ingla-
terra y que se titula "Caleb Williams" 
reforzada con dos tacos. 
Sin más, se repite suyo 
afecttísimo. Fulano." 
"Posdata: Le advierto a usted 
que tenga mucho cuidado, 
para que no se le apunte 
a nadie con el muchacho." 
L . F . de Moratín, 
E L N I Ñ O E S C O P E T A 
Tragóse un chico una bala, 
y el padre desesperado, 
puso al médico dos letras 
dándole cuenta del caso. 
E l médico respondió 
lo siguiente: "Amigo caro, 
siento mucho la ocurrencia; 
dé usted a su Ilustre vástago 
una carguita de pólvora, 
S U E Ñ O S 
Las aves en los cielos, 
los niños en la tierra, 
las flores en las ramas, 
la luz en las estrellas, 
el alma, que en el cuerpo 
suspira prisionera, 
hacen soñar a veces 
en una patria eterna 
llena de alegres risas, 
de cantos de sirenas, 
de mil brillantes luces 
y mil ricas esencias. 
¿Será tan solo un sueño?.. 
iQué Importa que así sea! 
Las dichas que gozamos 
no son más verdaderas. 
Y . C o l o r a d o . 
MERCADO NEOYORQUINO 
T H E CCBA CAÑE SÜGAR 
Nueva York, Junio, 10. 
ASí í í<VubÍnron Tyer ,a8 acciones comunes de The Caba Caae 
pafaron 300 preferidas « a n a r o n % punto y ae tras-
Nueva York, Junio, l». 
i i A B O L S A 
Dice el sumarlo de The Wall Street Journal : 
J"1*1?* de 1?s Z"110"8 cont inúa. E l in te rés de l'os p rés t amos gira, al 
derredor del seis por ciento. Los especuladores que esperaban una reacción se-
f / 8 ™ ? ^ 6 Ifí1011'!?. la dfie. alza el m a r l « s ' e9t*n chasqueados L¿8 va-
A™.Ho»n r í ^ 1 C1?ar ^ f J " han Agrado otra supremacía . Los de la 
^ an? « *,ííldry 1?n tenid(> un alza superior a todas las de este año . 
i^ l * l Ú ^ f aÍ. v0^01? ^ han *e8ue*to en veinticinco enteros, en dos día¿ 
Los de la Mexlcan Petroleum se hallan a la cabeza del grupo de petrol í f icos." 
IrOS BONOS D E Z,A L I B E R T A D 
Nueva oYrk, Junio, 17. Cotización de ayer. 
MJEVO MODO DE L E E R N0YEL1S 
Un género literario especialísimo lia 
nacido en Inglaterra. 
De todo el mundo, es el Inglés el 
pueblo más aficionado a novelas, y 
muchas misses han dado en la cos-
tumbre de empezarlas a leer por el fin* 
La primera que lo hizo así conceptuó 
que había descubierto un mundo de 
sensaciones nuevas y se apresuró a 
comunicar al público su invención. 
Con efecto, rara es la novela cuva 
solución no se adivina desde antes *;o 
De la Libertad, del. . v , . . . » 3M¡0 
Primeros del 4 o 
Segundos del. . . . . . . . . . 4 o 
Primeros V I 4Vio 
Segundos dol 4V4o 
Terceros del. . . . . . . . . . 4Í4o 
Cuartos del 4i4<' 
United States Vlctory, del 4940 
United States Vlctory, del 3% 0 0 
ULTIMAS VENTAS 
Cuba, exterior, del. . . ^ . . . . 6 O|0 
Cuba, exterior, del. . . . . . . 4^o|o 
Cuba R.iilr.->ad 4VÍ0IO 
Ha vana Electric cous. 6 o|o 
Cuban American Sugar 
City of Bordeaux . 6 010 
City of hyous 6 00 
City of Marsellles 3 00 
City of París R o o 
Atiglo-French K o|o 
Cuba exterior , 6 olo 





















































Desde el "taco" de la 
Acera, al mancebo de la 
tienda, todos, una o más 
veces me han buscado 




En la tarde de ayer y por el Juez 
de Instrucción de la Sección primera 
fueron procesados por un delito de 
defraudación a la Aduana,, Joeé Gon-
zález Solana, Emilio Suárez Alvarez 
y José Martín Pedregar, señalándose 
le a cada uno fianza de veinticinco 
pesos. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
Antonio Gómez Blacco, aprendiz de 
platero y de quince años de edad y 
vecino de la calle de Estrella núma-
ro 125, fué asistido en el segundo cen 
tro de socorros, de una herida de pro-
nóstico grave en el dedo medio de la 
mano derecha, que se la produjo con ' 
el engranaje de una máquina en la 
casa calzada del Monte número 125 
SUICIDIO FRUSTRADO 
AI segundo centro de socorros fué 
llevado ayer Francisco Calvo Sierra, 
vecino de la finca " E l Piiar'* en Ca-
bezas", por que aparece haber preten 
dido atentar contra su vida y contra 
los empleados de la Clínica de Cho-
mat, donde se encontraba enfermo. Re 
conocido el paciente, fué remitido al 
Hospital Calixto García, pues parece 
que tiene trastornadas sus faculta-
des mentales. 
E L ROBO DE LAS PRENDAS AL DR 
CORTINAS 
Ayer nos enteramos en el Juzgado 
de la sección tercera que se ha reci-
bido un cable de la policía secreta 
que se encuentra en Méjico dando 
cuenta de haber sido detenido en aque 
lia República Ernesto Villar Núñcz, 
conocido por "Santini'' acusado de 
haber sido el autor del robo de pren 
das al doctor José Manuel Cortina, 
representante a la Cámara. 
— ^ 
mero 8. residencia de José tu 
Fernández. Ayer mismo fué 
do por el Juez do Instrucción 
sección segunda con fianza ^ 
cientos pesos. Fué remitido -i ia 
cel por no haber prestado dicha A 
za. 
UNA ACUSACION 
Un soldado conocido por 
fué acusado ayer por el señep r 
tantino Díaz Fernández, veciiío í 
calle de Lombillo número 5 je ^ 
barse presentado en el garage «it 
do en Cerro 747, y sustraído el 
mión 0168 de la propiedad del ¡w* 
criante. Además lo acusa wj] 
causado a la máquina averias 
valor de setenta pesos. K' 
FRACTURA 
En la casa de salud La V\xThm 
•Concepción, ingresó ayer p?.^ 
asistido de la fractura de la njJ!1 
izquierda, José García Alonso, «fJ 
ñol y vecino de la Calzada de Co! 
cha número 3 que so la produjo en¡1 
taller de Gancedo al caerle sobre 
pierna una timba de madera. 
FN UNA SIERRA 
Tomá?, Gutiérrez, de once .ifios t 
vecino de Tejar entre 13 y 14 en ¿1 
Reparto Lawton fué asistido en A 
centro de socorros de Jesús del Mn 
te de extensas contusiones en la a. 
ra presentando síntomas de conmo-
ción cerebral. 
Trabajando en la Sierra de , 
de Gancedo y Toca con una sierra™, 
fin se produjo heridas graves pn"'] 
mano derecha José Gutiérrez, siendo 
asistido en el centro de socorros de 
Jesús del Monte. 
ROBO FLAGRANTE 
En flagrante delito de robo fué sor 
prendido ayer tarde el menor Carlos 
Pérez Rica, español, de 1 7 años de 
edad, y sin domicilio conocido. 
Robaba varias piezas de ropas, que 
Introducía en una maleta. E l hecho 
tuvo lugar en Rayo 31, habitación nú 
El "Tiro Seguro" 
del Dr. Peery ^0 sólo expulsa U) 
Lombrices y ,ti Solitaria sino quo 
limpia el fccj donde se procrean y 
tonifica la digestión. 
basta. 
alt 
Suscríbase al DIARIO DE LA U . 
RlNA y amneiése en el DIARIO DE | 
LA MARINA 
La Salvación del Asmático. 
Cuando el asma ahogue, cuando el 
acceso asfixie, tómese sin vacilar 
SANAHOGO 
Unas cucharadas alivian prontamante, luego 
cura. Nunca es tarde para combatir y vencer 
el asma con SANAHOGO. -
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L . N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
Aguardiente de Uva Rivera L E A L I V I A R A E S O S T E R R I B L E S D O L O R E S M E N S U A L E S . C O N S U L T E A S U S A M I G A S . 
COMPAÑIA LICORERA CUBANA, S. A. :: CASA: ANGEL FERNANDEZ 
rmnsBt 
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